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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้”  ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของ
โรงเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  4) เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประชากรที่ใช้ คือ 1) สถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนน าร่อง จ านวน 12 โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 36 คน และครู จ านวน 
250 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 286 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) และค่าการทดสอบเอฟ (F-test) 
รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีมีการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการด าเนินกิจกรรม และด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ส่วนผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่มีความแตกต่างกันทั้งต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  ส่วนผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามท าได้ยาก การจัดสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจัดสภาพแวดล้อม บุคลากรขาด
(6) 
ความพร้อมในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดกิจกรรมไม่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดชั้นสูง 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และครูท าการวัดและประเมินผลอย่างจริงจังเกินไป  
ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ได้แก่ ควรเพ่ิม
เวลาในการท ากิจกรรม ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
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 The purposes of this research were 1) to examine states of 
implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private 
Schools under the Office of the Private Education in Pattani Provinces, 2) to compare 
states of implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic 
Private Schools based on position, educational qualification, work experiences of the 
study samples and school size and 3) to study problems of implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools and 4) to 
propose guidelines for the implementation of “Moderate Class More Knowledge” 
policy in Islamic Private Schools. The target population were 12 pilot schools which 
have been carrying out the policy. The sample informants of this study consisted of 
36 school administrators and 250 teachers, totaling 286 informants. The data was 
collected by using questionnaires and interviews. The descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and Multiple 
Comparison were used to analyze the collected data. 
 The research findings show that the overall and each dimensional level of 
states of implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic 
Private Schools under the Office of the Private Education in Pattani Provinces were 
high. The mean scores of each dimension from high to low level as follows; design of 
learning activities, structure of class timetable, patterns of learning activities, 
measurement and assessment, operation of activities and learning medias and 
resources. The comparative study of the implementation of “Moderate Class More 
Knowledge” policy which was carried out by administrators and teachers in Islamic 
(8) 
private schools based on their positions, educational qualifications and work 
experiences showed that there were no significant different for overall and each 
dimension. However, it was found different level of the implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools base on their 
size with statistically significant difference at .05.  
 On the problems of the implementation of “Moderate Class More 
Knowledge” policy in the schools, the results of the study showed that the 
modification of structure of class timetable was difficult to be made, school 
environment is not conducive for the implementation of the policy, school 
personnel’s lack of readiness to put policy into practice, the operation of school 
activities fails to promote higher thinking order among students, insufficiency of 
learning medias and resources and teachers are too serious on conducting 
measurement and assessment.  
 As regard to the proposes guidelines for the implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy, the results of the study suggested that 
time period for activities should be expanded, all parties concerned including 
students’ custodian should be engaged in participating in school activities, the design 
of learning activities should be congruent with curriculum standards and indicators, 
patterns of activities should be varied and appropriate with learning contents, 
learning medias and internal and external resources should be sufficiently provided, 
and each individual learner should be given the opportunity of making authentic 
evaluation of himself or herself. 










في المدراس الإسلامية الأهلية " انخفاض المواد وزيادة المعرفة"  ينهج المتطبيق ال موضوع البحث 
 برعاية مكتبة التعليمة الأهلية بمحافظة فطاني
 أنج أونج محمد سلمان   الباحث
 لتربية الإسلاميةالإدارة والإقتصاد في ا  التخصص
 .هــــ  9341   العام الجامعي
 مستخلص البحث
في "  زيادة المعرفة و  انخفاض المواد " تطبيق منهجج التعرف على أسلوب هدفت الدراسة إلى 
وبيان مقارنة النهتائج بكل  المدارس الإسلامية الأهلية برعاية مكتبة التعليمية الأهلية بمحافظة فطاني ، 
 العلمي وسنهوات الخبرة ومستوى المدرسة ، وتشخيص مشكلات تطبيق المنهجج من المنهصب والمؤهل 
 .في  المدارس الإسلامية  الأهلية مع  السعي في وضع  ا لتصورات والمقترحات لحل تلك المشكلات 
مدرسة تمثلا لعينهة الدراسة ،  21ويتكون مجتمع الدراسة من المدراس الإسلامية الأهلية بمحافظة فطاني 
واستخدم الباحث . معلما  052شخصا ومعلمين  63 ستبانة  على مديري المدرسة ا  682ثم وزعت 
-F(  ) واختبار tset-t(  اختبار و  المعياري  وية والتكرار والانحراف أسلوب القيم الإحصائية بالنهسب المئ 
 ).nosirapmoC elpitluM(ومقارنة متعددة  )tset
انخفاض المواد وزيادة المعرفة " منهجج ق وقد أظجرت النهتائج أن اتجاهات عينهة الدراسة نحو تطبي
ذات الدلالة الإحصائية  في المدارس الإسلامية الأهلية بمحافظة فطاني كانت إيجابية في جميع المجالات " 
ية ومجلة الأوقات والجدول الدراسي ومجلة من الأعلى إلى الأدنى وهي مجلة تصميم الأنشطة الدراس 
الأنشطة ومجلة وسائل الاعلام وا لبيئة  ذشكل الأنشطة الدراسية ومجلة ا لرقابة وا لتقييم ومجلة تنهفي 
ونتائج مقارنة المعياري بكل من المنهصب والمؤهل العلمي وسنهوات الخبرة ظجرت ليس هنهاك . التعليمية 
ة التي درست في مستوى المدرسة ذبة معياري مدرسين وأسات و الدلالة الإحصائية وأما نس ذ فروقا 
 .على جميع المجالات (50.)و دلالة إحصائية عنهد مستوى الدلالة الإحصائية ذالمختلفة وجود فروق 
هي الصعوبة " انخفاض المواد وزيادة المعرفة " منهجج  ذووجدت المعوقات والمشكلات في تنهفي  
لأوقات والجدول الدراسية في المدارس الإسلامية الأهلية وكذلك على تغيير خطط التدريس في مجال ا 
 )01(
تشكيل وتنهظيم البيئة الدراسية لأن ليس لهم المجارات في التنهفيد المنهج ي كما وجدت  الصعوبة على 
أيضا المعوقات عن قلة تش يع الطلاب في استخدام المجارات العقلية وقلة الموارد التعليمية وعدم 
 .التقييم الطلاباهتمام المدرس في 
ا الموضوع ، ذوالمقترحات لحل تلك المشكلات هي يجب  التعاون من جميع الججات في ه  
ة سواء كانت من ناحية تصميم الأنشطة موافقة للمعيار ذخاصة من أولياء الأمور المدرسين والأسات 
ة الدراسية داخلية لك التنهوع الأنشطة لما يلق بالمواد الدراسي  وتحسين البيئ ذوالتقييم الدراسي وك 





การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ  ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ผู้ทรงประทาน
ความโปรดปราน ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอการประสาทพร และความ
สันติจงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด   ผู้ซึ่งเป็นผู้ชี้น าสู่แนวทางที่เที่ยวตรงและเป็นแบบฉบับอันดี
งามแก่มวลมนุษยชาติ 
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ ค าแนะน า และเทคนิคต่าง ๆ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์
รักษาเขต อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี 
ลัดเลีย ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น   
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์
รักษาเขต และอาจารย์ซานูซี เบญจมันต์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ผู้ให้ค าแนะน าและพิจารณา
การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย ตลอดจนขอขอบคุณส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  
  ขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์ ภาควิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัย
อิสลามศึกษา ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และเสียสละอุทิศตนตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้มอบทุนในการท าวิจัยครั้งนี้ด้วย  
 ขอขอบคุณอาจารย์จุฑามาศ สุธาพจน์ ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ที่ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาในการท าวิจัยแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คุณรัชนี นิมะ และบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษาทุก
ท่านที่ให้ความสะดวก ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจ และขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต 
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กาโปร์ ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท าวิทยานิพนธ์                          
  ขอขอบคุณนายแหละ อาจอ่อน นางอ่าก้าจ๊ะ อาจอ่อน บุพการีที่รัก น้องสาวทุกคน ญาติพ่ี
น้อง เหล่ามิตรสหาย ทีใ่ห้การสนับสนุน และคอยเป็นก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา  
   ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ   ทรงโปรดประทานความรัก ความส าเร็จและความบะรอกะฮฺ
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ   
ที่เป็นเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมใน
สังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือ ก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจ านวนมาก 
หลากหลายเชื้อชาติ ย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและท างาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการท างาน ปรับเปลี่ยนจากการท างานที่ใช้บุคคลที่มี
องค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และท างานในสายงานเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน
การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง 
ในปัจจุบันการศึกษาหาความรู้นับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความเจริญงอก
งามก้าวหน้าทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม วัฒนธรรม และสติปัญญา โรงเรียนหรือสถานศึกษา
จึงมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน จัดประสบการณ์เรียนรู้    
ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งอิสลามให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความสุขของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺ   ตรัสไว้ในอัลกรุอานว่า 
 
﴿                ﴾ (هنلال   :43) 
 
ความว่า  “ดังนั้นสู้เจ้าจงถามผู้ที่มีความรู้เถิด  หากแม้นสู้เจ้าไม่รู้”      
)อันนะหฺลิ : 43) 
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จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น ได้บ่งบอกให้มนุษย์ทุกคนจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้ เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตของมนุษย์ เป็นหัวใจของความ
เจริญ ดังที่ได้รู้กันว่าการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้จึงจะได้รับผล
ความส าเร็จและศาสดามูฮัมมัด  ได้ส่งเสริมประชาชาติของท่านให้มีการศึกษา เพราะการศึกษา   
หาความรู้นั้นคือการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาให้เป็นแนวทางสู่การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอิสลามและ
สอดคล้องกับวจนะของท่านศาสดามูฮัมมัด   ทีก่ล่าวว่า 
 
1)) (( 
ความว่า  “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรฎูเหนือมุสลิมทุกคน” 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 22 แนวการจัดการศึกษายังให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยี 
ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2546) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสภาพสังคม 
ที่ต้องเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความส าคัญ และมี
บทบาทในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์           
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ท าให้
สภาพชีวิตและสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างมาก 
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา การศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว ก่อให้เกิด
                                                          
1 หะดีษบันทกึโดย  Ibnu Majah  หะดษีหมายเลข  224 
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ปัญหาการเผชิญกับข้อมูลมหาศาล ซึ่งไม่สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ได้ การเปลี่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือการ
ด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพ จึงท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่และทักษะชีวิตชุด
ใหม่ )ทิศนา แขมมณี, 2555( ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะสาเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 ]                        
                      [  (لأا لانف  :60) 
   
ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ )ป้องกัน( พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้า
สามารถ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวกเจ้าจะท า
ให้ศัตรูของอัลลอฮฺ และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นแกรงด้วยสิ่งนั้น และพวกอ่ืนๆ 
จากพวกเขาซึ่ งพวกเจ้ ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรู้ จักพวกเขาดี”          
)อัน-อันฟาน : 60( 
 
จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การด าเนินชีวิตมี
ความราบรื่น และลดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นได ้ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาการศึกษากันอีกครั้ง การใช้ชุด
ความรู้เดิมที่เคยได้เรียนรู้มา คงไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จ าเป็นต้องมีชุดความรู้ใหม่ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
และมีความสุข ดังทัศนะของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 
  
“โลกสมัยใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนตลอดเวลา เด็กต้องมีชีวิตอีก 50-60-70 ปี โลกมัน
จะเปลี่ยนไปอย่างนึกไม่ถึงเลยว่า จะเปลี่ยนไปอย่างไร เขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลง เขาต้องเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง หากเขาไม่
ท าอย่างนั้นเขาจะถูกเปลี่ยนแปลง ชีวิตเขาจะยากล าบากมาก เพราะเขาจะเป็น
ผู้ถูกกระท า” (วิจารณ์ พานิช, 2556: 15)  
 
      
4 
“การเรียนสมัยใหม่ มีเป้าหมายที่เด็ก ได้ทักษะที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง…เพ่ือให้เขาไปมี
ชีวิต อยู่ในโลกที่ต่อไปจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่รู้…นี่คือ โลกที่ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน 
ต่อไปข้างหน้า เราก็เดาไม่ออก แต่ลูกศิษย์เราจะต้องไปมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและ
ไม่แน่นอน…เพราะฉะนั้น เขาต้องมีทักษะที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง…เราต้องช่วยลูกศิษย์
เราให้ได้สิ่งเหล่านี้” (วิจารณ์ พานิช, 2556: 12-13) 
 
จากสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
การก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้หลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม รวมถึง
ไทย มีมาตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งด้านทักษะความรู้ 
ทัศนคติ ค่านิยม )วิทยากร เชียงกูล, 2552) ส าหรับประเทศไทยการปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษ




แท้จริง )วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553)  
แม้ว่าประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
และรัฐบาลได้ทุ่มเท จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปีจนปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งนับเป็นประเทศที่จัดงบประมาณเพ่ือการศึกษาสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
แต่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยโดยสถาบันวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หลายสถาบันต่างให้ผลที่บ่งชี้อย่างสอดคล้องกันถึงความตกต่ าของคุณภาพการศึกษาของไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการPISA (Program for International Student Assessment) ได้รายงาน
ผลด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่า นักเรียนไทยได้คะแนนในกลุ่ม
ต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี โดยประมาณ ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
ทั้งสองวิชา )ทิศนา แขมมณ,ี 2557:5) ทั้งยังมีผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ )O - NET) ผลการ
สอบ PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก สถานศึกษาบาง
แห่งใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงต่อวัน อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน หรือ ต้องเรียนพิเศษ ท าให้เด็กเกิด
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ความเครียด เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น )ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558: 1-2)  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่ง คือ การปรับลดเวลาเรียนของ
เด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยการปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง   
แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการ
ให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม 
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อม
เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษา
ของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) ทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  )วิจารณ์ พานิช 2555: 
16-21) ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H ประกอบด้วย 
การพัฒนาสมอง )Head( การพัฒนาจิตใจ )Heart( การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ )Hand( และการ
พัฒนาสุขภาพ )Health( เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (PISA)   
การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) )กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 17) ซึ่งมีแนวทางคือ ให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาภายในเวลา 14.30 น. ส่วนเวลาหลังจากนั้นให้จัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ภายใต้การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และ
หลังจากนี้จะด าเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในปีการศึกษา 2559 และสถานศึกษาสังกัดอ่ืนให้
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พิจารณาด าเนินการตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ) ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2558 : 1-2( 
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีแนวการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมสนับสนุน  
สร้างความเข้าใจในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสม เลือกก าหนดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ สื่อการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
ใช้การนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เป็นเครื่อง 
มือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนา “กระบวนการ
บริหารจัดการ” อย่างเป็นระบบ )ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 8( 
จากที่กล่าวมาพบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นนโยบายซ่ึง
รัฐบาลต้องการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ท าให้สถานศึกษาต้องเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงาน ซึ่งโรงเรียนมีบริบทต่างกัน ทั้งการบริหารจัดการ ขนาดของโรงเรียน 
จ านวนครู ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานของครู อาคารสถานที่ งบประมาณ ท าให้
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายฯ และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการไม่ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
นโยบาย จึงอาจท าให้เกิดปัญหาในส่วนของการปรับโครงสร้างเวลาเรียน การด าเนินงานการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการวัดผล
ประเมินผล  
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นความส าคัญที่จะท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงาน 
เพ่ือเสนอแนวทางให้สถานศึกษาทุกระดับ น าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โดยมีหลักการคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังท าให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางการด าเนินงานตาม
แนวนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จะได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือสนองนโยบายของส านัก
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาเพ่ือให้ได้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่
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เชื่อถือ และเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย  






1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณท์ างาน และขนาดของโรงเรียน 
1.2.3 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”     
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.2.4 เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย  
 
1.3.1 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับใดบ้าง 
1.3.2 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
1.3.3 ปัญหาในการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างไร 
1.3.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างไร 
 




1.4.1 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นสารสนเทศ และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย      
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี 
1.4.2 ผลการวิจัยได้แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”         
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 






การศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ในองค์ประกอบ 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการออกแบบ




อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่เป็นโรงเรียนน าร่อง ในภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 โรงเรียน มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 286 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจ านวน 3 คน ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด อ าเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ท าหน้าที่นิเทศการติดตาม และดูแล
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 2 คน   
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1.5.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1.1 ต าแหน่ง 
   1.2 ระดับการศึกษา 
1.3 ประสบการณ์ท างาน 
1.4 ขนาดของโรงเรียน 
 2( ตัวแปรตาม องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างเวลเรียนและตาราง
เรียน 2.ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.ด้านรูปแบบกิจกรรม




ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย การด าเนินตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ














 1. กำรด ำเนินงำน หมายถึง ความสามารถที่จะท างานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยครอบคลุม 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตาราง
ตัวแปรอิสระ 
สถำนภำพทั่วไป 
1. ต าแหน่ง 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประสบการณ์ท างาน 
4. ขนาดของโรงเรียน 
ตัวแปรตำม 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน 
เพิ่มเวลำรู้”  
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
6. ด้านการวัดและประเมินผล  
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เรียน  2.ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 5.ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 6.ด้านการวัดและประเมินผล 
 2. ลดเวลำเรียน หมายถึง “ลดเวลาสอนของครู” เป็นการลดสัดส่วนเวลาเรียนในห้องเรียน
และเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้ สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับ
ความรู้ มาเพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค าถามที่ท้าทาย
ความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
 3. เพิ่มเวลำรู้ หมายถึง “เพ่ิมเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นการเพ่ิมเวลาและโอกาสให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีมและ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย   
 4. กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ”หมายถึงการจัดโครงสร้างเวลา
เรียน ตารางเรียน และการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมอง 
พัฒนาจิตใจ พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับหลักสูตร นอกจากนั้น
เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมเพ่ิมเวลารู้นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  
 5. ตัวชี้ วัดต้องรู้  หมายถึง สิ่ งที่ผู้ เรียนพึงรู้ และปฏิบัติ ได้  ซึ่ งสะท้อนถึงมาตรฐาน 
การเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์
ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ  
 6. ตัวชี้ วัดควรรู้  หมายถึง สิ่ งที่ผู้ เรียนพึงรู้ และปฏิบัติ ได้  ซึ่ งสะท้อนถึงมาตรฐาน 
การเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง  
หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ 
และเป็นเกณฑ์ส าหรับการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน 
 7. กิจกรรมลดเวลำเรียน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับบทบาทของครูในการบรรยาย 
การอธิบายความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม




 8. กิจกรรมเพิ่มเวลำรู้  หมายถึง กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง             
มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตัวชี้วัดที่น ามาออกแบบกิจกรรม เน้น
ตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการ โดยด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของผู้เรียน และน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งครูน าผลการประเมินมาปรับการจัดกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดเป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายของแต่ละวัน หรือจัดในช่วงเวลาอ่ืน
ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรฯ ระดับประถมศึกษา 
เวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อ
ปี กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือกเรียน   
9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้าน
ร่างกายและสังคม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีครูเป็นผู้แนะน า ส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
10.  นโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนว
ด าเนินการ โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดขึ้น เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนภาควิชาการ เพ่ิมเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
11.  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้ าใจ 
การท างานเป็นทีม และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมให้
นักเรียนอย่างเหมาะสม ในองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน    
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล 
12. ด้ำนโครงสร้ำงเวลำเรียนและตำรำงเรียน หมายถึง การก าหนดระยะเวลาและรูปแบบ
ของกิจกรรม โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และระดับชั้นของผู้เรียน น ามาวิเคราะห์ 
และจัดเป็นตารางการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
13. ด้ำนกำรด ำเนินกิจกรรม หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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14. กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ
สอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอนหรือการด าเนินการทางการสอนใด ๆ เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
15. ด้ำนรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ตรงตามเนื้อหาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ            
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เกิดทักษะทางความคิดและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
16. ด้ำนสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รวมถึงสภาพแวดล้อม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความหลากหลายและพอเพียง
กับความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
17. ด้ำนกำรวัดและประเมินผล หมายถึง การสรุปความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ที่แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการสรุปผล ซึ่งความรู้
ที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้ โดยที่ความรู้นั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
 18. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้จัดการหรือผู้อ านวยการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานการศึกษาเอกชนในโรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
19. ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียนให้รับผิดชอบท าหน้าที่สอน
นักเรียนในโรงเรียนของตนเองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
20. โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เป็น
โรงเรียนซึ่งท าการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนาควบคู่กันไปที่ตัง้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
21. ขนำดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามหลักเกณฑ์แบ่ง
ประเภทสถานศึกษาของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2541 )ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551(  ดังนี้ 
20.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน  
20.2 สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน 










ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ ดังนี้ 
1.8.1 การอ้างอิงอัล-กุรอานผู้วิจัยใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺตามล าดับอายะฮฺ 
เช่น )อัลมาอิดะฮฺ: 22( หมายถึง สูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺ ที่ 22  
1.8.2 การอ้างอิงอัล-หะดีษผู้วิจัยจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษ และรวมถึงหมายเลขอัล-หะดีษด้วย 
เช่น )หะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy หะดีษหมายเลข 2516( โดยใช้การเขียนแบบเชิงอรรถ 
1.8.3 การแปลและการอธิบายความหมายอายะฮฺอัล-กุรอาน เป็นภาษาไทยผู้วิจัยจะยึดคัมภีร์ 
อัลกุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพ่ือการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ มุเนาวาเราะฮฺ ฮ.ศ. 1419 
1.8.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย ผู้วิจัย
จะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 
1.8.5 การปริวรรตอักษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – อังกฤษ ผู้วิจัยจะใช้อักษรที่เทียบโดย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และตารางปริวรรตอักษรของ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
1.8.6 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุชื่อผู้แต่ง   
ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิงในวงเล็บ )...(  
1.8.7 รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ผู้วิจัยใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2545 และคู่มือการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษาของบัณฑิตศึกษา 




   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
1.9.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” หมายถึง 
“มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และความสูงส่ง” เป็นค าที่ใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺ   
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพระองค์ 
1.9.2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่อง
ท่านเราะสูล   หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
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1.9.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่องท่านนะบีต่างๆ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
1.9.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติเศาะหาบะฮฺ หลังจากที่ได้เอ่ยนาม
ของพวกเขา 
1.9.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺ หลังจาก
ที่ได้เอ่ยนามของพวกเขา 
1.9.6 ... วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
1.9.7 ))...(( วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ 
1.9.8 (...) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 








การวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปเป็นฐานความรู้ในการก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1.1 ความหมาย 
 2.1.2 ความส าคัญ 
 2.1.3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1.5 แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.2 ทฤษฎีการบริหาร 
 2.2.1 ทฤษฎีเดมมิ่ง 
 2.2.2 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2.3 การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.2 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   
 2.3.3 บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องในระดับสถานศึกษา 
 2.3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.6  แนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.7 แนวทางการด าเนินงานของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.8 การออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 2.3.9 การวัดและประเมินผลกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
 2.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
 2.4.2. การออกแบบการสอนที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 2.4.3 การน าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ไปใช้ในการเรียน
การสอน 
 2.4.4 แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 
16 
 
 2.4.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
 2.4.6 วิธีการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 2.4.7 หลักการส าคัญในการพัฒนาความคิด 




 2.1.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีนักวิชาการให้ความ
เป็นมาไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 Abd al-Rohman al-Nahlawy (1999, อ้างถึงใน ฮาซัน บือราเฮง, 2554: 130) ได้ให้
ความหมายว่า กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีการฝึกเสริมทักษะในการ




 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 8) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งทางด้านร่างกายและสังคม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีครูเป็นผู้
แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยยึดหลักความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 ทิศนา แขมมณี (2542, อ้างถึงใน ทรงรัตน์ ภารสถิตย์, 2555 : 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและมีโอกาสสร้างความรู้
ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม และมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ๆ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย และมีโอกาสได้เคลื่อนไหว




 ชลธิชา ค าศิลา (2554 : 20) ได้ให้ความหมายของ กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง        
ใช้กิจกรรมและวิธีการอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และพ้ืนฐานของนักเรียน
แต่ละคน มีการใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูมีการ
วางแผน และใช้หลักวิชาในการจัดการเรียนการสอนเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการหาความรู้ 
 โชติมา กลิ่นบุบผา (2554 : 31) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติของตนเองโดยเอาชีวิตจริงและเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียน
เป็นตัวตั้ง ผู้เรียนมีอิสรภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนเป็นผู้กระท า กิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องแม่นย าด้วยความรู้สึกที่
ดีงาม อันเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีงาม เป็นการเรียนรู้ คิดอย่างมีระบบ และวิจารณญาณการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม จุดมุ่งหมาย  ร่วมคิด ร่วมสร้าง 
ร่วมท า ยึดหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด โดยค านึงถึงแตกต่างระหว่างบุคคล น าความรู้
ที่ไปใช้ประโยชน์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 แสงไทย ดวงปากดี (2553 : 31) ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ คือการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ความส าคัญต่อบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ




 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติของตนเอง โดยเอาชีวิตจริงและเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง  
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องแม่นย าด้วยความรู้สึกที่ดีงาม  อันเป็นการสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีงาม เป็นการเรียนรู้ คิดอย่างมีระบบ และวิจารณญาณการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม จุดมุ่งหมาย ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า ยึดหลักในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล น าความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และต้องไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม 
 
 2.1.2 ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีนักวิชาการให้
ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมที่ดีในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2553 : 57-58) ได้กล่าวไว้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเรียนรู้ไว้หลายประการดังนี้ 
1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน 
2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ  
3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
4. กิจกรรมช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ  
5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหว  
7. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้สึกสนุกสนาน  
8. กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
9. กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวาง  
10. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียน  
11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ  
12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝูงเจตคติที่ดี  
13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักท างานเป็นหมู่  
14. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน  
15. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่าง ๆ 
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551: 20) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก




 2.1.3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีนักวิชาการกล่าวไว้ 
ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551           
(2551 :  25)  ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 
Abd al-Rohman al-Nahlawy (1999: 190-192) ได้อธิบายถึงหลักการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในอิสลามไว้ว่า “หากเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสมัยท่านท่านศาสดามูฮัมมัด  จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันในด้านเป้าหมายการศึกษา
อิสลาม และด้านบุคลิกของท่านศาสดามูฮัมมัด  ซึ่งลักษณะพิเศษนี้เป็นหลักการที่ส าคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาอิสลาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ฮาซัน บือราเฮง, 2554: 131-132) 
1. การจัดกิจกรรมจะต้องผ่อนคลายและยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
เพ่ือหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ    
 2. จัดกิจกรรมต้องอยู่ในกรอบของศาสนา และหลักจริยธรรมอันดีงามของอิสลามและ
หลีกเลี่ยงการปะปนกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เพราะเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม และหลีกเลี่ยงการใช้
พฤติกรรม วาจาที่ไม่เหมาะสม 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง เพราะเป็นลักษณะพิเศษ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในอิสลาม 
 4. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องเป็นไปตามชารีอะฮฺของอัลลอฮฺ  เพ่ือปฏิบัติเป็นอิบาดะฮฺต่อ
พระองค ์
 5. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการศึกษาอิสลาม มิใช่เพียงแค่
ต้องการชัยชนะจากการประกวดหรือแข่งขันทางวิชาการ หรือความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้นโดย
ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของการปลูกฝังจิตรส านึกทางคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่ผู้เรียน 
 6. การจัดกิจกรรมทุกครั้งครูผู้สอนไม่ใช่เพียงแค่ เป็นครูที่ปรึกษาเท่านั้น แต่จะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ครูจะต้องมีความรับผิดชอบต่อนักเรียน     
มีส่วนร่วมกับนักเรียนในทุก ๆ กิจกรรมโดยไม่ถือตัว 
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 7. จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการท้าทายความคิด ความสามารถของผู้เรียน และใช้เทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนาน และเป็นกันเอง ทั้งยังเหมาะสมกับวัย เพศ     
และความสามารถของผู้เรียน 
 8. ผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีจิตส านึกของความเป็นครูที่ดี และกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ต่ออัลลอฮฺ    
 9. จัดกิจกรรมแล้วต้องมีการวัดแประเมินผลทุกครั้ง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2553 : 58) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลักการที่ควรค านึงถึง ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร  
 2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้  
 3. จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  
 4. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชา  
 5. จัดกิจกรรมให้มีล าดับขั้นตอน  
 6. จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม  
 7. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรม  
 8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
 9. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 10. จัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข 
 11. จัดกิจกรรมแล้วต้องสามารถประเมินผลได้ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542, อ้างถึงใน สมพงษ์  ม่วงกล่ า, 2554 : 63) กล่าวว่าหลักของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา 
 2. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากแหล่งต่าง ๆ กัน 
 3. การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง 
 4. การเรียนกระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญ 
 5. การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน คือ การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ทิศนา แขมมณี (2542, อ้างถึงใน ชลธิชา  ค าศิลา, 2554 : 20) ได้กล่าวถึงหลักการเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. หลักการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1.1 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมด้านร่างกาย (Physical participation) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียน ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้ประสาทรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัวพร้อมที่จะรับข้อมูล 
และการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
  1.2 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (Intellectual participation) เป็นกิจกรรม    
ที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด ครูจะต้องหาประเด็นการคิดที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  1.3 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสังคม (Social participation) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ด้านอ่ืน 
ๆ ด้วย 
  1.4 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional participation) เป็นกิจกรรมที่ส่งผล
ต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเอง เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับชีวิต ประสบการณ์และความเป็นจริง จะต้องเป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนโดยตรงหรือ
ใกล้ตัวผู้เรียน 
 2. หลักการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) หมายถึงการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสรรค์
สร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียน
เป็นส าคัญ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา คือ ได้คิด       
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1  ให้ผู้เรียนได้รับหรือแสวงหาข้อมูล ประสบการณ์ด้วยตนเอง 
  2.2  ให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิดวิเคราะห์ และสร้างความหมายข้อมูลและประสบการณ์
ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
  2.3  ให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบความรู้ ข้อมูล หรือจัดโครงสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 3. หลักการเรียนรู้ (Learning process) เนื่องจากเนื้อหาความรู้ในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เรียนคงไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมด ผู้เรียนจะต้องเลือกสรรสิ่งที่
ตนเองสนใจ หากเขามีทักษะ กระบวนการต่าง ๆ แนวคิดเรื่องการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ควบคู่ไปกับเนื้อหาความรู้หรือผลผลิตจึงเกิดขึ้น ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีทักษะ สติปัญญาหรือทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ เช่น 
  3.1 ทักษะการแสวงหาความรู้และการศึกษาด้วยตนเอง เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะ
การฟัง ทักษะการจดบันทึก ทักษะการประมวลความรู้ ทักษะการเขียน ทักษะการสรุป ฯลฯ 
  3.2 ทักษะการศึกษาด้วยตนเอง 
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  3.3 ทักษะการคิดและกระบวนการคิดต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเปรียบเทียบ จ าแนก 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์ การทดสอบ การลงข้อสรุป การสรุป การอ้างอิง 
ฯลฯ 
  3.4 ทักษะการจัดการ 
  3.5 ทักษะการท างานกลุ่ม หรือการท างานเป็นทีม 
 4. หลักการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งเปรียบเสมือน
แหล่งความรู้ที่มีคุณค่า ถ้าผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลเข้า
มามาก การเรียนรู้ของผู้เรียนจะขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการได้ปฏิสัมพันธ์กับครู 
เพียงแหล่งเดียว แหล่งความรู้ที่อยู่รอบตัวที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมีหลายแหล่ง 
เช่น 
  4.1 บุคคลแวดล้อม เช่น ครู เพ่ือนในห้องเรียน เพ่ือนต่างห้องเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน เป็นต้น 
  4.2  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เช่น 
ห้องสมุด วัด ตลาด ร้านค้า เป็นต้น 
  4.3  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง สวนสาธารณะ ต้นไม้ 
สัตว์ต่าง ๆ  
  4.4  สิ่งแวดล้อมทางด้านสื่อ โสตทัศนวัสดุ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา 
วารสาร หนังสือพิมพ์  รายการวิทยุ โทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 5. หลักการให้ผู้เรียนฝึกฝนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นการท าให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการ
เรียนรู้ ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 ธเนศ  เจริญทรัพย์ (การจัดการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพ, ออนไลน์, 2557) ได้กล่าวว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ควรค านึงถึงประเด็นดังนี้ 
      1. ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ถ่องแท้ 
     2. ควรวางแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบและล าดับขั้นอย่างชัดเจน 
     3. ควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         4. ควรใช้หลักจิตวิทยาแรงจูงใจให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      5. ควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน 
        6. ควรมีการประเมินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลักการ คือ จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้  เหมาะสมกับวัย และความสามารถและความสนใจของ






ประเมินผลได้และเป็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อีกทั้งกิจกรรมต้องอยู่ในกรอบ
ของศาสนา และหลักจริยธรรมอันดีงามของอิสลาม 
 
 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า             
มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 15) ได้กล่าวว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ
หรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างทุกชนิดในโรงเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุขได้ หลักการเบื้องต้นของการบริหารคือให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบหลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมส่งเสริมให้
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักสูตรจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย 
 กันตพัฒน์ มณฑา (2554 : 17) ได้กล่าวว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ คือกระบวนการ
หรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมิน 




 พิทักษ์ อักษรศิลป์ (2554 : 15) กล่าวว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การด าเนิน
กิจกรรมทุกอย่าง เป็นหัวใจส าคัญในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอน ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ เป็นคนดี และด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ
หรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม




ตามกรอบหลักสูตรและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการศึกษาอิสลาม ค านึงถึง
ความส าคัญของการปลูกฝังจิตรส านึกทางคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่ผู้เรียน 
 
 2.1.5 แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า        
มีนักวิชาการได้กล่าวถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไว้ดังนี้ 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 17) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิด
ทางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปภายใต้กฎหมายที่ก าหนด เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างการปฏิรูปการศึกษากับการกระจายอ านาจทางการศึกษาโดยให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบงาน ในการด าเนินงานที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิด
แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วน หลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 ชมพูนุช สุภาผล (2557 :  10) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการจัด
การศึกษาที่โรงเรียนมีอ านาจในการตัดสินใจโดยตรง โดยมีองค์คณะบุคคลร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป 
 ระพิน ชูทอง (2554 : 11) กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนี้
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการ ปฏิรูปการศึกษากับการกระจายอ านาจทางการศึกษาที่ เกิดจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการศึกษา  รัฐได้ เห็นความส า เร็จของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งความส าเร็จนั้นเกิดจากการยกระดับคุณภาพในการบริหาร จึงเกิดความเชื่อว่าถ้า
มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จเช่นกัน จึงได้ร่วมศึกษาและผลักดัน
ให้เกิดนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของระบบ และรูปแบบการบริหารของ
โรงเรียน และท าให้เกิดความเชื่อว่า ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็น
การปรับปรุงการท างาน บางประการของโรงเรียนก่อให้เกิดแนวคิดทางการบริหารโรงเรียนขึ้นหลาย 
แนวทาง เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้มีบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน เช่น การบริหาร  
งบประมาณด้วยตนเอง การสร้างหลักสูตรของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญที่โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ยึดโรงเรียนเป็นฐานในการคิดและบริหารจัดการ โดยมีการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรง ให้โรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงาน
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และด าเนินการได้ด้วยโรงเรียนเอง ที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด  
 
2.2 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา พบว่า มีนักวิชาการได้กล่าวถึง 
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ไว้ดังนี้ 
2.2.1 ทฤษฎีเดมม่ิง 
1) ความหมาย  
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีวงล้อเดมมิ่ง พบว่า มีนักวิชาการ
ได้กล่าวถึง ทฤษฎีวงล้อเดมมิ่ง ไว้ดังนี้ 
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการ
บริหารที่หลากหลายบนพ้ืนฐานเดียวกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้ง
ที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้   
วรภัทร์ ภู่เจริญ (2541 : 27) วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) หมายถึงระบบการ 
บริหารงานที่มีคุณภาพเป็นที่รูจักแพรหลายระบบหนึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Plan)    
การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) การน าผลการประเมินย้อนกลับไป 
ปรับปรุงแกไขการท างาน (Act) การใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งต้องด าเนินการอย่างมีวินัยให้ครบ 
วงจรหมุนเวียนไปไม่มีหยุดหย่อน ซึ่งแนวคิดวัฏจักรคุณภาพนี้ วอล์ทเตอร์ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาขึ้น
เปน็คนแรกในปี ค.ศ. 1939 และเอดวาร์ดเดมม่ิง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุนใน ปี ค.ศ.1950 
จนเป็นที่รู้จักกันอยา่งแพร่หลาย ท าให้นิยมเรียกวัฏจักรนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัฏจักรเดมมิ่ง” (Deming 
Cycle) นอกจากนี้โนริอะคิ คะโน ยังได้กล่าวถึงวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งว่า “PDCA ก็คือ วัฏจักร 
การบริหาร” 
อุทัย บุญประเสริฐ (2545 : 76) วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) คือ วงจรที่
พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดย วอลทเตอรชิวฮารท ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม 
และต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เมื่อ เอดวารด เดมมิ่ง ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพที่
เผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น
และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง วงจรนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในอีก
ชื่อว่า “วงจรเดมมิ่ง” ต่อมาพบว่าแนวคิดการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม  




P (Plan) คือ การวางแผน  
D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผน  
C (Check) คือ กาตรวจสอบประเมินและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์  
A (Act) คือ ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน   
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพตาม
วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซ่ึงมีขั้นตอนการบริหาร 4 ตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน (Plan: P) หมายถึง 
การก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการที่จะน ามาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ขั้นการ
ปฏิบัติ (Do:  D) หมายถึง การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือลงมือปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบและประเมิน 




2.2.2 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
1) ความหมาย 
  ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นักการศึกษาได้ให้ความหมายของค าว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมไว้ มีดังนี้ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้บริหารหรือ
เจ้าของกิจการ ใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น 
การให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตลอดจน การให้โอกาสและอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจ ท างานเองภายใต้เป้าหมายและนโยบายที่
มอบหมายไว้ให้กว้าง  
สมเดช สีแสง (2547) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุก
ระดับได้มี ส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหน้าที่ของตน ถือว่าเป็นการบริหารที่ดีและ
เหมาะสม ที่สุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ในปัจจุบัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นหลักการส าคัญ 
ของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ 
TQC)  
สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วม 
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการ  
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แก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดของการแบ่งอ านาจ 
หน้าที่การบริหารให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา ประการสุดท้ายการบริหารแบบมีส่วนร่วมต้องการให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์การ 
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ (2559) การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการในการ
บริหารโดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้มีส่วนร่วมทั้งใน
ด้านการวางแผนเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาด้านการด า เนินการโดยให้การ
สนับสนุนทั้งกาลังความคิด ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์ พร้อมทั้งร่วมก ากับติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน  
โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือกระบวนการ
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่อการ
บริหารหน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) กล่าวว่าการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ  
และร่วมมือกันในการพัฒนาปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ  
จากความหมายที่นักการศึกษาได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 




 2) ประโยชน์การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540)  ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  
1. ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร  
2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด  
3. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน 
และการย้ายงาน  
4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า  
5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีข้ึน  
6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร  
7. สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในองค์กร  
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8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม  
9. ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร  
10. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมงานให้ลดน้อยลง
และท าให้ผลของงานดีขึ้น  
สมเดช สีแสง (2547) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกัน ใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา 
และประสบการณ์ของแต่ละคน ร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตนมีข้อดี คือ  
1. ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามาก
ที่สุดจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด  
2. บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร  
3. ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจและท างานเต็มความสามารถ 
 
 3) กระบวนการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 นักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ได้กล่าวถึง กระบวนการของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  
 ฟอร์นารอฟ (Fornaroff, 1980 อ้างถึงใน  ภิรดี ลี้ภากรณ์ , 2554: 22) เสนอว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีข้ันตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้  
 1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ตลอดจนการติดตามประเมินผล  
 2. การด าเนินงาน  
 3. การใช้บริการจากโครงการ  
 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
 กองนโยบายและแผนส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้
กล่าวถึงข้ันตอนกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้  
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนด าเนินการ  
 2. การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน  
 3. การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนร่วม  
 4. การสร้างกิจกรรม  
 5. การต่อรองเพ่ือด าเนินกิจกรรม  
 6. การร่วมกันด าเนินการ  
 7. การร่วมกันประเมินผลการด าเนินการ  
 8. การร่วมกันรับผลการด าเนินการ   
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 อคิน รพีพัฒน์ (2547) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
 1. การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไข  
 2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา  
 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน  
 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 




ส าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์ ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การกระบวนการของการบริหารแบบมี    
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือก าหนดปัญหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา  
2. วางแผนในการแก้ปัญหา โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน  
3. ด าเนินงานตามแผน  
4. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 
2.3 การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” พบว่ามี
นักวิชาการได้กล่าวถึง นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไว้ดังนี้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
(2558) ได้กล่าวถึงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ว่าเป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น า
ด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก 
ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ     
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และ
ประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่  ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบ
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ความส าเร็จ ทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
นโยบายหนึ่ง คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง      
แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการ
ให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์         
ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม 
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2558)  
 ในปัจจุบันนี้ การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยี เช่น Internet Computer Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะ      
ในห้องเรียนตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนตามความพร้อมความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรง 
ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพ่ือนมากขึ้น ซึ่งส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2558 : 3) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขภายใต้แนวคิด ดังนี้  
 1. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 2. เรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
 3. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ และปลอดภัย 
 4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ (Coach & Mentor) 







 2.3.2 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558) ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้”ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ได้ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยส านัก/สถาบันต่างๆในสังกัดเป็นคณะกรรมการ 
และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บทบาทของแต่ละ
หน่วยงานและข้ันตอนการด าเนินงาน มีดังนี้  
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประกาศนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามนโยบาย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยให้แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 3.ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. วางแผนก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. ก าหนดหน่วยงานภายในสังกัดรับผิดชอบในด้านการสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
รายงานผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ 
 2.1 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายโดยจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ชุดเอกสาร
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับชั้น
เรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่
ประสบผลส าเร็จ 
 2.2 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
จัดอบรมทีม Core Smart Trainer และ Smart Trainer จัดท าระบบรายงานออนไลน์ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ให้กับทีม Smart Trainer พร้อมทั้งคู่มือการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และจัดท าเอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา  
4H 
 2.3 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดท าคู่มือการใช้คลังเมนูกิจกรรม
สนับสนุนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก และท าการวิจัย เรื่อง การศึกษา
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 2.4 ส านักทดสอบทางการศึกษา จัดท าเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน และ
สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 2.5 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไปปฏิบัติในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใน
โครงการ 
 2.6 ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จัดท าเว็บไซต์กลางในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
                  2.7 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่การอบรมผ่านระบบ 
TEPE ออนไลน์ 
                2.8 ส านักอ านวยการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของโครงการผ่านสื่อต่างๆ 
                2.9 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดูแลด้านงบประมาณของโครงการ 
  2.10 ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด
จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4H 
  2.11 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัดจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 4H 
  2.12 ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดฐานกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ (Health) 
  2.13 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการ 
  2.14 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ผ่านระบบ DLTV และ DLIT 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วางแผนก าหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
จัดท ามาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนนโยบาย (Core Smart Trainer) 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ 
 2.1 คณะท างาน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา      




 2.2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่นิเทศ ติดตามให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 2.3 กลุ่มอ านวยการมีหน้าที่ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 2.4 กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 2.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 
 2.6 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกิจกรรม 
3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด าเนินการ  
4. ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในแนวปฏิบัติให้ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
5. นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
6. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
7. รายงานผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้า 
อุปสรรคและความส าเร็จ 
8. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4. ก าหนดภาพความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
5. วิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ และ
บริบทของสถานศึกษา 
6. จัดท าสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
7. จัดเตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
8. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
9. ออกแบบกระบวนการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
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10. ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 




 สถานศึกษา คือ หน่วยงานระดับปฏิบัติตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ บุคลากรใน
สถานศึกษา มีบทบาท และหน้าที่ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 3) 
 ผู้บริหาร 
 1. เป็นผู้น าการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ระดับโรงเรียนสร้างความตระหนัก 
ความเข้าใจ อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานการจัดกิจกรรม  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรม เพ่ิมเวลารู้  
 3. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาภูมิปัญญาต่าง ๆ และร่วมมือจากชุมชน 
 4. นิเทศ ก ากบั ติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 5. จัดประชุมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาต่อไป 
ครูผู้สอน 
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ     
ความถนัด ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  
4. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  
5. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาการจัด
กิจกรรม 
ผู้เรียน 
1. ส ารวจความสนใจ ความต้องการและศักยภาพของตนเองเพ่ือวางแผนการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่างกระตือรือร้น 
และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 







1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
3. ประเมินความก้าวหน้าและให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  
4. ร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงระบบวัด 
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการลดการเรียนวิชาที่ไม่มีความจ าเป็น
และซ้ าซ้อนกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความ
พร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลายหน่วยงาน ในการด าเนินการต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน 
  
2.3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2558) 
ได้จัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 
 หลักการของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา 
การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมท่ีดงีามและความมีน้ าใจต่อกัน  
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่  
  2.1 ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการศึกษา 
และการเรียนรู้  
  2.2 ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรม จรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม  
  2.3 ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์        
มีทัศนคตทิี่ดีต่องานและเห็นคุณค่าของการท างาน  
  2.4 ด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออก
ก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย  
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 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนใช้ชุมชน      
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้  
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้ 
น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างาน
ที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะท าให้ดีขึ้น
อย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ด ี 
 9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลายที่ให้ความส าคัญกับ
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
 
2.3.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 ครูผู้สอน ต้องลดบทบาทจากเดิมที่คอยสอนเนื้อหาสาระ ใช้เวลาในชั้นเรียนมาก สั่งการให้
นักเรียนได้ท าตามที่ครูก าหนดมาเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก ลดเวลาเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนให้
น้อยลง และส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเพ่ือนมากขึ้น เพ่ิมเวลารู้จากสื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ทั้งในและนอกห้องเรียนตาม  
ความถนัดความสนใจและความต้องการของนักเรียน ซึ่งมีประเด็นส าคัญท่ีครูผู้สอนต้องค านึงถึงในการ
จัดการเรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 3) 
 1. ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดท่ีว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรน าแนวคิดนี้ไปพัฒนา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ 
 2. ครูผู้สอนต้องตระหนักว่าในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ และมีก าลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหาความรู้ที่จะสอนเท่านั้น 
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 3. ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า คอยสร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากค าบอกของผู้สอน 
 4. ครูต้องพยายามจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู และครูภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์
ตรงกับนักเรียน 
 5. ครูมีบทบาทในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู และ
นักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะส าคัญ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 6. ครูออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว 
 7. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์และแนวคิดที่ส าคัญมากกว่า
การท่องจ าได ้
 8. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีทัศนคติที่ดีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน





 11. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค าถามกระตุ้นมากกว่า
การให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 
 12. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 13. ครูจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 14. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 15. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วน
ด้อยของผู้เรียน 
 16. ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริงเพ่ือฝึกการ คิด
การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้  
 17. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่นักเรียน
เรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดและท่องจ า 
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 18. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทั้งในด้านความเหมาะสมกับนักเรียน
มากกว่าการใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับนักเรียนทั้งหมดทุกคน 
 19. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวิเคราะห์
คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียนมากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
 
2.3.6 แนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
1) แนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (ส านักวิชาการและ






























































 ภาพที่ 2 แสดงแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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แนวทางการก าหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาพิจารณาเลือกแนว









 การบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 8)  
1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” สู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
2. ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” แต่ละช่วงชั้น 
3. เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียน 
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
7. ใช้การนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review: 
AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม และเป็นเครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนา “กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน” อย่างเป็นระบบ 
 
2.3.7 แนวทางการด าเนินงานของการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน




















หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบริบทของสถานศึกษาโดยการก าหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)  
1) หลักสูตร การปรับโครงสร้างเวลาเรียน มีรายละเอียดดังนี้  
ระดับประถมศึกษา เดิมก าหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี แต่ใน
ความเป็นจริงใช้เวลาเรียน 1,200-1,400 ชั่วโมงต่อปี จึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ 
ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี หรือ 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในชั่วโมงท่ีเหลือ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 
โครงสร้างปัจจุบัน 
(ไม่น้อยกว่า 1,000 ชม./ปี) 
โครงสร้างใหม่ 
(ไม่เกินกว่า 1,000 ชม./ปี) 
1. 8 กลุ่มสาระ  840 ชม. 1. 8 กลุ่มสาระ  840 ชม. 
2. เพ่ิมเติม  40 ชม. 2. เพ่ิมเติม  40 ชม. 
3. กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน (3 ชม./สัปดาห์) 
120 ชม.  
รวม 1,000 ชม. รวม 880 ชม. 
หมายเหตุ : 1. เรียนจริง 1,200-1,400 ชม./ปี 
หรือ 30-35 ชม./สัปดาห์  
หมายเหตุ : 1. เรียนในห้องเรียน 22 ชม./
สัปดาห์  
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ/ผู้เรียน ใน ชม.  
ที่เหลือ 8-13 ชม./สัปดาห์  
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดโครงสร้าง
เวลาเรียนพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษาสามารถจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของ
สถานศึกษาโดยการก าหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี 
41 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จ านวน 1,640 ชั่วโมง (41 หน่วยกิต) กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
ปีละไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง (40 หนว่ยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
 
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 13) 






  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้           
 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 240 
 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 240 




วัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 160 160 160 320 
 - ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 
 - ศาสนา ศีลธรรม            
 









 - เศรษฐศาสตร์           
 - ภูมิศาสตร์           
 สุขศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 
 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 
 การงานอาชพีฯ 40 40 40 80 80 80 80 80 80 120 
 ภาษาตา่งประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 240 
รวมเวลาเรยีน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 880 880 1,640 










รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง / ป ี
ไม่น้อยกว่า 
1,200 ชัว่โมง / ป ี







สถานศึกษาในโครงการ “ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้” ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น กิจกรรม
เพ่ิมเวลารู้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร และเวลาเรียน อยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างเวลาเรียน ทั้งนี้
เ พ่ือให้การพัฒนาผู้ เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 
ประเทศชาติ เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การ
สาธิต การศึกษาใบความรู้ เป็นเพ่ิมบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ซึ่งสถานศึกษามีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 9)  
  ระดับประถมศึกษา  
  สถานศึกษาปรับเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดได้ตามความเหมาะสม   
และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาก าหนด ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงสร้างเวลาเรียน โดยรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 840 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ 40 ชั่วโมง/ปี  รวม 880 ชั่วโมง/ปี (22 ชั่วโมง/
สัปดาห์) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 
ชั่วโมง/ปี 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  สถานศึกษาก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนของแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียนตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนด โดยรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 880 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ 200 ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้น 1,080 ชั่วโมง/ปี 
(27 ชั่วโมง/สัปดาห์) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน 1,200 




ตารางท่ี 3 แสดงแนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/                                                 
รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียนต่อปี ชั้น ป.1-3 เวลาเรียนต่อปี ชั้น ป.4-6 เวลาเรียนต่อปีชั้น ม.1-3 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 200 200     
คณิตศาสตร์ 200 200     
วิทยาศาสตร์ 80 80     




- ภูมิศาสตร์  
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชวีิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
      
40      
      
      
80      
 160     
 
 
    
สุขศึกษาและพลศึกษา 80      
ศิลปะ 80      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40      
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840     
รายวิชาเพิ่มเติม 40 40     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120     
     - กิจกรรมแนะแนว       
  - กิจกรรมนักเรียน       
-  ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชา
ทหาร 
      
     - ชุมนุม ชมรม       
     - กิจกรรมเพื่อสังคมและ    
        สาธารณประโยชน ์




1,000                  
ช.ม./ป ี
ไม่เกิน 
1,000                  
ช.ม./ป ี
ไม่น้อยกว่า 
1,000                  
ช.ม./ป ี
ไม่เกิน 
1,000                  
ช.ม./ป ี
ไม่น้อยกว่า 
1,200                  
ช.ม./ป ี
ไม่เกิน 








  การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ อยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบนโนบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเงื่อนไขในการจัดดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 11) 
  1. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดให้ต้องจัดแบบเข้มข้น 
  2. การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ก าหนดให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่พัฒนาทักษะกระบวนการ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมผ่านการพัฒนา 
4H แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือกเรียน 
  3. สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายก่อนกลับ
บ้าน หรือเวลาอ่ืนตามบริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ลงสู่กิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพ่ิมชั่วโมงในตารางเรียน ได้แก่ กิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตาม
ประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวัน  
  5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการเวลา
เรียนและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
         5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   
          5.1.1 การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือจัดบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ หรือแยกรายวิชาได้ตามบริบทและความ
เหมาะสมของโรงเรียน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ต้องจัดการเรียนรู้
แบบเข้มข้น 
           5.1.2 การก าหนดเวลาเรียนรายวิชาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว 
สามารถก าหนดเวลาเรียนได้ตามความพร้อม ความต้องการและจุดเน้นของโรงเรียน ทั้งนี้ต้องมีเวลา
เรียนรวม จ านวน 160 ชั่วโมงต่อปี 
          5.2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดการเรียนรู้





พิจารณาจาก (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 11) 
  ความพร้อมของสถานศึกษา : ในส่วนของความพร้อมนั้น สถานศึกษาต้องพิจารณา
จ านวนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่ 
ส าหรับชั้นเรียน งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาด
ใหญ่   มีบุคลากร และครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสร้าง
หลักสูตร/เวลาเรียนแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 
  ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา : ความต้องการและจุดเน้นของ
สถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน 
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาท่ีมีจุดเน้น เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนของโปรแกรมเหล่านั้น
ย่อมแตกต่างกัน หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ในเมืองใหญ่ ย่อมมีโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างจากสถานศึกษา
ที่ตั้งอยู่บนดอยหรือชนบท เป็นต้น 
ความต้องการของผู้เรียน : ความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่งต่อการจัดโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เรียนบางกลุ่มอาจต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต้องการ




ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปนั้น สถานศึกษาจัดตารางเรียนที่แต่ละวิชาสอนแยกเป็นอิสระจากกัน โดยมี




ได้ในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดคาบคู่ต่อเนื่องกัน การจัดช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
รายวิชา การจัดตารางเรียนบูรณาการ  เป็นต้น  
  ส าหรับกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สถานศึกษาอาจจัดตารางเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือให้เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์
และลงมือปฏิบัติจริง เช่น อาจให้ผู้เรียนรวมกลุ่มช่วยกันคิดบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มีการตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน 
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ศึกษาด าเนินงาน และหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้นอกจากช่วยเสริมสร้างความรู้ 






แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ท างานเป็น
ทีม เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมเพ่ิม
เวลารู้เน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H ประกอบด้วย การพัฒนาสมอง (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
8 ประการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนว
การประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (PISA) การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็น
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558 : 17) 
  1) การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเป็น
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ลดบทบาทผู้สอนในการบรรยาย
หรือให้ความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นหลัก 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง 
(Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ (Health) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เชื่อมโยงจาก
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
2) กรอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียน
และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงลดเวลาเรียน จาก
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้/ความคิดรวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การ
ปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่ให้ผู้เรียนได้
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ปฏิบัติ (Active Learning) ตามความถนัดและสนใจจากการได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่สอดคล้อง





ทั้งนี้ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ควรมีทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 
และกิจกรรมให้เลือกเรียนที่ผู้เรียนเลือกได้ตามความถนัดความสนใจ ซึ่งทั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน 
มุ่งเน้นประเมินด้านทักษะ/การปฏิบัติ (Performance) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(Attribute) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
3) หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
  การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของวิชา ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการส าคัญของการจัด
กิจกรรม 7 ประการดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 20)  
  เชื่อมโยงตัวชี้วัด: สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  เน้นจัด 4H: เน้นการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง 
(Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ (Health) 
  ผู้เรียนเป็นสุข: เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน  
  สนุกการคิดขั้นสูง: เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง 
สร้างความคิดเชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  มุ่งท างานเป็นกลุ่ม: จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างาน
อย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 




  7) สู่การประเมิน P&A: ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย
ใช้เทคนคิวิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P:Performance Assessment) และการ
ประเมินคุณลักษณะ (A : Attribute Assessment) 
 
  2.3.9 กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะผู้เรียนใน 4 ด้าน (4 H) (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558)  
  1) ด้านสติปัญญา (Head) ที่เน้นกิจกรรมให้เด็กสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ โดยอาจน าวิธีการเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้องมาใช้ ที่จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์กับทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันด้วย อย่างไรก็ตามขอให้เน้น
กิจกรรมที่ช่วยเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มาก เพราะต้องการให้เด็กได้คิดก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดๆ 
โดยเฉพาะสิ่งที่แชร์ต่อ ๆ กันมาทางไลน์ และต้องการให้เด็กใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก  
  2) ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมี
ระเบียบวินัย รับรู้คุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสร้างลักษณะ
นิสัยเพื่อนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง  
  3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  












     
 
 
ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะผู้เรียนใน 4 ด้าน (4 H) 
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 2.3.10  การวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
                กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนา
สมอง (Head)  การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ 
(Health) โดยการออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้เชื่อมโยงกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ผู้สอนต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร         












           ภาระงานของผู้สอนเมื่อออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ด้วยวิธีการก าหนดหัวเรื่อง 
(Theme)  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน (4H) โดยการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ผู้สอนจะต้องวางแผนการประเมินผู้เรียนว่า มีการพัฒนาการด้านใดเกิดขึ้นบ้าง ระหว่างร่วม
กิจกรรมและภายหลังการจัดกิจกรรมสิ้นสุดลง ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเป็นระยะ ๆ ซึ่งภารกิจ




ฝึ ก ก า ร ท า ง า น  ฝึ ก






















การประเมินตามสภาพจริง, การสังเกตพฤติกรรม, การประเมินตนเองของผู้เรียน,  
การประเมินโดยเพื่อน, การประเมินการปฏิบัติ และการใช้ค าถาม 







































3.  วางแผนการประเมิน 
- ศึกษาตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
- ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีตามตัวช้ีวดั 
- เลือกวิธีการประเมิน 
- สร้าง/จัดหาเครื่องมือ 




6.  ประเมินความส าเร็จหลังการจัดกิจกรรม 
7.  ส่งผลการประเมินให้ครูประจ าชั้น/ 
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ ารายวิชา 










  2) วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
  กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนา
สมอง (Head)  การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ 
(Health) โดยการออกแบบและสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ  กับการใช้กระบวนการคิด
ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้นการวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมิน 
ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 32)  
         2.1) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการ
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 
จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน 
และก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง         
        2.2) การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียน โดยไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้
ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ 
เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และ
ควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์ และหลายช่วงเวลาเพ่ือขจัดความล าเอียง   
        2.3) การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การ
ประเมินตนเองนับเป็นทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิด
ใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
        2.4) การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคประเมินที่
น่าจะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้
ว่าชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงาน
ของเพ่ือน ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน  
  2.5) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการ
ประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาของ
ผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือ
กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การท าโครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้าง
แบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร 
เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ จะช่วยตอบค าถามที่ท า
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ให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติใน
ระดับชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องท าความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  
                    1. สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ)  
                    2. การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการประเมินการปฏิบัติ  
                    3. รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ  
                    4. การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ  
                    5. การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics) 
              2.6) การใช้ค าถาม (Questioning) ค าถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/ชี้แนะให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง
ที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และน าไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธี
ส าคัญที่ผู้สอนใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่งเบนจามิน บลูม (Benjamin S.Bloom) แบ่งระดับ
ค าถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy ด้าน Cognitive Domain 
ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)  
  1.การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจ า (Remembering)  
  หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้
มามีสาระอะไรบ้าง การที่ผู้เรียนสามารถตอบได้นั้นได้มาจากการจดจ าเป็นส าคัญ ดังนั้น ค าถามที่ใช้
มักเป็นค าถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้  
 ตัวอย่าง: สมเด็จพระนเรศวร มีพระนามเดิมว่าอะไร 
 2. การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับความเข้าใจ (Understanding)  
 หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมายความสัมพันธ์
และโครงสร้างของสิ่งที่เรียนและสามารถอธิบายสิ่ งที่เรียนรู้นั้นได้ด้วยค าพูดของตนเอง ผู้เรียนที่มี
ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากได้ความรู้ในเรื่องนั้นมาแล้ว จะสามารถแสดงออกได้หลายทาง 
เช่น ตีความ แปลความ เปรียบเทียบได้ บอกความแตกต่างได้ เป็นต้น 
 ตัวอย่าง: ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านนี้คืออะไร 
  3. การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการน าไปใช้ (Applying)  
  หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถน าพ้ืนฐานข้อมูล 
ความรู้ และความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาแต่เดิม ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น ค าถามในระดับนี้ มักประกอบด้วยสถานการณ์ที่แปลกใหม่ที่
ผู้เรียนจะต้องดึงความรู้ความเข้าใจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 
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 ตัวอย่าง: นักเรียนมีวิธีประหยัดพลังงานในบ้านของนักเรียนอย่างไร? 
 
  4. การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ (Analyzing)  
  หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่ลึกซึ้งเนื่องจาก
ไม่สามารถหาค าตอบได้จากข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยตรง ผู้เรียนต้องใช้ความคิดจากการแยกแยะข้อมูล 
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เยอะแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถ
จับได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลหรือแรงจูงใจที่ท าให้ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 
 ตัวอย่าง: อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทยติดมือถือ 
 
  5. การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการประเมินค่า (Evaluating)  
  หมายถึง การถามค าถามการเรียนรู้ ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสิน พิจารณาคุณค่า เลือกหรือไม่เลือก จัดล าดับ ให้รางวัล ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถ
ตั้งเกณฑ์ในการประเมิน หรือตัดสินคุณค่าต่าง ๆ ได้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ 
 ตัวอย่าง: นักเรียนเชื่อตามข่าวที่ส่งต่อกันมาในสื่อออนไลน์ดังกล่าวหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
  6. การถามค าถามเพื่อการเรียนรู้ในระดับการสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง 
การถามค าถามให้ผู้เรียนท้าทายความสามารถให้คิดค้นสิ่งใหม่ ที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
  ตัวอย่าง: กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวน ามาประดิษฐ์สิ่งใดได้บ้าง 
 
     2.7)  การสนทนา เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบว่าผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มี
ประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ  ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น 
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
 
2.3.11 การน าผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ไปใช้ 
การออกแบบกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ได้ออกแบบโดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ซึ่งมีทั้งด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อครูผู้สอนจัด
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้และประเมินผลผู้เรียนแล้ว ผลการประเมินจะสะท้อนตัวชี้วัดต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
กิจกรรมนั้น ๆ  ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการผ่านตัวชี้วัดเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ถ้าผล
การประเมินกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สะท้อนถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินนั้นไปเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลดังกล่าวได ้
 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)  
2.4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)  
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (ไพจิตร สดวกการ, 2543) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้       
มีพัฒนาการจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ของ James และ Dewey ในต้น ค.ศ. ที่ 20 และ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการหาความรู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์  (Philosophy of 
science) ที่น าโดย Popper และ Feyerabend ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากการบุกเบิก
ของนักจิตวิทยาคนส าคัญ ๆ เช่น เพียเจต์ (Piaget) ออซูเบล (Ausubel) และเคลลี่ (Kelly) และ
พัฒนาต่อมาโดยมีนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เช่น ไดรเวอร์ (Driver) เบล (Bell) คามี (Kamil) 
นอด ดิงส์ (Noddings) วอน เกลเซอร์สเฟลด์ (Von Glasersfeld) เฮนเอร์สัน (Henderson) และ
อันเดอร์ฮิล (Underhill) เป็นต้น  
 1) ส าหรับเงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist 
Theory) (วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2541) สรุปได้ดังนี้  
       1.1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระท า (Active Process) ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละบุคคล 
 1.2) ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้
รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการ
เรียนรู้ของตนเอง ความรู้และความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและขนบ
ท าเนียมประเพณี และประสบการณ์ของผู้เรียน จะถูกน ามาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและจะมีผล
โดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่หรือการเรียนรู้นั้นเอง  
2) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) มีความเชื่อว่า  
2.1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียน
เป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบ เห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มี
มาก่อน โดยพยายามน าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกว่า สกีมา (Shema) ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
ของโครงสร้างทางปัญญา หรือโครงสร้างของความรู้ในสมอง โครงสร้างทางปัญญานี้จะประกอบด้วย 




2.2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้  ดังนั้น 
เป้าหมาย ของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้  ดังนั้น 
กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดล้อม มี
ความส าคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีหลักการที่ส าคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้  
3) แนวคิดที่เป็นรากฐานส าคัญจากรายงานของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ 
Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ Cognitive Constructivist และ Social Constructivist มีรายละเอียดดังนี้  
3.1) Cognitive Constructivist มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีมาจาก
ความพยายามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยกระบวนการที่พิสูจน์อย่างมี
เหตุผลเป็นความรู้ที่เกิดจากการไตร่ตรอง ซ่ึงถือเป็นปรัชญาปฏิบัตินิยม ประกอบกับรากฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อพ้ืนฐานแนวคิดนี้ นักจิตวิทยาพัฒนากรชาวสวิส คือ จีน เพียเจตน์ 
(Jean Piaget) ทฤษฎีของ Piaget จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ Ages และ Stages ซึ่งทั้งสอง
องค์ประกอบ นี้จะท านายว่าเด็กจะสามารถหรือไม่สามารถเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมีอายุแตกต่างกัน
และทฤษฎีเกี่ยวกับด้านพัฒนาการที่จะอธิบายว่า  ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถทางการรู้คิด 
(Cognitive Abilities) ทฤษฎีพัฒนาการที่จะเน้นจุดดังกล่าว เพราะว่าเป็นพ้ืนฐานหลักส าหรับวิธีการ
ทาง Cognitive Constructivism ทางด้านการเรียนการสอนนั้นมี แนวคิดว่ามนุษย์เราต้อง “สร้าง” 
(Construct) ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียน 
สร้างโครงสร้างทางปัญญา หรือเรียกว่า สกีมา (Schemas) เมนทอลโมเดล(Mental Model) ในสมอง 
สกีมาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Chang) ขยาย (Enlarge) และซับซ้อนขึ้นได้ โดยผ่านทาง
กระบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับเปลี่ยน (Accommodation)  
3.2) Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky ได้
เน้นเกี่ยวกับบริบทการเรียนรู้ทางสังคม (Social Context Learning) ทฤษฎีพุทธิปัญญาของเพียเจต์
ที่ใช้กัน มาเป็นพ้ืนฐาน สาหรับการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) ซึ่งผู้สอนมีบทบาท
ค่อนข้าง จากัด ส่วนทฤษฎีของ Vygotsky เปิดโอกาสให้ครูหรือผู้เรียนที่อาวุโสกว่าแสดงบทบาทใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า Cognitive Constructivist และ Social 
Constructivist อาจมีส่วนคล้ายคลึงกันและแตกต่าง Social Constructivist ของ Vygotsky จะเปิด
โอกาสที่จะมี ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนมากกว่า ส าหรับทฤษฎีของ Vygotsky ซึ่งเชื่อว่า
วัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของเครื่องมือ
ดังกล่าวได้มี การก าหนด รูปแบบ และอัตราการพัฒนามากกว่าที่ก าหนดไว้ในทฤษฎีของเพียเจต์    
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โดยเชื่อว่า ผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่มีความอาวุโส เช่น พ่อ แม่ และครู จะเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมรวมถึง
ภาษา เครื่องมือทาง วัฒนธรรมเหล่านี้ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บริบททางสังคมและภาษาทุก
วันนี้ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
4) องค์ประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 
2541) ประกอบด้วย  
4.1) ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่งที่ได้พบเห็น รับรู้ โดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญาของตนเองที่เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัสของผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 
โดยจะใช้ความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมในการคาดคะเนเหตุการณ์  
4.2) โครงสร้างทางปัญญาเกิดจากความพยายามทางความคิดหากการใช้
ความรู้เดิมคาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกต้องจะท าให้โครงสร้างทางปัญญามั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคาดคะเน 
ไม่ถูกต้อง จะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) และเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
ผู้เรียนมีทางเลือก 3 ทางคือ  
- ไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง  
- ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาไปในทางที่การคาดเดานั้นให้เป็นไป
ตามประสบการณ์มากขึ้น  
- ไม่สนใจที่จะท าความเข้าใจ  
4.3) โครงสร้างทางปัญญาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากแม้ว่าจะมีหลักฐาน
จากการสังเกตที่ขัดแย้งกับโครงสร้างนั้น  
 สรุปได้ว่า ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์นั้น ผู้เรียนเป็นผู้เสริมสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่สามารถช่วยผู้เรียน
ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาได้ด้วยการจัดสถานการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลหรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา โดยได้จากสิ่งแวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
 
2.4.2 การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
สร้างมากกว่าการรับความรู้ เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น คอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม ของแต่ละ
บุคคล และสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง เป็นวิธีการที่น ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนมีหลักการที่ส าคัญว่า ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการ
สร้างความรู้ ซึ่งปรากฏแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวคิดที่เป็นรากฐานส าคัญ ซึ่งปรากฏจากรายงานของจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ Jean Piaget 
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ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย ซึ่งในการออกแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะ
อาศัยพ้ืนฐานจากทั้งสองแนวคิดนี้เป็นรากฐานส าคัญ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)  
 
2.4.3 การน าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ไปใช้ในการเรียนการ
สอน ดังนี้  
1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูก 
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการดูดซึมและการปรับเปลี่ยนของข้อมูล วิธีการที่สารสนเทศ
ถูกน าเสนอเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อสารสนเทศถูกน าเข้ามาในฐานะที่เป็นสิ่งช่วยแก้ปัญหา อาจท าหน้าที่เป็น
เครื่องมือมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง  






2.4.4 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะอาศัยพ้ืนฐาน  
แนวคิด ทั้งสองกลุ่มคือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism ดังจะนาเสนอ
ต่อไปนี้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)  
1) Cognitive Constructivism มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของ
ทฤษฎีนี้ เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการลงมือกระท า Piaget เชื่อว่าถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วย
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Confect) หรือเรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทาง
ปัญญา (Disequilibrium) ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structuring) 
ให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับข้อมูลใหม่จาก
สิ่ งแวดล้อมเข้ าไปไว้ ในโคร งสร้ างทางปัญญาและการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางปัญญา 
(Accommodation) คือ การเชื่อมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือ ความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูล
สารสนเทศใหม่ จนกระทั้งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสามารถที่
จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้หรือเกิดการเรียนรู้นั้นเอง  
2) Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานจาก Vygotsky ซึ่งมีแนวคิด




Zone of Proximal Development ถ้าผู้เรียนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้ที่เรียกว่า Scaffolding และ Vygotsky เชื่อว่าผู้เรียน
สร้างความรู้โดยผ่านทางการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน ได้แก่ เด็กกับผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูและเพ่ือน 
ในขณะที่เด็กอยู่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Content)  
ในทุกชั้นเรียนกลยุทธ์ทางเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Social Constructivism ของ 
Vygotsky อาจจะไม่จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เหมือนกันทุกอย่างก็ได้กิจกรรมและรูปแบบอาจ 
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจะมีหลักการ 3 ประการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้ในชั้นเรียนที่เรียกว่า “Vygotskian” หรือตามแนว Social Constructivism ดังนี้  
1) การเรียนรู้ และการพัฒนา คือ ด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมการร่วมมือ  
2) Zone of Proximal Development ควรจะสนองต่อแนวทางการจัดหลักสูตร 
และการวางแผนบทเรียน  
3) การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดขึ้นในบริบทที่มีความหมาย และไม่ควรแยกจากการ
เรียนรู้ และความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง (Real World) ประสบการณ์นอกโรงเรียน
ควรจะมีการเชื่อมโยงน ามาสู่ประสบการณ์ในโรงเรียนของผู้เรียน  
 
2.4.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์  
DeVries and Kohlberg (1987 อ้างถึงใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) ได้เสนอแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget ซึ่งเป็นหลักการส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ  
2) ครูมีบทบาทเป็นเหมือนเพ่ือน ผู้แนะน า กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ริเริ่มเล่น ทดลอง ให้




2.4.6 วิธีการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
1) ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 
พ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559). 
 1.1) ความสนใจ (Interest) เป็นศูนย์กลางของการกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเองที่ท าให้เกิดการสังเกต ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้และสติปัญญาด้วยตนเอง เพราะผู้เรียนจะ
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พยายามเรียนรู้และสนใจต่อประสบการณ์ต่างๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาสติปัญญา โดยกระบวนการปรับ
โครงสร้างความรู้และกระบวนการปรับขยายโครงสร้างความรู้  
 1.2) การเล่น (Play) การเล่นเป็นกระบวนการสร้างพฤติกรรม จึงน ามาจัด
การศึกษาให้กับเด็ก และถือว่าเป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทของ
ชีวิต ได้ใช้ภาษาในการแสดงออก แสดงความรู้สึกใช้ความคิดที่ปราศจากการบังคับหรือการลงโทษจาก
ผู้ใหญ่  
1.3) การทดลอง (Experimentation) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ลองผิดลองถูกน าไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องแท้จริง ซึ่งถือเป็นการท างานของผู้เรียนที่ท้าทายและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ในสิ่งรอบตัว  




2) ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตนเองมากกว่าให้ครูสอน  
2.1) ให้ผู้เรียนสร้างกติกาขึ้น เพ่ือใช้ในการอยู่ร่วมกัน  
2.2) ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ครูแนะน าด้วยตนเอง  
2.3) ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันในการออกเสียง ครูเลือกประเด็น
และด าเนินการที่สนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2.4) ให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากครูได้  
2.5) ให้มีอิสระในการเลือกกิจกรรมและเพ่ือนร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน  
2.6) มีการตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นความร่วมมือมากกว่าการบังคับหรือ 
ควบคุม  
         3.1) พูดกับผู้เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ  
 3.2) แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมมากกว่าการก าหนดให้เรียนในสิ่งต่างๆ  
3.3) เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้ใช้เหตุผลบอกถึงผลที่จะเกิดขึ้น
มากกว่าการลงโทษที่รุนแรง  
3.4) หลีกเลี่ยงการให้รางวัลที่เกิดจากภายนอก  
3.5) ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งภายในตนเองจากการท างาน  
3.6) สร้างบรรยากาศที่ผู้เรียนสนใจ  




ความส าคัญกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลนั้นที่จริงมีเหตุผลและเด็ดเดี่ยว  
3.9) ช่วยเหลือให้เหตุผลและคัดเลือกกิจกรรมที่ให้ความรู้ 3 ประเภทคือ
ทางกายภาพตรรกะคณิตศาสตร์และจริยธรรมของสังคม  




ผู้เรียน จากความเข้าใจภายในบุคคล  
3.13) ไม่ประเมินผลจากความรู้ทางวิชาการของผู้ เรียนแต่ประเมินจาก
เหตุผล ความเข้าใจภายในตนเองและการพัฒนาความเป็นตัวของตนเอง  
 
2.4.7 หลักการส าคัญในการพัฒนาความคิด และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเป็น
ครูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
1) จากบทบาทการเป็นผู้สอนไปสู่การเป็นผู้สร้างโดยการลดบทบาทจากการสอน
เป็นการแนะน า เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และคอยติดตามความสนใจและสิ่งที่ผู้เรียนรู้
เพ่ือช่วยให้มีการเรียนเป็นรายบุคคล 
2) จากการเสริมแรงไปสู่ความสนใจโดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ท าให้มีความแตกต่างจากการเสริมแรงภายนอก เช่น ให้รางวัลต่าง ๆ เพราะ






แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับเพ่ือนเกิดข้ึน  
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืน มีโอกาสได้เรียนรู้และแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนคือการควบคุมตนเองและการร่วมมือกับผู้อ่ืน 
นอกจากนี้ความขัดแย้งยังเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่าง





4.1) สร้างที่ประชุมส าหรับใช้ในการตัดสินใจของกลุ่ม  
4.2) มีการอภิปรายถึงสถานการณ์ยุ่งยากที่เกี่ยวกับจริยธรรมสังคมอย่าง 
สม่ าเสมอ  
4.3) มีการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนและสามารถขอความเห็นจากลุ่มได้  
4.4) ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา  
จิราภรณ์ ศิริทวี (2541) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ท าให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ดีท่ีสุด คือ  
1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเจ้าของการเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่ การ
เรียนรู้ด้วยการบอกเล่าแต่ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจซึ่งมีแหล่งความรู้มาจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
2. ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเสริมให้เกิดการร่วมมือ    ใน
การท างาน ส่งผลถึงทักษะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกัน ความรับผิดชอบ การเป็นผู้น า    ผู้
ตาม การตัดสินใจ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง  
3. ครูจะต้องสื่อสารออกมาในลักษณะของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าที่จะบอก
หรือตอบค าถามผู้เรียนตรงๆ บทบาทของครูจึงเป็นแค่ผู้ชี้แนะไม่ใช่ผู้ชี้น า  
 
ทั้งนี้ การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในที่นี้ได้นาหลักการที่ส าคัญของทั้ง
สองกลุ่มแนวคิด คือ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism มาใช้ในการ
ออกแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) ดังนี้  
1. สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) พ้ืนฐานของ Cognitive Constructivism ของ  
เพียรเจต์ เชื่อว่า ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหา (Problem) ที่ก่อให้เกิดความคัดแย้งทางปัญญา 
(Cognitive Conflict) หรือเรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้าง




โดยสถานการณ์ปัญหาที่สร้างข้ึนอาจมีลักษณะหลายลักษณะ เช่น  
1.1 เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกันที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เรียน  
1.2 เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีหลายระดับ สาหรับระดับมือใหม่ (Novice) ระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) หรือ ง่าย ปานกลาง ยาก เป็นต้น  
1.3 เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีหลายสภาพบริบทที่ผู้เรียนเผชิญในสภาพจริง  
1.4 เป็นสถานการณ์ปัญหาที่เป็นเรื่องราว (Story)  
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2. แหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นที่รวบรวมข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศที่ผู้เรียน จะใช้ในการ
แก้สถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียนเผชิญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้นคงไม่ใช่เพียงแค่
เป็นเพียงแหล่งรวบรวมเนื้อหาเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งต่างๆ ทีผู่้เรียนจะใช้ในการเสาะแสวงหาและค้นพบ
ค าตอบ (Discovery) จึงขอน าเสนอลักษณะของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
2.1 คลังข้อมูล  
2.2 แหล่งที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ เช่น ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  
2.3 เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความรู้ เช่น อุปกรณ์ในการทดลอง  
3. ฐานการช่วยคิด (Scaffolding) จากแนวคิดของ Social Constructivism ของ Vygotsky 
ที่เชื่อว่าถ้าผู้เรียนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือที่เรียกว่า Scaffolding ซึ่งฐานความช่วยเหลือจะสนับสนุนผู้เรียน
ในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วยตัวเองได้  
4. การโค้ช (Coaching) มาจากพ้ืนฐาน Situated Cognition และ Situated Learning 
หลักการนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ได้เปลี่ยนบทบาท
ของครูที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือบอกความรู้มาเป็น “การโค้ช” ที่ให้ความช่วยเหลือ การ
ให้ค าแนะน าส าหรับผู้เรียนจะเป็นการฝึกหัดผู้เรียนโดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเชิงการให้การรู้คิด







4.4 ยอมรับในสติปัญญาผู้เรียน และพยายามช่วยแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ ในการเลือกเส้นทางการตัดสินใจหรือเลือกวิธีการที่จะปฏิบัติต่อไป  
5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนเพ่ือขยายมุมมองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) เป็นแหล่งที่ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ได้เสวนาแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อ่ืนส าหรับการออกแบบการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาในขณะสร้างความรู้ นอกจากนี้การร่วมมือกันแก้ปัญหายังเป็นส่วนส าคัญ ในการปรับเปลี่ยน





2.5 แนวคิดสอนน้อยเรียนมาก (Teach Less, Learn More/ TLLM)  







แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กล่าวว่า Thinking Schools, 
Learning Nation (TSLN) ซึ่งต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง Thinking Schools เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิดส่วน Learning Nation เป็นวิสัยทัศน์ของการเรียนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพ่ือ








ความรู้การลดการเรียนรู้โดยการท่องจ าการสอบและการหาค าตอบจากการแทนค่าในสูตรต่างๆ  
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ 




ตามแนวคิด TLLM ผู้สอนต้องค านึงถึงค าถาม 3 ค าถามได้แก่ 1. ท าไมต้องสอน 2.สอนอะไรและ    
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3. สอนอย่างไรซึ่งรายละเอียดของทั้ง 3 ค าถามสรุปเป็นประเด็นที่ผู้สอนควรค านึงถึงในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ได้ดังนี ้ 
1. ผู้สอนควรตระหนักอยู่เสมอว่า ในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนนั้นควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้และมีก าลังในการเรียนรู้ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหา/ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น  
2. ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์และแนวคิดที่ส าคัญมากกว่าการ
ท่องจ าได ้ 








ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น  
8. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่าการเรียนรู้
จากการท าแบบฝึกหัดและท่องจ า  
9. ผู้สอนควรเป็นผู้แนะน าสร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย 














ในที่นี้ผู้ วิจัยจึงได้น าแนวคิดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและ
ตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล 
 
 1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน   
            ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อัลลอฮฺ  ทรงสาบานด้วยบางช่วงของเวลาและเป็น
ที่ทราบกันดีว่าสิ่งใดที่พระองค์อัลลอฮฺ   ทรงสาบานเอาไว้ในคัมภีร์นั่นย่อมหมายถึง ความส าคัญ 
ประโยชน์ ความประเสริฐ และคุณค่าอันมหาศาลของสิ่งนั้น อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
  ]             [ )لاىحض   :1-2( 
ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลาสาย และเวลากลางคืนเมื่อมืดมิดและเงียบสงัด” 
(อัฎ-ฎุฮา : 1-2) 
   ]               [ )لاليل   :1-2( 
ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลากลางคืน เมื่อมันปกคลุม และกลางวันเมื่อมัน
ประกายแสง” (อัล-ลัยลฺ : 1-2) 
   ]           [)لارجف   :1-2( 
ความว่า “ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ และด้วยค าคืนทั้งสิบ” (อัล-ฟัจรฺ : 1-2) 
   ]            [ )لارصع   :1-2( 
ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน” 
(อัล-อัศร ฺ: 1-2) 
          จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น แสดงให้เห็นถึงหลักฐานอันส าคัญ
ทีอั่ลลอฮฺ  ทรงให้ความส าคัญ และความประเสริฐ รวมประโยชน์ของเวลาต่างๆ จะเห็นได้ว่ามุสลิม
ทุกคนมีความเก่ียวข้องกับตารางเวลาอยู่ทุกสถานการณ์ เช่น ตารางเวลาละหมาดต่างๆ การถือศีลอด 





 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช (2551 : 22-24) ได้ก าหนดโดยมีกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ า
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน 
ดังนี้  
  1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดย
มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นราย
ภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นราย
ภาค  มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการดังนี้ 
  1) ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน
พ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด   
  2) ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนด
และสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร  
 ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ชั่วโมง 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 360 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเ พ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   ในส่วนกิจกรรมเ พ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2558) 
กล่าวว่า โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน หมายถึง การวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
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และการน าหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียนความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคาร
สถานที่และห้องปฏิบัติการ และมีการปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 37) กล่าวว่า โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน หมายถึง    
การก าหนดระยะเวลาและรูปแบบของกิจกรรม โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
ระดับชั้นของผู้เรียน น ามาวิเคราะห์ และจัดเป็นตารางการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย สรุปได้ว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน หมายถึง 
การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน และ
ออกแบบตารางเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
 
 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม  
ท่านศาสดามูฮัมมัด    ทีก่ล่าวว่า 
 
))َكْيِلَي اَّمِم ْلُكَو ، َكِنْيِمَيِب ْلُكَو َللها ِّمَس ، ُملاُغ اَي29
ความว่า  “โอ้เด็กน้อยเอ๋ยจงกล่าวนามของอัลลอฮฺ และจงรับประทานด้วย
มือขวา และรับประทานอาหารที่อยู่ถัดจากท่าน” 
 
       اَمَّنِإ (( ُلاَمْعَأْلا ِّنلاِبِتاَّي اَمَّنِإَو ِّلُكِل ٍئِرْما اَم ىَوَن ْنَمَف 
ْتَناَك ُهُتَرْجِه ىَلِإ اَيْنُد اَهُبيِصُي ْوَأ ىَلِإ ٍةَأَرْما اَهُحِكْنَي ُهُتَرْجِهَف ىَلِإ 
اَم َرَجاَه ِهْيَلِإ))30
 
ความว่า  “แท้จริงการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา และแท้จริงส าหรับ
ทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้ ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่การอพยพของเขามี
เจตนาเพื่ออัลลอฮฺ  และรอสูลของพระองค์ ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะ
เป็นไปเพ่ืออัลลอฮฺ  และรอสูลของพระองค์ และผู้ใดก็ตามที่การอพยพ
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 จากหะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่า การด าเนินงานกิจกรรม หรือใดๆ ก็แล้วแต่ ต้องอยู่ในกรอบ
ของบทบัญญัติอิสลาม อย่างมีระบบระเบียบ และมีแบบแผน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและถูกต้องตามหลักการอิสลาม ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้ 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 39) ได้กล่าวว่าด้านการด าเนินกิจกรรม หมายถึง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ยุวลี สาสิงห์ (2554 : 8) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม หมายถึงโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้ โดยจัดให้มีกิจกรรม การประชุม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 พรพนา บัวอินทร์ (2553 : 7) ได้กล่าวถึง การด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี การจัดท าหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน การ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
 ชลธิชา ค าศิลา (2554 : 10) กล่าวถึง การวางแผนเพ่ือเตรียมตัวของครูผู้สอน เพ่ือให้
กิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องและเหมาะสม โดยที่จะต้องเตรียมแหล่งข้อมูล สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
กิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 วรพล ตราเต็ง (2556 : 7) ได้กล่าวถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม ตลอดจนบทบาทของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
เข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 




นโยบายสู่การปฏิบัติ แก่ คร ูนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง
การก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง อยู่ในกรอบของบทบัญญัติอิสลาม อย่างมีระบบระเบียบ และมีแบบ
แผน 
 




نلجا ىه للها ةعلس نأ لاأ,هيلاغ للها ةعلس نأ لاأ ))31
 
ความว่า  “พึงรู้เถิดว่า แท้จริงสินค้าของอัลลอฮฺนั้นมีราคาแพง พึงรู้เถิดว่า
แท้จริงสินค้าของอัลลอฮฺนั้น คือ สรวงสวรรค์” 
 
 َناَك ، َناَضَمَر َماَصَو ، َةَلاَّصلا َماَقَأَو ، ِهِلوُسَرَو ِهَّللاِب َنَمآ ْنَم((
32 ))َةَّنَلجا ُهَلِخْدُي ْنَأ ِهَّللا ىَلَع اًّقَح
 
ความว่า  “ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ   และรอซู้ลของพระองค์ แล้ว
เขาด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ถือเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮฺ   ที่จะให้เขาผู้นั้นได้เข้าสวรรค”์ 
  
 จากหะดีษดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ และได้ก าหนด
บทบัญญัติเพ่ือให้มุสลิมได้ท าการวางแผนชีวิต เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ หากต้องการ
เข้าสรวงสวรรค์ของอัลลอฮฺ  ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตที่รัดกุม อาจต้องวางแผนของโลกดุนยา 
ควบคู่กับอาคีเราะฮฺ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2558) ก าหนดว่า ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและ
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ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยเน้นหลัก 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเชื่อมโยงจากกิจกรรมลดเวลาเรียน 
 กานเย เวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ (Gagné, Wager, Golas, & Keller, 2005, p. 1) 
กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอน เป็นการน าหลักการเรียนรู้ไปออกแบบเหตุการณ์ที่
ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นอย่างมีเป้าประสงค์ชัดเจน หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธี
ต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการจัดกิจกรรม ขั้นตอน วิธีการสอนหรือการด าเนินการกิจกรรมใดๆ เพ่ือ
ช่วยให้การจัดกิจกรรมมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ มีความครอบคลุม
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนา
สุขภาพ (Health) ตามหลักการอิสลาม 
  
 4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
อัลกุรอานได้กล่าวถึงวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนไว้ว่า 
]                            
                               [    
)لالحن : 125( 
 
ความว่า “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสุเจ้าโดยสุขุมและการ
ตักเตือนที่ดีและจงโต้แย้งกับพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า” (อัล-นะฮฺลู : 125) 
 
จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น แสดงให้เห็นถึงวิธีการเผยแผ่ศาสนา
อิสลามของท่านศาสดามูฮัมมัด  ค าว่า  أ    عد  หมายถึงการชักชวน การเผยแผ่ การเรียกร้องในการ
เผยแผ่อิสลามนั้นได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนาของท่านศาสดามูฮัมมัด  ไว้คือ ด้วย
71 
 
วิทยปัญญา (ฮิกมะฮฺ) การตักเตือนที่ดี และการพูดคุยโต้ตอบ ด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้แพร่ขยายสู่
ศาสตร์วิชาอ่ืน ๆ ด้วยกัน เช่น การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
นักวิชาการได้อธิบายว่าอายะห์นี้เป็นการกล่าวถึงวิธีการเผยแผ่อิสลามไปสู่กลุ่มคนต่าง  ๆ ใน




Dr.Amin Abu lawi, 1999 (อ้างถึงในฮาซัน บือราเฮง, 2554 : 134) ได้กล่าวถึงรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในอิสลาม หมายถึง การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุก
รูปแบบที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาอิสลาม 
ซึ่งยึดมาจากแหล่งที่มาของอิสลาม และไม่ขัดแย้งกับหลักศรัทธา และบทบัญญัติของอิสลามอีกด้วย 
ดังนั้นกระบวนการ และแนวทางจะต้องสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ กล่าวคือ จะต้องอยู่ในกรอบ
ของศาสนาอิสลาม และหลักกฎหมายอิสลามของอัลลอฮฺ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : 25)   
ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดกิจรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็น
เครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการนี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 38) ได้กล่าวถงึ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือกระบวนการจัด
เรียนการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติตามความ
ถนัดและความสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เกิดทักษะทางความคิด และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้
 วรพล ตราเต็ง (2556 : 14) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนส าคัญที่สุด มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของตนเอง ด้วยความรับผิดชอบและมีความสุขกับการเรียนรู้นั้น  โดยมีครูคอยอ านวยความสะดวกให้
ค าแนะนาและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  
 ยุลี สาสิงห์ (2554 : 9) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนการ





 โฉมทัศนี ดวงทวี (2554 : 4) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยค านึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา     
การจัดการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผู้เรียน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  คือ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
เน้นการปฏิบัติจริง เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน ครูผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เพ่ือสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผู้เรียนที่
มีต่อครูผู้สอน ซึ่งจะเปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้เป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 
 5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
ดังทีอั่ลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
  ]                        
          [)لماةددا  :35 ( 
 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! พึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงแสวงหาสื่อ” 
(อัล-มาอิดะฮฺ : 35) 
 
จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสื่อที่
หมายถึง สิ่งที่ช่วยน าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ (Ibu Khathir,1996:54) 
ตัวอย่างการใช้สื่อของท่านศาสดามูฮัมมัด     ดังนี้ 
 
33))ىَطْسُوْلاَو ِةَباَّبَّسلاِب َراَشَأَو ، ِةَّنَجْلا يِف ِنْيَتاَهَك ِميِتَيْلا ُلِفاَكَو اَنَأ
 
ความว่า  “ฉันและผู้ปกครองดูแลเด็กก าพร้า จะอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนกับ
ทั้งสองนิ้วนี้” หลังจากนั้นท่านก็ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้น 
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 จากหะดีษดังกล่าว การสอนของท่านศาสดามูฮัมมัด  ท าการสอนโดยการยกตัวอย่างโดย
การใช้สื่อประกอบการสอนเรื่องนั้นด้วย เพราะฉนั้นสื่อการเรียนรู้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
จัดการเรียนการสอน และถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น การเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบต่างๆ มาใช้แต่หาก
ไม่มีสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้ 
Nayif Sulaiman (2003 : 15 อ้างถึงใน ฮาซัน บือราเฮง, 2554 : 156) กล่าวว่า สื่อการ
เรียนรู้ หมายถึง วัสดุทุกชนิดที่น ามาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมประสบการณ์ ให้แก่ผู้เรียนในเวลาเดียวกัน เช่น แบบเรียน หนังสือ แผนที่ 
ลูกโลก เป็นต้น 
 Al-Hasan (1990:16 อ้างถึงใน ฮาซัน บือราเฮง, 2554 : 157) กล่าวว่าสื่อการเรียนรู้ คือ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ครูผู้สอนใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และช่วยอธิบายเนื้อหาต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : 27) ได้
กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อ
การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและ
พัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มี
อย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 40) ได้กล่าวถงึ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมี
ความหลากหลายและพอเพียงกับความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 อุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555 : 8) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมการใช้
สื่อ การผลิตสื่อ การเลือก การจัดหา การเก็บรักษา ตลอดจนแหล่งความรู้ต่าง ๆ และวิธีการใช้แหล่ง
ศึกษาค้นคว้า 
 โฉมทัศนี ดวงทวี (2554 : 5) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้หมายถึงการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ประกอบการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน มีความทันสมัย 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมการฝึกทักษะ การค้นหาความรู้และ
74 
 
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยพัฒนาปรับปรุงสื่อจากภูมิปัญญาที่เป็นเทคโนโลยีท้องถิ่นสากล น ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ของจริง บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือความคิดเห็นก็ตามถือเป็นสื่อ
การเรียนรู้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นๆ หรือน าสิ่งนั้นๆ เข้าสู่การเรียนรู้ของเราหรือไม่สื่อ
การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้จากสื่อทุก
ประเภท รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย 
  
 6. ด้านการวัดผลและประเมินผล  
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ต้องตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของหลักสูตรที่
อิสลามวางไว้ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนต้องได้รับการการ
พัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆ 
ระดับ ดังที่ท่านศาสดามูฮัมมัด    ได้ท าการประเมินบรรดาเศาะหาบะฮฺ ของท่าน มีรายงานจาก     
ทานอบูฮุรัยเราะฮฺ เล่าวา ทานศาสดามูฮัมมัด   ไดถามว่า 
((  ،ِهِتاَكَزَو ِهِماَيِصَو ِهِتاَلَصِب ِةَماَيِقلا َمْوَي يِتْأَي ْنَم يِتَّمُأ ْنِم ُسِلْفُلما
َلَكَأَو ،اَذَه َفَذَقَو اَذَه َمَتَش ْدَق يِتْأَيَو  ،اَذَه َمَد َكَفَسَو ،اَذَه َلاَم
 ْنِإَف ،ِهِتاَنَسَح ْنِم اَذَهَو ،ِهِتاَنَسَح ْنِم اَذَه ُّصَتْقَيَف ُدُعْقَيَف اَذَه َبَرَضَو
 ْمُهاَياَطَخ ْنِم َذِخُأ اَياَطَلخا َنِم ِهْيَلَع اَم ّصَتْقُي ْنَأ َلْبَق ُهُتاَنَسَح ْتَيِنَف
َحِرُط َّمُث ِهْيَلَع َحِرُطَف ِراَّنلا يِف  ))34  
 
ความว่า  “พวกท่านรู้ไหม ว่าใครคือ บุคคลล้มละลาย? พวกเขาตอบว่า 
"บุคคลล้มละลายในหมู่พวกเรา คือ ผู้ที่ไม่มีเงิน และไม่มีทรัพย์สิน แล้วท่าน
ศาสดามูฮัมมัด   ก็กล่าวว่า "แท้จริง บุคคลล้มละลายจากอุมมะฮของฉัน
คือ ผู้ที่มาในวันกิยามะฮ ด้วยการละหมาด การถือศีลอดและการจ่ายซะกาต 
และเขามา โดยที่เขาเคยด่าว่าคนนี้ เคยกล่าวหาคนนี้ เคยกินทรัพย์สินคนนี้ 
เคยนองเลือดกับคนนี้ และเคยทุบตีคนนี้ แล้วบรรดาความดีของเขาถูกน ามา
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ต่าง ๆ แล้ว ความผิดของพวกเขา (คนที่เขาท าไม่ดีไว้) ก็ถูกเอามาแล้วโยนให้
เขาผู้นั้นรับภาระ หลังจากนั้นเขาก็ถูกโยนลงในนรก” 
 
  จากหะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่านศาสดามูฮัมมัด   ได้ถามบรรดาเศาะหาบะฮฺ     
ซึ่งเป็นการประเมินความรูของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ก่อนที่จะท าการสอน ซึ่งค าตอบที่บรรดาเศาะ
หาบะฮฺ ตอบนั้นไมถูกต้องตามท่ีท่านต้องการดังนั้นท่านศาสดามูฮัมมัด    จึงได้ตอบให้บรรดาเศาะ
หาบะฮฺได้รับทราบ การวัดและการประเมินผล จึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสรุป
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคและวิธีการ
ที่หลากหลายในการสรุปผล ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้ โดยที่
ความรู้นั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้ 
  Ibrahim Umairah (1975:105 อ้างถึงใน ฮาซัน บือราเฮง, 2554 : 170) กล่าวว่า การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การปรับปรุง ป้องกันและแก้ไข โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาจุดอ่อน
จุดแข็งของการจัดการการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ การวัดประเมินผลจึงไม่มีการสิ้นสุด เพียงแต่ผู้กระท าการประเมินผลจะสามารถรู้ได้ว่าจุดใด
ของระบบที่ประสบความส าเร็จ และควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้น และส่วนใดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : 28) ได้
กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ    
 1) การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด
เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ และ  
 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 





 วรพล  ตราเต็ง (2556 : 7) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน




 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย สรุปได้ว่า ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การทบทวน 
และส ารวจความส าเร็จของการท ากิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เปรียบเทียบการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของครู และ 3) เสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวม ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากครูที่สอนโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวม ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ แตกต่างกัน โดยครูที่สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
สลิตา รินสิริ (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน ใน
อ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการจัดการการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะ
จันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานของครู และขนาดของโรงเรียน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
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เรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้ และด้านการใช้สื่ อการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ (p<.05) โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ป.บัณฑิต ที่มี
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป แต่เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การสอน และจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ชมพูนุช  สุภาผล (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งและขนาดโรงเรียน 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้าน
บึง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เปรียบเทียบ
ปัญหาการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
วิไลลักษณ์  ดลสวาง (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด




เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   จ าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และผลการ
เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ พบว่าโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนทั้งโดยรวม ด้านการเป็นบุคคลที่
รอบรู้ด้านการมีรูปแบบความคิดที่ดี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกัน โดยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 โดยจ าแนกตามสถานภาพ ต าแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณในการท างาน ผลการวิจัย
พบว่าสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
จดัการเรยีนการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมนิผลการเรียน การสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านสื่อการเรียนการสอน เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการ
จัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามสถานภาพ ต าแหนง โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามประสบการณ
ในการท างาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โฉมทัศนี  ดวงทวี (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เรียน จ าแนกตามแผนกที่ศึกษา 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนจ าแนกตาม
ชั้นปี 4) ศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับ
แรก ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ   
โชติมา กลิ่นบุบผา (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค
และ ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมพบว่าการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการวางแผนการจัดการ และด้านการ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก  
ปริวัตร เขื่อนแก้ว (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ 
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงสถิติในระดับอุดมศึกษาพบว่า การเรียน 
การสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยท าให้เกิดความสะดวกต่อกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
(Gayle and Jay. 1998) และการใช้กรณีศึกษาช่วยให้การจัดกิจกรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ ในการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเรียนรู้ 
ในระดับสูงได้ดีกว่าผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ (Peach. 1996) ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องคอยช่วยเหลือ 
แนะน าให้ผู้เรียน เข้าใจความคิดรวบยอดของกรณีศึกษาและแนะน า ให้ผู้เรียนพิจารณาสภาวะที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในกรณีศึกษานั้นๆ ด้วย (Stepich et al. 2001) 
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555 : บทคัดย่อ) การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn 
More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น พบว่า แนวคิด 
Teach Less, Learn More (TLLM) เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ




ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดTeach Less, Learn More 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีแต่ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ 
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ซึ่งประกอบด้วย 
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ และ 
การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยที่ในขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided 
Instruction:CGI) ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้และการแก้ปัญหาด้วย  
ตนเอง ให้ความส าคัญกับการคิดของผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และเอ้ืออ านวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสน าเสนอความคิด 
ของตนเอง ร่วมกันอภิปราย ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับชีวิตจริงซึ่งสอดคล้องกับการจัดการ  
เรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, LearnMore (TLLM) 
พรพนา  บัวอินทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย สภาพและแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) เปรียบเทียบ
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขนาดโรงเรียน 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล การนิเทศการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
ตามล าดับ 
อาทิตยา  แย้มกลิ่น (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการด าเนินการ ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นว่า ในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ผู้ด าเนินการคือ 
ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรม ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมด าเนินการ
ตามขั้นตอน และครูผู้สอนควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมคือ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองตามที่
ก าหนด ด้านสื่อการสอน บุคคลที่ควรเป็นผู้จัดสื่อการสอนคือ ครูผู้สอน ส่วนหลักในการเลือกสื่อการ
สอนคือให้ตรงกับเนื้อหา และสื่อการสอนที่มีความจ าเป็นมากที่สุด คือสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
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มุห์ซิน เมเนคเซ (Muhsin Menekse, 2012) ได้ศึกษาวิจัย การโต้ตอบ การสร้างสรรค์ 
ความกระตือรือร้น ความเฉื่อยชา ประสิทธิผลสัมพัทธ์ของกิจกรรมที่แตกต่างในการเรียนรู้ของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนได้คะแนนที่สูงขึ้นจากการทดสอบหลังเรียน หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการ
โต้ตอบและความสร้างสรรค์ มากกว่ากิจกรรมที่สร้างความกระตือรือร้น ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียน 
รู้แบบโต้ตอบมีนัยส าคัญที่ลึกกว่าทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือกิจกรรมที่สร้างความกระตือรือร้น การ
เรียนรู้ของนักเรียนในได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้น จากการการสร้างสรรค์ในการโต้ตอบ มีความสัมพันธ์กับ
การสร้างของความรู้และการเรียนรู้ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ความ
กระตือรือร้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการเรียนรู้ 
จอห์น แอนดริว เคอริน มอร์แกน (John Andrew Kerlin Morgan, 2014)  ได้ศึกษาวิจัย 
ความมุ่งม่ันของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ครูมีการ







ซูฮาล คูบัคคู (Zühal ÇUBUKÇU, 2012) ได้ศึกษาวิจัยผลของหลักสูตรที่อยู่ใน
กระบวนการการศึกษาบุคลิกลักษณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า พฤติกรรมถูกก าหนด
เป้าหมายโดยกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีให้กับนักเรียน  กิจกรรมทางสังคม และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีการเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาด้วยหลักการของการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติและประสบการณ์ การใช้เวลาว่างที่โรงเรียนอยู่ ในโรงเรียน มีความจ าเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพัฒนานักเรียนในแง่ของสังคมได้รับสถานะทางสังคม   การหลอม
รวมของวัฒนธรรม และการถ่ายโอนผ่านวัฒนธรรม และยังพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมทาง





 จาการทบทวนงานวิจัยพบว่า ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวางแผนการ
เรียนรู้ ด้านการด าเนินการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน
การวัดและประเมินผล โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก  
ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดของโรงเรียน และการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในองค์ประกอบ 6 
ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 2.ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.การออกแบบการ










การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงสาระส าคัญเกี่ ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วยประชากร          
กลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
  3.1.1  ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่องใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 12 โรงเรียน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น
จ านวน 1,124 คน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แสดงตามตารางที่ 4 ดังนี้   
 
ตำรำงที่ 4 แสดงจ านวนประชากรผู้บริหาร และครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง จ านวน 12 โรงเรียน 
 
ล ำดับ โรงเรียน ขนำดโรงเรียน ครูผู้สอน 
1. ประสานวิทยามูลนิธิ ใหญ่ 96 
2. มูลนิธิชุมชนอิสลาม ใหญ่ 85 
3. ดรุณศาสน์วิทยา ใหญ่ 259 
4. สายบุรีอิสลามวิทยา ใหญ่ 282 
5. อิสลามศาสน์วิทยา กลาง 72 
6. ธรรมพิทยาคาร กลาง 50 
7. อิสลามนิติวิทย์ กลาง 51 
8. แสงประทีปวิทยามูลนิธิ กลาง 102 
9. อะห์มาดีวิทยา เล็ก 31 
10. อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ เล็ก 22 
11. วิทยาอิสลามมูลนิธิ เล็ก 31 
12. อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ เล็ก 40 
รวม 1,124 
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 จากตารางที ่4 พบว่า ประชากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง จ านวน 12 โรงเรียนมี จ าแนกเป็นขนาดใหญ่  
4 โรงเรียน ขนาดกลาง 4 โรงเรียน  และขนาดเล็ก 4 โรงเรียน ตามล าดับ 
   
3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน  
286 คน จากประชากรทั้งหมด 1,124 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 49) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มที่ 1 คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง จ านวน 12 โรงเรียน ได้มาโดยการใช้สูตร
ค านวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอแกน และผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 
286 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการ ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ก าหนดชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา และสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
ประชากร ดังรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แสดงตาม
ตารางที่ 5 ดังนี้ 
 







ขนำดเล็ก 12 20 
ขนำดกลำง 12 59 
ขนำดใหญ่ 12 171 
รวม 36 250 
รวมทั้งสิ้น 286 
ที่มา :  ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรยีนเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (2559) 
   
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง ที่ใช้ในการสอบถามวิจัยครั้งนี้      
ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 36 คน และครูผู้สอน มีจ านวน 250 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน  
 2. กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 3 คน และผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ จ านวน 2 คนจ านวนรวมทั้งสิ้น 5 คน โดยมีเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 
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  2.1 เป็นผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรืออ าเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามดูแลการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” 




 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
  ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือการ





เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 1. แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended 
questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม         
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และขนาดของโรงเรียน    
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามนโยบาย     
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
   6. ด้านการวัดและประเมินผล 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire) เกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    6. ด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
2. แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ใน 6 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. 
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัดและประเมินผล  
รวมทั้งสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 3.3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล 
   การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนิ นการสร้าง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
 1. การสร้างแบบสอบถาม 
1.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผล รวมทั้งตัวอย่าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.2 ก าหนดขอบเขตที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม 
1.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา การสื่อ
ความหมายและความครอบคลุมสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม  
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1.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence 
Index :IOC) โดยตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดประเมินผลหรือ
วิจัย รวมทั้งด้านภาษาไทย เพื่อพิจารณาด้านภาษาท่ีใช้ในข้อค าถาม จ านวน 3 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจ
มีความเชี่ยวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน และต้องได้ค่า IOC ≥ 0.50 ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่าผู้วิจัยจะน ามา
ปรับปรุง (พิสณุ ฟองศรี, 2549 : 138-140) พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
    ซึ่งผลการตรวจสอบ ค่า IOC ของแบบสอบถามชุดนี้ พบว่ามีค่ามากว่า 
0.50 ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ยกเว้นข้อค าถามในด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า      
ได้ค่าน้อยกว่า 0.50 โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงข้อค าถาม  
1.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ     
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 125-126) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการตรวจสอบค่าครอนบาคอัลฟา พบว่ามีค่า 0.96 
อยู่ในระดับมาก   
1.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา





2.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ใน 6 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตที่ก าหนด 
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2.3. น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างที่เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2.4. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์บุคคลที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 




  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและ
หนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนที่จะท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม




 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
1.1 ค านวณค่าร้อยละ เพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า  
 1.2 ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงสภาพการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 74) ดังนี้ 
1 หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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จากนั้นผู้วิจัยค านวณหาค่าเฉลี่ยรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผล
ตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์
ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 75) ดังนี้ 
1.0 - 1.49    หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.50 - 2.49  หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน  อยู่ในระดับน้อย 
  2.50 - 3.49  หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง 
    3.50 - 4.49  หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน  อยู่ในระดับมาก 
   4.50 - 5.00  หมายถึง มีสภาพการด าเนินงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 1.3 น าค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                
มาเปรียบเทียบตามตัวแปร ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test) และค่าทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison)   
1.4 น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาจัด
กลุ่มประกอบการอภิปรายผล 
     2.  แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยจะน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ
ประเด็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขของการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ใน 6 ด้าน คือ คือ 1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้าน
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านสื่อและแหล่งการ




  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์
ค่าร้อยละ  (Percentage)  โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
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3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด  และแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัย
ใช้วิธีการจัดความถี่โดยน าเสนอในรูปของความเรียง  
4. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที ( t-test) และ







การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดยมีเนื้อหาสาระ
รายละเอียดดังนี้  
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
จ าแนกตาม  ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
 
4.1 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) 
  F แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม (F-test) 







4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง    
   การน าเสนอผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ใช้กลุ่ มตั วอย่ างจ านวน 286 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 286 ฉบับ คิด เป็นร้อยละ               
หนึ่งร้อย มีรายละเอียดสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.ต าแหน่ง   
     1.1 ผู้บริหาร 36 12.6 
     1.2 คร ู 250 87.4 
รวม 286 100 
2.ระดับการศึกษา   
     3.1 ปริญญาตรี   263 92 
     3.2 ปริญญาโท 23 8 
รวม 286 100 
3.ประสบการณ์   
     4.1 ต่ ากว่า 10 ปี 175 61.2 
     4.2 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 111 38.8 
รวม 286 100 
4.ขนาดโรงเรียน   
     5.1 ขนาดเล็ก   32 11.2 
     5.2 ขนาดกลาง 69 24.1 
     5.3 ขนาดใหญ่ 185 64.7 






จากตารางที่ 6 แสดงข้อมูลทั่วไป พบว่า ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 286 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครู จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 และผู้บริหาร จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.6   ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92 และระดับปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8   ประสบการณ์การท างาน ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 และ 10 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ขนาดโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  ตามล าดับ              
 
4.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู”้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ใน 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ปรากฏดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน 
 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจั งหวัด
รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. ระดับ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 4.00 .72 มาก 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.87 .78 มาก 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    4.02 .73 มาก 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 3.99 .75 มาก 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.86 .81 มาก 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 3.99 .75 มาก 
รวม 3.96 .76 มาก 
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ปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.96 , S.D. = .76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า    
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ( x  = 4.02 , S.D. = .73) 
รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน คือ ( x  = 4.00 , S.D. = .72) ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ( x  = 3.99 , S.D. = .75) ด้านการวัดและประเมินผล คือ ( x  = 3.99,S.D. = 
.75) ด้านการด าเนินกิจกรรม คือ ( x  = 3.87 , S.D. = .78) และด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีระดับ




1) ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา






x  S.D. ระดับ 
1. โครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 4.06 .67 มาก 
2. การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย 
4.05 .65 มาก 
3. ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ และความ
สนใจของผู้เรียน 
3.94 .77 มาก 
4. ตารางเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 3.94 .75 มาก 
5. ตารางเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 4.05 .76 มาก 
6. ตารางเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดในห้องเรียน 3.98 .74 มาก 
รวม 4.00 .72 มาก 
 
 
จากตารางที ่8 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านโครงสร้าง
เวลาเรียนและตารางเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.00 , S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร
อย่างหลากหลาย ( x  = 4.06, S.D. = .67) และน้อยที่สุด คือ ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ 
และความสนใจของผู้เรียน ( x  = 3.94 , S.D. = .77)  
 
2) ด้านการด าเนินกิจกรรม ปรากฏผลดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา





x  S.D. ระดับ 
1. การประชุมวางแผนด าเนินงาน 3.88 .77 มาก 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครอง
ทราบ 
3.85 .77 มาก 
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 3.92 .80 มาก 
4. การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม 
3.87 .79 มาก 
5. การก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3.85 .76 มาก 
รวม 3.87 .78 มาก 
 
 
จากตารางที ่9 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการด าเนิน
กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.87 , S.D. = .78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมมีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ ( x  = 3.92,S.D. =.80) 








3) ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา






x  S.D. ระดับ 
1. กิจกรรมมีความเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 
3.98 .73 มาก 
2. กิจกรรมมีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง 
(Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 







3. กิจกรรมผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัด 
4.04 .75 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับสื่อ
การเรียนการสอนที่ใช้ 
4.11 .66 มาก 
5. กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
3.94 .73 มาก 
รวม 4.02 .73 มาก 
 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.02 , S.D. = .73) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับสื่อการเรียนการสอนที่ใช้  มีสภาพ
การด าเนินงานมากที่สุด คือ ( x  = 4.11 , S.D. = .66) และน้อยที่สุด คือ กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 






4) ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย  “ลดเวลา






x  S.D. ระดับ 
1. กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้น 
4.00 .71 มาก 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ตามความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
4.00 .73 มาก 
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3.98 .77 มาก 
4. กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 3.97 .74 มาก 
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.02 .78 มาก 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 4.01 .75 มาก 
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูง โดย
มีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.93 .75 มาก 
รวม 3.99 .75 มาก 
 
 
จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.99 , S.D. = .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ( x  = 4.02 , S.D. = .78) และน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้






5) ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา






x  S.D. ระดับ 
24. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 3.83 .83 มาก 
25. จัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวัสดุ 
โสตทัศนวัสดุ และอ่ืนๆ 
3.77 .83 มาก 
26. จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความถนัด ตามความสนใจ 
3.89 .84 มาก 
27. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสม
กับเนื้อหา 
3.93 .78 มาก 
28. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ 3.90 .79 มาก 
รวม 3.86 .81 มาก 
 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.86 , S.D. = .81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา ( x  = 3.93 , S.D. = .78) มี
สภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ จัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวัสดุ 









6) ด้านการวัดและประเมินผล ปรากฏผลดังตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา






x  S.D. ระดับ 
1.การวัดและประเมินผลกิจกรรมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 3.99 .76 มาก 
2. การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3.98 .71 มาก 
3. การจัดท าเอกสาร หลักฐานการวัดและประเมินผล 4.02 .73 มาก 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง 3.86 .80 มาก 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความรู้ ของนักเรียน 3.97 .74 มาก 
6. ประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินการปฏิบัติ 
(Performance) และคุณลักษณะ (Attribute) 
4.00 .75 มาก 
7. น าผลการประเมินไปพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.09 .74 มาก 
รวม 3.99 .75 มาก 
 
 
จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการวัด
และประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.99 , S.D. = .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า น าผลการประเมินไปพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ( x  = 4.09 , S.D. = .74) มีสภาพการ









4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม  ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ขนาดของโรงเรียน 
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดย








x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและ
ตารางเรียน 
3.93 .53 4.01 .53 -.91 .36 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.86 .58 3.88 .60 -.13 .90 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้    
3.94 .57 4.04 .51 -1.10 .28 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3.92 .60 4.00 .54 -.83 .41 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.78 .69 3.87 .64 -.78 .43 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 3.84 .66 4.01 .55 -1.73 .09 




จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนก






ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 









x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและ
ตารางเรียน 
3.99 .53 4.17 .55 -1.62 .11 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.85 .60 4.10 .57 -1.87 .06 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้    
4.02 .52 4.12 .58 -.90 .37 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 3.98 .53 4.11 .69 -.92 .36 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.84 .65 4.09 .62 -1.75 .08 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 3.98 .56 4.12 .58 -1.20 .23 
รวม 3.94 .57 4.12 .60 -1.38 .20 
*p<.05 
 
จากตารางที ่15 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชน












ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดย






ต่ ากว่า 10 ปี 10 ปี ขึ้นไป 
(N=175) (N=111) 
x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและ
ตารางเรียน 
3.99 .48 4.02 .60 -.43 .67 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.91 .57 3.81 .64 1.33 .18 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้    
4.04 .50 4.01 .56 .35 .73 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4.02 .52 3.94 .58 1.27 .21 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.88 .64 3.84 .66 .55 .59 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 4.03 .52 3.92 .62 1.60 .11 
รวม 3.98 .54 3.92 .61 .78 .42 
*p<.05 
 
จากตารางที ่16 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามประสบการณ์












ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 









ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียน 
3.61 .54 4.03 .41 4.06 .55 10.55 .00* 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.48 .68 3.92 .47 3.93 .60 8.45 .00* 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้    
3.65 .39 4.01 .44 4.10 .54 10.84 .00* 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3.59 .48 3.93 .43 4.07 .56 11.93 .00* 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 3.34 .53 3.97 .49 3.91 .68 13.05 .00* 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 3.47 .51 4.01 .40 4.07 .58 17.36 .00* 
รวม 3.52 .52 3.98 .44 4.02 .59 12.03 .00* 
*p<.05 
 
จากตารางที ่17 พบว่าสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม  ด้านการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้  ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 
 






ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิม





 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.61 4.03 4.06 
ขนาดเล็ก 3.61  -.42* -.45* 
ขนาดกลาง 4.03   -.03 
ขนาดใหญ่ 4.06    
*p<.05 
 
จากตารางที่ 18 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่ และโรงเรียนกลาง มีสภาพการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน มากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 




 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.48 3.92 3.93 
ขนาดเล็ก 3.48  -.44* -.45* 
ขนาดกลาง 3.92   .01 
ขนาดใหญ่ 3.93    
*p<.05 
 
จากตารางที่ 19 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
105 
 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”ด้านการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่ และโรงเรียนกลาง มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย    
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการด าเนินกิจกรรม มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 




 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.65 4.01 4.10 
ขนาดเล็ก 3.65  -.36* -.45* 
ขนาดกลาง 4.01   -.09 
ขนาดใหญ่ 4.10    
*p<.05 
จากตารางที่ 20 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 
คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่      
โดยโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรขนาด
โรงเรียนเป็นรายคู่ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.59 3.93 4.07 
ขนาดเล็ก 3.59  -.34* -.48* 
ขนาดกลาง 3.93   -.14 




จากตารางที่ 21 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้าน
รูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียน
ขนาดขนาดใหญ่ และโรงเรียนกลาง มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 





 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.34 3.97 3.91 
ขนาดเล็ก 3.34  -.63* -.58* 
ขนาดกลาง 3.97   .05 
ขนาดใหญ่ 3.91    
*p<.05 
จากตารางที่ 22 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่      
1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียน









ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 





 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.47 4.01 4.07 
ขนาดเล็ก 3.47  -.54* -.60* 
ขนาดกลาง 4.01   -.06 
ขนาดใหญ่ 4.07    
*p<.05 
จากตารางที่ 23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนขนาดต่างๆ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการวัด
และประเมินผลในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียน
ขนาดขนาดใหญ่ และโรงเรียนกลาง มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
ด้านการวัดและประเมินผล มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะจากแบบ
สัมภาษณ์ การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
 
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”     
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 6 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม  ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขของแต่ละด้าน โดยผลการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 
 4.5.1 ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 
  การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียนโดยภาพรวม มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนตามบริบทของโรงเรียน 
ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบกับเวลาเรียนปกต ิและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
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มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
 
“วัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ เขาต้องการให้เด็กลงมือท าจริงปฏิบัติจริง ดังนั้นเราก็
เลยปรับโครงสร้าง เอา 5 สาระเป็นตัวตั้ง แล้วดึงวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
พละและสุขศึกษาแล้วก็ศิลปะ 3 สาระดึงลอยตัวออกมา นั่นคือประเด็นที่ 1 
ประเด็นที่ 2 เรามองที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เราก็ได้ 4 แล้ว แล้ว 5 สาระ ที่เรา
ท าคือ เราวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดใน 5 สาระ เราเอาตัวชี้วัดที่ เป็นการปฏิบัติ
ออกมา แล้วเราเอาตัวชี้วัดที่เป็นทฤษฎียังคงสภาพเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเด็ก
โรงเรียนเราไม่ต้องสอบปฏิบัติเลย เพราะว่าเราแยกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
หลังจากนั้นเราก็แบ่งกิจกรรมของเราเป็น 5 กิจกรรมหลักๆ กิจกรรมที่ 1 คือ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มสาระ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกีฬา และกิจกรรม
สุดท้าย คือกิจกรรมการงานอาชีพ ซึ่งมันก็จะตอบสนองใน 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีเลย โดยใช้แนวทางกระทรวงแล้วก็ปรับให้
เหมาะกับบริบทของโรงเรียนสอนศาสนาเรา คือ ศาสนาเราก็ตั้ง เพราะตรงนี้คือ
ไฮไลต์ที่เราตอบโจทย์สังคม ณ ตอนนี้คือ ศาสนา ดังนั้นลดเวลาเรียนของเราจึง
เป็นบริบทของเรา แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งของกระทรวง เราสามารถเดินคู่ได้” 
      (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560)  
ปัญหาที่พบ 
  ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”คืออะไร
หรืออาจเข้าใจผิด เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ โรงเรียนหลายแห่งด าเนินโครงการโดยไม่มั่นใจผลลัพธ์
เท่าท่ีควร ไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองหลายยังกังวล
เรื่องการสอนตามสาระวิชาหลัก เกรงว่าเด็กจะได้รับความรู้ไม่ครบตามหลักสูตร ท าให้ผลการเรียน
ลดลง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่ครูเองมีภาระงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งที่ได้รับเข้ามาเบียดบัง
เวลาสอนอยู่ก่อนแล้วจ านวนมาก ท าให้ครูบางส่วนคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับตัวเอง ดังที่
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ปัญหาที่มันเกิดข้ึนเท่าที่ ผอ.เป็นวิทยากร เพราะตัวเองก็ได้เป็นวิทยากรเรื่องนี้ 
เอ่อ 20 กว่าโรง ได้มาเรียนรู้ที่นี่ ปัญหาที่ค้นพบก็คือว่า ครูผู้สอนไม่เข้าใจค าว่า
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ คือ อะไร เขามักจะเข้าใจว่า ไปเพ่ิมภาระให้เขา ซึ่งถ้า
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เขาเข้าใจแล้วเขาวิเคราะห์เหมือนที่กะอ๊ะเล่าในเบื้องต้น พอ ผอ. เล่าในสิ่งที่ 
ผอ. ท าให้เขาฟัง เขาถึงบางอ้อ เขาบอกว่าถ้าเขารู้อย่างนี้เขาท าตั้งนานแล้ว เขา
ไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาเพ่ิมในสิ่งที่เขาก าลังท า” 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ปัญหาก็คือ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างรายวิชา ของผู้ที่เกี่ยวข้อง บางคน
จะมองว่ามันเป็นภาระเพ่ิมข้ึน” 
      (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
  
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนที่แน่นอยู่





เอกชนสอนศาสนา มันจะมีปัญหาอยู่ เรื่องแรกเลย คือก็คือโครงสร้างเวลาเรียน 
และตารางเรียน โครงสร้างเวลาเรียนจริงๆ แล้ว โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ค่อนข้างจะแน่นเพราะมีทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา ในขณะที่โรงเรียน
ของรัฐจะมีวิชาสามัญอย่างเดียว” 
         (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“อย่างไร เพราะบริบทของโรงเรียนไม่เหมือนกัน โรงเรียนอนุบาลไม่เป็นไร      
มีคาบว่างเยอะ แต่ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ภาคเช้าเรียน
ศาสนา ช่วงบ่ายเรียนสามัญ เขาจะปรับเวลายากมาก” 
         (วิจิตรา โต๊ะมีนา, 17 ตุลาคม 2560) 
และได้กล่าวต่ออีกว่า 
“แต่ละโรงจะท าไม่เหมือนกัน และโครงสร้างของแต่ละโรงจะท าไม่เหมือนกัน 
แล้วแต่บริบทของโรงเรียน เราจะไปบอกให้ทุกโรงเรียนท าแบบนี้ แบบนั้น
ทั้งหมดไม่ได้ เพราะบริบทไม่เหมือนกัน” 





 ส านักงานการศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในเรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนให้กับ
ผู้บริหาร และครูผู้สอน รวมถึงบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนปรับ
โครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียน ตามบริบทของตนเอง ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“เราเลยจ าเป็นต้องปรับความเข้าใจของครูในการจัดตารางเรียน จริงๆ ถ้า
เข้าใจเจตนารมณ์มันไม่ยาก เพราะเป็นการใช้เวลาเดิมนั่นแหละ เพียงแต่เรา






      (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
 “บางที่เขาไปฟังวิทยากร แต่วิทยากรไม่ใช่คนที่ท า แต่เราเป็นวิทยากรที่ท า
และก็แชร์ให้พวกเขาฟัง มันจึงต่างกัน เพราะฉะนั้นแนวทางในการปรับ
โครงสร้างเราต้องให้ความรู้กับเขาก่อน แล้วต้องมีเชิงปฏิบัติการ ให้ท าการ
วิเคราะห์ดู ไม่ใช่ว่าอยากให้เด็กท าอะไรก็ท า” 
        (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 




สิ้นในวันนั้น เราก็ให้โรงเรียนกลับไปท าแผนมา โดยมีตัวอย่างว่าในแผนต้อง
มีอะไรบ้าง แล้วโรงเรียนจะส่งแผนมาให้ทาง สช. และให้โรงเรียนด าเนินการ
ตามนี้เลย แต่ละโรงจะท าไม่เหมือนกัน และโครงสร้างของแต่ละโรงจะท าไม่




นักเรียนประจ าร้อยเปอร์เซ็น เขาก็จัดในวันหยุด แล้วแต่บริบทของ
โรงเรียน” 
        (วิจิตรา โต๊ะมีนา, 17 ตุลาคม 2560) 
 
 4.5.2 ด้านการด าเนินกิจกรรม 
  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการด าเนิน
กิจกรรมโดยภาพรวม มีการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีการส่งเสริมสนับสนุนอ านวย





หลังจากให้ความรู้เสร็จสิ้นในวันนั้น เราก็ให้โรงเรียนกลับไปท าแผนมา โดยมี
ตัวอย่างว่าในแผนต้องมีอะไรบ้าง แล้วโรงเรียนจะส่งแผนมาให้ทาง สช. และให้
โรงเรียนด าเนินการตามนี้เลย”  
         (วิจิตรา โต๊ะมีนา, 17 ตุลาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“ด้านการด าเนินกิจกรรม ครูจะช่วยกันวางแผนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ให้ครู
ช่วยกันน าเสนอมา” 
             (อับดุลอาซีซ เปาะซา, 18 ตุลาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“ผู้บริหารจะประเมินเชิงประจักษ์ ไปดูโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า แบบกัลป์ยานมิตร 
เป็นการเยี่ยมเยียน เพราะไม่ได้ประเมินเป็นทางการ มีบ้างที่ต้องอาศัยการ
แนะน า เช่นครูจริงจังมากเกินไป ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ อยากให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ให้เด็กได้สนุกสนาน แต่ให้ได้งานตามที่ต้องการ มีการยืดหยุ่น ไม่
อยากให้ตีกรอบอย่างจริงจังมากเกินไป ให้เด็กได้มีความรู้สึกได้ปลดปล่อย” 





 ปัญหาที่พบด้านการด าเนินกิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
บางครั้งการจัดสภาพแวดล้อมไม่อ านวย เนื่องจาก กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บางกิจกรรม
ต้องใช้สถานที่เฉพาะ เช่นสนามกีฬา ใช้ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งบางสถานการณ์มีฝนตกลงมา 
หรือแดดร้อนเกินไป เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ด้านต่างๆ 
มีความบกพร่อง เช่น ด้านวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ ดังที่ผู้ทรงคณุวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ครูสะท้อนมามีบ้าง เช่นเวลาฤดูฝน ฤดูอบรม ฤดูสัมมนาพอขาดครูกิจกรรมจะ
รวนทันที แต่เป็นบางช่วง” 





สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ เช่นเด็กอยากเรียนซีลัต เราไปติดต่อมืออาชีพมา 
เขาคิดชั่วโมงละพัน เราก็สู้ไม่ได้” 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 โรงเรียนมีแนวทางแก้ปัญหา คือ การใช้กระบวนการ PDCA เนื่องจาก เป็นแนวคิดที่
ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมี
เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานตามแนวทางของ PDCA จะท าให้การ
ด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนใน
องค์กร  จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่ส าคัญการ
ด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบกิจกรรม สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ





“ผอ. คิดว่าการด าเนินงานของโรงเรียนควรใช้กระบวนการ PDCA คือมีการ
ประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ เช็คติดตาม แล้วก็ปรับปรุง มันจะเกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ” 
     (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
และยังกล่าวต่ออีกว่า 
 
“ปัญหาทุกกิจกรรมมี แต่เมื่อเราใช้กระบวนการ PDCA  เข้ามาใช้ก็สามารถ
หาต้นตอของปัญหา แล้วสามารถแก้ไขได้ หาจุดได้” 
      (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
 “ทางโรงเรียนเน้นการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เช่น ประชุม ลง
มือปฏิบัติ และมีการประเมิน ติดตามด้วย” 
                (นูรีมี อาแว, 18 ตุลาคม 2560) 
 
 4.5.3 ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกรรม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) 
พัฒนาทักษะการปฏิบัต ิ(Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“ดังนั้นเราก็เลยเอา 5 สาระเป็นตัวตั้ง แล้วดึง วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ พละ
และสุขศึกษาแล้วก็ศิลปะ 3 สาระดึงลอยตัวออกมา นั่นคือประเด็นที่ 1 ประเด็น
ที่ 2 เรามองที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เราก็ได้ 4 แล้ว แล้ว 5 สาระ ที่เราท าคือ 
เราวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดใน 5 สาระ เราเอาตัวชี้วัดที่เป็นการปฏิบัติออกมา 
แล้วเราเอาตัวชี้วัดที่เป็นทฤษฎียังคงสภาพเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเด็กโรงเรียน
เราไม่ต้องสอบปฏิบัติเลย เพราะว่าเราแยกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หลังจากนั้นเราก็
แบ่งกิจกรรมของเราเป็น 5 กิจกรรมหลักๆ กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ 5 กลุ่มสาระ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรม
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การงานอาชีพ ซึ่งมันก็จะตอบสนองใน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างดีเลย” 




เปรียบเสมือนครูเอ้ือ แต่เด็กจะเป็นนางเอกมากกว่า โดยทุกกิจกรรมเราจะยึด 
4H เป็นหลักให้เกิดทักษะนั้นให้ได้ เช่น Hand มือ Head สมอง วิเคราะห์ มัน
ต้องตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้ 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“กิจกรรมที่โรงเรียนจัดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ทางโรงเรียนได้แบ่งครูออกเพ่ือ
รับผิดชอบด้านต่างๆ แล้วก็แชร์กัน ทุกคนรับทราบ และมีการจัดเตรียมตัว
ล่วงหน้า” 
      (นูรีมี อาแว, 18 ตุลาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“การจัดกิจกรรมจะต้องค านึงถึง 3 อย่าง คือ 1.จะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 2.ตรงกับ 4H 3. สามมารถสะท้อนได”้ 
             (อับดุลอาซีซ เปาะซา, 18 ตุลาคม 2560) 
 
และกิจกรรมที่จัดต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ขัดกับ
การศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้านอีกด้วย ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“ต้องยึดตามหลักศาสนาอิสลาม ในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนด้วย ทุกๆ กิจกรรมจะต้องครอบคลุมบูรณาการทั้ง 4 
ด้าน” 





และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“กิจกรรมทุกกิจกรรมควรอิงหลักการตามหลักศาสนาเป็นหลัก เพราะบาง
กิจกรรมอาจจะขัดกับหมู่บ้าน ต าบล พ้ืนที่ด้านความเชื่อความศรัทธา โรงเรียน
จึงต้องดูว่าอะไรเหมาะสม ไม่เหมาะสม ประเด็นที่สอง ควรให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของศาสนาอิสลามให้กับเด็ก หลายๆ กิจกรรมที่จัดให้เด็ก
หากไม่มีการสอดแทรกคุณธรรมที่เราสร้างมาในเรื่องการสอนศาสนาอิสลาม    
จะไม่เป็นรูปธรรม” 
                 (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
 
ปัญหาที่พบ 








ครอบคลุมกิจกรรม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 






น ามาดีไซน์เป็นกิจกรรมที่จะจัดเพ่ือลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้เด็กน า
องค์ความรู้จากภาคเวลาปกติมาสู่การปฏิบัติในกิจกรรมนี้ได้ เพราะถ้าไม่งั้น
แล้วมันจะเป็นคนละเรื่องท่ีแยกกัน ส าคัญคือครูต้องออกแบบให้รัดกุม” 







ที่เด็กเรียนได้ เพราะว่าได้แต่ออกไปนอกพ้ืนที่ แต่เด็กเก็บรายละเอียดไม่ได้ 
กล่าวคือ ครูต้องมองทะลุเลยว่า เด็กเรียนแล้วเด็กได้อะไรจากกิจกรรมนั้น” 
               (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
 
 4.5.4 ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม มีรูปแบบแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบัติจริง ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน” 
               (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560)  
และได้กล่าวต่ออีกว่า 
 
“ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้เด็กได้สนุกสนาน แต่ให้ได้งานตามที่ต้องการ   
มีการยืดหยุ่น ไม่อยากให้ตีกรอบอย่างจริงจังมากเกินไป ให้เด็กได้มีความรู้สึกได้
ปลดปล่อย เช่นการสอนเอาน้ าละหมาด ก็พาลงไปที่ก็อกน้ า โดยมีครูแนะน า 
เล่นแบบมีสาระ” 
                          (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“ทางโรงเรียนเน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหมด โดยใช้กระบวนการ PDCA 
เช่น ประชุม ลงมือปฏิบัติ และมีการประเมิน ติดตามด้วย” 
               (นูรีมี อาแว, 18 ตุลาคม 2560) 
 
ปัญหาที่พบ 
 ปัญหาที่พบด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การจัดกิจกรรมไม่ส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูง โดย





โรงเรียนต้องแนะน าให้ครูปรับรูปแบบการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยครูมีบทบาท เป็นเหมือนเพ่ือน ผู้แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ริเริ่ม เล่น 




“กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับวัย สามารถท าได้ สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎี
ด้วย เน้นปฏิบัติ” 
        (ฟาดีละห์ วาเต๊ะ, 18 ตุลาคม 2560) 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“กิจกรรมที่ท าต้องสามารถกลับไปใช้ที่บ้านได้ นอกจากตัวเองต้องเป็นแล้ว 
สามารถน ากลับไปสอนคนที่บ้านได้” 
                  (รอฮานา ลาเต๊ะ, 18 ตุลาคม 2560) 
 




“คุณครูต้องปรับกิจกรรม เอาเนื้อหาเปลี่ยนเป็นท ากิจกรรม เช่นวิชาศาสนา     
ก็ให้นักเรียนปฏิบัติจริงเลย วิชาคณิตศาสตร์ เรียนเรื่องชั่ง ตวง วัด ก็จัด เป็น
กิจกรรมตลาดนัด มีการชั่ง การตวง การวัด และอยากแนะน าให้คุณครูว่า
โรงเรียนไหนที่สามารถท าได้ตรงนี้แล้ว ให้ครูรายวิชาเปลี่ยนตรงนี้ด้วย 
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเรียนผ่านกิจกรรม เด็กได้เยอะ ให้ครูปรับ
เลย สังคมศึกษา เปลี่ยนเป็นบทบาทสมมติ ถ้าท าได้แบบนี้การจัดกิจกรรมจะ
ประสบความส าเร็จ” 






และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“คุณครูต้องศึกษาเนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ด้วย สองก็คือ ครูต้องรู้ว่าใน
แต่ละสัปดาห์วิชาสามัญเด็กเรียนอะไร วิชาศาสนาเด็กเรียนอะไร แล้วน ามา
ดีไซน์เป็นกิจกรรมที่จะจัดเพ่ือลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้เด็กน าองค์ความรู้
จากภาคเวลาปกติมาสู่การปฏิบัติในกิจกรรมนี้ได้ เพราะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเป็น
คนละเรื่องที่แยกกัน ส าคัญคือครูต้องออกแบบให้รัดกุม” 
      (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“และที่อยากเน้นที่สุดเลยคือ อยากเน้นให้เด็กมีการคิดสร้างสรรค์ให้ได้ ถึงแม้
เราจะก าหนดรูปแบบที่เป็นแบบเข้ามา แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือการคิดสร้างสรรค์” 
               (ซ าซูดิง แมฮะ, 17 ตุลาคม 2560) 
 
 4.5.5 ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้โดยภาพรวม มีการเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“มีคะ ทั้งสื่อที่ผลิตเอง และจัดหามาตามความต้องการของครู รวมถึงแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก เช่น พาเด็กไปเข้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้คะ เช่นเรียนรู้ชุมชน 
สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ เรียนการพับตั๊กแตน โดนถ้าเป็นรอบๆ บริเวณโรงเรียน 
เราจะพาเด็กออกไปเรียนรู้ข้างนอกเลย และมีที่เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาที่
โรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียนด้วย” 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560)  
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“สื่อและแหล่งเรียนรู้ จริงๆ อยากเน้นในเรื่องของแหล่งเรียนรู้มากกว่า เพราะ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ไม่จ าเป็นต้องจัดในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว 
บางโรงเรียนจัดโดยที่ให้เด็กไปศึกษาของจริงในพ้ืนที่เลย ก็ในบริบทของพ้ืนที่
ตรงนั้น ส าคัญที่คุณครูจะออกแบบกิจกรรมนั้นอย่างไร ให้สามารถยึดโยงกับ
เนื้อหาที่เด็กเรียนได้ แต่เท่าที่สังเกตแล้วเด็กสนุก จากการที่ได้ลงพ้ืนที่ จากการ
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ที่ได้ปฏิบัติจริง เป็นการจุดประกายความคิดของตัวเอง เด็กบางคนอยู่ที่บ้านไ ม่
เคยได้สัมผัส แต่พอใช้กิจกรรมนี้เด็กก็ได้โอกาส ได้สัมผัสกับชีวิตที่แตกต่าง” 
      (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“ทางโรงเรียนมีการจัดสื่อที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ก็หลากหลาย ทั้งภายใน
และภายนอก สื่อ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ทั้งสื่อ
ที่ครูผลิตเอง ครูกับนักเรียนร่วมกันผลิต และที่นักเรียนท าเอง โดยแหล่งเรียนรู้
ภายนอกก็จะมีการประสานล่วงหน้าเพราะบางที่ต้องมีวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ แต่เน้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในละแวก อ าเภอปะนาเระ และบริเวณใกล้เคียงด้วย แต่สิ่งไหนที่ไม่
สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ก็จะไม่ให้นักเรียนปฏิบัติในกิจกรรมนี้” 
                  (ฟาดีละห์ วาเต๊ะ, 18 ตุลาคม 2560) 
ปัญหาที่พบ 
 ขาดสื่อที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความสามารถเฉพาะในด้านนั้นๆ เนื่องจากระยะ





ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ โดยมีวิธีแก้ก็คือ หาวิทยากรในท้องถิ่น เช่นเด็กอยากเรียน
ซีลัต เราไปติดต่อมืออาชีพมา เขาคิดชั่วโมงละพัน เราก็สู้ไม่ได้” 




ควรพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา ศูนย์
สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและทั่วถึงเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าความรู้ทั้งภายในและ









ความรู้ ความช านาญในด้านนั้นๆ และใช้ศักยภาพเหล่านั้นในตัวครูออกมา
จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพราะครู 1 คน มีความสามารถหลายอย่าง แทนที่
จะไปหาจากภายนอกมา แต่เรามาเลือกบุคลากรภายในโรงเรียน ให้
ความส าคัญกับบุคลากรภายใน ซึ่งเราได้เห็นศักยภาพของครู นี่คือผลดีของ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
 
 4.5.6 ด้านการวัดและประเมินผล 
  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการวัดและ
ประเมินผลโดยภาพรวม มีการวัดประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การประเมินผลอย่างชัดเจน โดยการประเมินตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“การประเมินผล จะท า 2 แบบ คือ  แบบเข้าร่วมกิจกรรม และ 2 คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ท าเป็นเล่ม ใช้ในทุกๆ กิจกรรม” 
      (นูรีมี อาแว, 18 ตุลาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“เรื่องการวัดประเมินผลต้องวัดประเมินตามความเป็นจริง ดีหรือไม่ดี และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีต่อๆ ไป ไม่ใช่จบแค่สรุปผล” 
          (ฟาดีละห์ วาเต๊ะ, 18 ตุลาคม 2560) 
ปัญหาที่พบ 
  ด้านการวัดและประเมินผล คือ ครูท าการการวัดและประเมินผลอย่างจริงจังมาก
เกินไป ท าให้นักเรียนมีความกดดันกับการท ากิจกรรม รวมถึงครบูางส่วนไม่สามารถจัดสรรเวลาในการ
ด าเนินการวัดประเมินผลกิจกรรมในช่วงเพ่ิมเวลารู้ ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 




ต้องการ มีการยืดหยุ่น ไม่อยากให้ตีกรอบอย่างจริงจังมากเกินไป ให้เด็กได้มี
ความรู้สึกได้ปลดปล่อย” 
      (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา ครูควรหารูปแบบวิธีการวัดประเมินผลที่ไม่ยาก และไม่
กดดันนักเรียนมากเกินไป โรงเรียนควรลดภาระแก่ครู โดยมีการประเมินผลการวัดและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ และหลากหลาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ดังที่
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
“โรงเรียนมีแบบประเมินของเขาอยู่แล้ว ว่าจะประเมินผลนักเรียนอย่างไร เช่น 
การประเมินจากสภาพจริง เป็นต้น” 
         (วิจิตรา โต๊ะมีนา, 17 ตุลาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“คงใช้ในหลักการเดิม คือการวัดและการประเมินผล จะต้องวัดตามสภาพความ
เป็นจริงเพราะหลายๆครั้ง เราประเมิน เราก็ตั้งธงไว้ แต่จริงๆแล้วการประเมิน
ต้องประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ว่ามันเป็นอย่างไร การที่เราตั้งธงไว้ว่าจะส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จนั้นมันไม่ใช่ เพราะบางอย่างเราเราประเมินแล้วอาจไม่เป็นไปตาม
ธงที่เราตั้งไว้ก็ได้ แต่ถ้าว่าความเป็นจริงมันท าให้เกิดสิ่งเหล่านั้นก็ต้องยอมรับให้
ได้ และต้องหลากหลาย และเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน เพราะโรงเรียนแต่
ละโรงก็ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ฝ่ายจัดกิจกรรมนี้ต้องวางแผนให้ดีสุดท้าย 
อยากจะให้น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้ได้ ถ้าหากไม่น าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะเดิมๆ ไม่มีการพัฒนา” 
               (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ปัญหาที่พบ 
 ต้นสังกัดให้ด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ไม่มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานไม่





“สิ่งที่บกพร่องของ สช.เรา คือ ท าอะไรแล้วไม่ติดตาม สพฐ. ท าอะไร เราก็ท า 
พอท าแล้วก็ปล่อย ไม่ติดตาม วันนั้น ผอ.สช. ถามว่า ผอ.ว่า เอาเอกสารมาจาก
ไหน ซึ่งกะอ๊ะเอามาจาก สพฐ. ซึ่ง สพฐ. เขาจะมีรูปแบบของเขาและมีการ
ติดตาม” 
       (สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ, 13 สิงหาคม 2560) 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
 “แต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในระดับบริหารจัดการ ก็เลยท าให้ถูก
ลืมไป ก็หายไปเลย หากจะให้มีการประเมินก็คงจะยาก เป็นลักษณะลงนโยบาย
แล้วก็ไม่มีการติดตามและก็หายไปเลย ท าแบบผ่านๆ ไป” 
       (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้ต้นสังกัดมานิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ เพ่ือกระตุ้นให้
โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“สี่ก็คือการดูแลติดตามในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดการติดตามต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ” 
      (ซานูซี เบญจมันต์, 14 สิงหาคม 2560) 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นที่คล้าย ๆ กันว่า 
 
“ผอ. จึงอยากเสนอแนะว่า หากให้โรงเรียนเอกชนท าอะไรก็ได้ โรงเรียนยินดีรับ 
แต่ให้ช่วยติดตาม ประเมิน อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ” 













ตารางที่ 24 ความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
 
 
รายการ ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ความถี่ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน และ
ตารางเรียน 











 3. ควรปรั บปรุ ง โครงสร้ า ง เ วลา เ รี ยน ให้
เหมาะสม เนื่องจากช่วงเวลาในการท ากิจกรรม
น้อย ท าให้กิจกรรมที่ท าไม่ต่อเนื่อง 
 
2 
 4. ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม “ลดเวลา













 7. ควรมีการก าหนดโครงสร้างให้ชัดเจน 5 
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รายการ ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ความถี่ 










กิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 
 
2 
 5. ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
















 2. การออกแบบกิจกรรมต้องยึดผู้ เรียนเป็น




 3. กิจกรรมที่จัดควรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 5 
 4. กิจกรรมที่ออกแบบควรใช้สื่อที่เหมาะสม 
รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 
4 




 3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ 
3 
 4. รูปแบบกิจกรรมควรเน้นการปฏิบัติจริง 6 
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รายการ ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ความถี่ 










 3. สื่อในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย 8 
 4. ควรให้ครู และนักเรียนช่วยกันผลิตสื่อที่ใช้ใน
การท ากิจกรรม 
1 




 6. ควรให้ทางต้นสังกัด และโรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณในจัดท าสื่ อประกอบการท า
กิจกรรม เพราะต้องใช้งบประมาณในการท าสื่อ 
 
2 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 1.  ควรมีการประเมินผลโดยใช้ รูปแบบที่
หลากหลาย 
3 
 2. ควรน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป 
1 






7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 1. อยากให้โรงเรียนให้ความส าคัญกับกิจกรรม 





 2. ควรให้ต้นสังกัด หรือโรงเรียนสนับสนุน






  จากตางรางที่ 24 พบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี เป็นรายด้านและจัดล าดับของข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ด้านโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียน เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า  
ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้มากขึ้น 
เพราะนักเรียนมีความสุขกับการท ากิจกรรม เนื่องจากบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
เวลาในการจัดกิจกรรมที่สนองตอบนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”น้อยมาก อีกทั้งควรมีการ




 ด้านการด าเนินกิจกรรม เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด     
คือ ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพราะ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไม่สามารถท าได้เพียงเฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จ าเป็นต้องร่วมมือ
กันท าทั้งระบบ และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ควรให้มีการประชุมวางแผนทุกครั้งก่อนด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ก่อนท ากิจกรรมใดๆ ควรต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มี
ความถี่มากที่สุด คือ การออกแบบกิจกรรมควรสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 
เหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จัดขึ้นมาเพ่ือให้ตอบสนอง
กับหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอน ให้เป็นการปฏิบัติจริง
มากขึ้น และข้อที่มีความถ่ีรองลงมา คือ การออกแบบกิจกรรมต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเหมาะสม
กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และกิจกรรมที่จัดควรครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และ
พัฒนาสุขภาพ (Health) โดยมีการตามหลักการศาสนาอิสลาม และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ 
กิจกรรมที่ออกแบบควรใช้สื่อที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มีความถี่มาก
ที่สุด คือ รูปแบบกิจกรรมที่จัดควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละระดับชั้นนั้นๆ 
ผู้เรียนจะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีท ากิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้สนใจเข้าร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น     
และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ รูปแบบกิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
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ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด      
คือ ควรจัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้รอบด้านให้ผู้เรียน และสื่อในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย      
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนอยากรู้มากยิ่งขึ้น และข้อที่มีความถี่
น้อยที่สุด คือ โรงเรียนควรอ านวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อในการจัดกิจกรรม 
และควรให้ครู และนักเรียนช่วยกันผลิตสื่อที่ใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
ด้านการวัดและประเมินผล เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด 
คือ ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเอง เป็นรายบุคคล ตามสภาพจริง ควรมีการประเมินผลโดยใช้
รูปแบบที่หลากหลาย   และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ควรมีรูปแบบการประเมินที่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เมื่อประมวลข้อเสนอแนะทั้งหมดพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ อยาก
ให้โรงเรียนให้ความส าคัญกับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้กิจกรรมนี้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ให้ต้นสังกัด หรือโรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
 
สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”          
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
 
ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้มากขึ้น เพราะนักเรียนมี
ความสุขกับการท ากิจกรรมควรจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตร เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ควรก าหนดกิจกรรมตาม
โครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และควรน ากิจกรรมบูรณา
การในคาบเรียนปกติ โดยไม่ให้กระทบโครงสร้างเวลาเรียนเดิม 
ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน และสามารถต่อ
ยอดได้ การจัดสภาพแวดล้อมควรเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรม ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินกิจกรรมควรใช้กระบวนการ PDCA ใน
ทุกขั้นตอน 
 กิจกรรมที่ออกแบบควรใช้สื่อที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า  การออกแบบ
กิจกรรมต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด  กิจกรรม
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ที่จัดควรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ  พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) และการออกแบบกิจกรรมควรสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร เหมาะสมกับผู้เรียน  




ท้องถิ่น สื่อในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย ควรน านักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ควรให้ทางต้นสังกัด และโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ
ในจัดท าสื่อประกอบการท ากิจกรรม เพราะต้องใช้งบประมาณในการท าสื่อ และโรงเรียนควรอ านวย
ความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อในการจัดกิจกรรม 
ควรน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองเป็น
รายบุคคลตามสภาพจริง และควรมีการประเมินผลโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงควรให้ต้นสังกัด 
หรือโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และให้








การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  โดยจะ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีด าเนินการวิจัย การ




5.1.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
5.1.3 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”     
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 5.1.4 เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
5.2 ค าถามในการวิจัย  
  
5.2.1 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับใดบ้าง 
5.2.2 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
5.2.3 ปัญหาในการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างไร 
5.2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างไร 
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5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.3.1 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นสารสนเทศ และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย      
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี 
5.3.2 ผลการวิจัยได้แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”         
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
5.3.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”       
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่ได้จากการ
วิเคราะห์ นับเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป  
 
5.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  และการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลครั้งเดียว
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิม




กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่องใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 286 คน จ าแนก
เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงจ านวน 36 คน ครูผู้สอน จ านวน 250 คนด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Method) 
โดยการสุ่มจากผู้บริหารและครู จ านวน 286 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการ ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดสัดส่วนตัวอย่างครูเพ่ือให้ได้สัดส่วนที่สมดุลกันในแต่ละขนาดของโรงเรียนโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จ านวน 5 คน 
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เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และอ าเภอ รวมถึงผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หรือครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน 
 
5.4.2 แบบของเครื่องมือ  
เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 1) แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และขนาดของโรงเรียน   
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    6. ด้านการวัดและประเมินผล 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
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  6. ด้านการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
 2) แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 6 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5.ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
 5.4.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
   การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
1) การสร้างแบบสอบถาม 
1.1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผลรวมทั้งตัวอย่าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.2) ก าหนดขอบเขตที่ต้องการสร้างแบบสอบถาม 
1.3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอค าแนะน า  และตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา  การสื่อ
ความหมายและความครอบคลุมสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม  
1.4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence 
Index :IOC) โดยตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดประเมินผลหรือ
วิจัย รวมทั้งด้านภาษาไทย เพื่อพิจารณาด้านภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม จ านวน 3 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจ
มีความเชี่ยวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน และต้องได้ค่า IOC ≥ 0.50 ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่าผู้วิจัยจะน ามา
ปรับปรุง (พิสณุ ฟองศรี,2549 : 138-140) พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
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1.5) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 125-126)   
1.6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา




2.2) จัดท าแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 6 ด้าน คือ 1. ด้าน
โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัด
และประเมินผล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตที่ก าหนด 
2.3) น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างที่เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2.4) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์บุคคลที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 





  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและ
หนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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  จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนที่จะท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง รวมทั้งท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ด้วย 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 286 ฉบับ และ
ตรวจสอบเป็นฉบับสมบูรณ์จ านวน 286 ฉบับ คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของแบบสอบถามและสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม 5 คน เพือ่น ามาด าเนินการร่างแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา






  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัย โดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1.1 ค านวณค่าร้อยละเพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า  
 1.2 ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557: 74) จากนั้น
ผู้วิจัยค านวณหาค่าเฉลี่ยรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผลตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์ความหมายของค่าเฉลี่ย 
ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 75)  
   1.3 น าค่าเฉลี่ยแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี           
มาเปรียบเทียบตามตัวแปร ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test) และค่าทดสอบเอฟ (F-test)    
1.4 น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความหมายคล้ายคลึง
กัน แล้วน ามาจัดกลุ่มประกอบการอภิปรายผล 
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2) แบบสัมภาษณ์   ผู้วิจัยจะน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ
ประเด็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 6 ด้าน คือ คือ 1. ด้านโครงสร้าง
เวลาเรียนและตารางเรียน 2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ 6.ด้านการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้ น าเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล 
 
5.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
3) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ซ่ึงเป็นปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้
วิธีการจัดความถี่โดยน าเสนอในรูปของความเรียง  
4) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที (t-test) และ




จากการศึกษาเรื่องแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี             
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  5.7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญเ่ป็นครูผู้สอนมากกว่าผู้บริหาร มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีมากกว่าปริญญา
ปริญญาโท ส่วนประสบการณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี จะมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่มากกว่าขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดับ 
  5.7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย     
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.96 , S.D. = .76) ซึ่งด้านการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
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ด้านการวัดและประเมินผล ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการด าเนินกิจกรรม และด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในรายด้านจ าแนกเป็นราย
ข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
( x  = 4.00, S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ 
การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย ( x  = 4.06, S.D. = .67) และน้อยที่สุด 
คือ ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ( x  = 3.94, S.D. = .77) 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.87, S.D. = 
.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม มีสภาพการ
ด าเนินงานมากที่สุด คือ ( x  = 3.92, S.D. = .80) และน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
นักเรียน และผู้ปกครองทราบ ( x  = 3.85, S.D. = .77) 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.02, S.D. = .73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ ( x  = 4.11, S.D. = .66) และน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ( x  = 3.94, S.D. = .73) 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.99, 
S.D. = .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ( x  = 4.02, S.D. = .78) และน้อย
ที่สุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูง โดยมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
( x  = 3.93, S.D. = .75) 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.86, 
S.D. = .81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับ
เนื้อหา ( x  = 3.93, S.D. = .78) มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ จัดเตรียมสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวัสดุ โสตทัศนวัสดุ และอ่ืนๆ ( x  = 3.77, S.D. = .83) 
6. ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.99, S.D. 
= .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า น าผลการประเมินไปพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ( x  = 
4.09, S.D. = .74) มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมิน
ตนเอง ( x  = 3.86, S.D. = .80) 
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  5.7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                   
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน 
1. ต าแหน่ง จากการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 2. ระดับการศึกษา จากการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                       
3. ประสบการณ์ จากการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ที่มปีระสบการณต์่ ากว่า 11 ปี และตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
  4. ขนาดโรงเรียน จากการวิจัยพบว่า สภาพการการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม  
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 ส่วนความแตกต่าง
เป็นรายคู่ที่ได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตาราง
เรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้าน
โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการด าเนินกิจกรรมในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการด าเนิน
กิจกรรม มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านรูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการ
ด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านรูปแบบการเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ 
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ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการวัดและประเมินผลใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการวัด
และประเมินผล มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
 
  5.7.4 ข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียน ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อนมาก
ที่สุด คือ ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้มากขึ้น เพราะนักเรียนมี
ความสุขกับการท ากิจกรรม เนื่องจากบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีเวลาในการจัด
กิจกรรมที่สนองตอบนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”น้อยมาก อีกทั้งควรมีการก าหนดโครงสร้าง




   2. ด้านการด าเนินกิจกรรม ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อนมากที่สุด คือ ควรให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพราะกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไม่สามารถท าได้เพียงเฉพาะฝ่ายหนุ่งฝ่ายใด จ าเป็นต้องร่วมมือกันท าทั้ง
ระบบ และข้อที่มีความถ่ีน้อยที่สุด คือ ให้มีการประชุมวางแผนทุกครั้งก่อนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ก่อน
ท ากิจกรรมใดๆ ควรต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อน
มากที่สุด คือ การออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตร เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   จัดขึ้นมาเพ่ือให้ตอบสนองกับหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอน ให้เป็นการปฏิบัติจริงมากขึ้น และ
ข้อที่มีความถี่รองลงมา คือ การออกแบบกิจกรรมต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเหมาะสมกับผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และกิจกรรมที่จัดควรครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะครอบคลุม
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนา
สุขภาพ (Health) และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ออกแบบควรใช้สื่อที่เหมาะสม รวมถึง
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 
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4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อนมากที่สุด คือ 
รูปแบบกิจกรรมที่จัด ควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละระดับชั้นนั้นๆ ผู้เรียน
จะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีท ากิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้สนใจเข้าร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น และข้อที่มี
ความถี่น้อยที่สุด คือ รูปแบบกิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อนมากที่สุด คือ ควร
จัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างความรู้รอบด้านให้ผู้เรียน และสื่อในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย สร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียน อยากรู้ มากยิ่งขึ้น และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ให้
โรงเรียนอ านวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อในการจัดกิจกรรม และให้ครู และ
นักเรียนช่วยกันผลิตสื่อที่ใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
6. ด้านการวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะที่ถูกสะท้อนมากที่สุด คือ ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเอง เป็นรายบุคคล ตามสภาพจริง ควรมีการประเมินผลโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย  และข้อที่มีความถ่ีน้อยที่สุด คือ ควรมีรูปแบบการประเมินที่เป็นรูปแบบเดียวกัน และน า
ผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
5.7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
   1) ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 
   การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านโครงสร้าง
เวลาเรียนและตารางเรียนโดยภาพรวม มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนตามบริบทของ
โรงเรียน ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบกับเวลาเรียนปกติ และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”คืออะไร 
เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ โรงเรียนหลายแห่งด าเนินโครงการโดยไม่มั่นใจผลลัพธ์เท่าที่ควร ไม่มีความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองหลายยังกังวลเรื่องการสอนตาม
สาระวิชาหลัก เกรงว่าเด็กจะได้รับความรู้ไม่ครบตามหลักสูตร ท าให้ผลการเรียนลดลง โดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษา ที่ครูเองมีภาระงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งที่ได้รับเข้ามาเบียดบังเวลาสอนอยู่ก่อน
แล้วจ านวนมาก ท าให้ครูบางส่วนคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกันโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมีโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนที่แน่นอยู่แล้วในแต่ละวัน เพราะต้อง
เรียนทั้งวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา กล่าวคือ เรียน 2 หลักสูตร ท าให้มีเรียนเรียนมากกว่าโรงเรียน
ทั่วไปที่เรียนแค่หลักสูตรเดียว และแต่ละโรงก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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คือ ส านักงานการศึกษาเอกชนหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในเรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนให้กับผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน รวมถึงบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนปรับโครงสร้างเวลา
เรียน และตารางเรียน ตามบริบทของตนเอง  
   2) ด้านการด าเนินกิจกรรม 
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการด าเนิน
กิจกรรมโดยภาพรวม มีการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มีการส่งเสริมสนับสนุน อ านวย
ความสะดวก รวมถึงมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่พบด้านการด าเนินกิจกรรม 
บางครั้งการจัดสภาพแวดล้อมไม่อ านวย เนื่องจาก กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บางกิจกรรม
ต้องใช้สถานที่เฉพาะ เช่นสนามกีฬา ใช้ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งบางสถานการณ์มีฝนตกลงมา 
หรือแดดร้อนเกินไป เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ด้านต่างๆ 
มีความบกพร่อง เช่น ด้านวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การใช้
กระบวนการ PDCA เนื่องจาก เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้น
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงาน
ตามแนวทางของ PDCA จะท าให้การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนในองค์กร  จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูล
ของสถานการณ์จริง และที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้
สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบกิจกรรม 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพได้รับการ
พัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง  
   3) ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกรรม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) 
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) และกิจกรรมที่จัดต้องมีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ขัดกับการศาสนาอิสลามควบคู่ ไปกับกิจกรรมทั้ง 4 
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   4) ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม มีรูปแบบแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบัติจริง ด้าน โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ กิจกรรมที่ท า
ต้องเหมาะสมกับวัย สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูจะต้องปรับตัวเอง รวมถึงปรับรูปแบบการสอน 
รวมถึงวิธีการสอน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รวมถึงให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์  
   5) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้โดยภาพรวม มีการเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ปัญหาที่พบ คือ ขาดสื่อที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความสามารถเฉพาะในด้านนั้นๆ 
เนื่องจากระยะทางไกล หรือมีราคาค่าตัวแพง โรงเรียนไม่สามารถจัดหามาเพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีภายในโรงเรียน
ทดแทน เพราะครูหนึ่งคนมีความสามารถหลายอย่าง น าเอาจุดเด่นของครูออกมาตามศักยภาพ  
   6) ด้านการวัดและประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในด้านการวัดและ
ประเมินผลโดยภาพรวม มีการวัดประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การประเมินผลอย่างชัดเจน โดยการประเมินตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรี ยน
อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรประเมินผลตามสภาพจริง อย่าง
หลากหลาย และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาโดยการสรรหาวิทยากรที่มีความรู้





จากผลการวิจัยการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นในการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.1 ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
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และครูผู้สอน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและยังสอดคล้องกับ ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ (ม.ป.ป.: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนในสังกัดอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สลิตา รินสิริ (2558: 
บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะ
จันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับพรพนา บัวอินทร์ (2553: 
บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ไดส้อดคล้องกับ ศิริกาญจน์ งาช้าง (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการปรับโครงสร้าง
เวลาเรียนรวมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีการก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมและปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเพื่อพัฒนา 4H โดยจัดกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตามความสนใจ มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการสังเกตการณ์ ประเมินความพึงพอใจของผลงานชิ้นงาน พร้อมทั้ง
น าผลการประเมินตามสภาพจริงมาหาแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป  
 
2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณท์ างาน และขนาดโรงเรียน 
2.1 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่าการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” โดยมีการสร้างความเข้าใจในการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่ ผู้บริหาร ครู 
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และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงท าให้เกิดความผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (2559 : 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ได้ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อความส าเร็จของการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  1 ผล
การศึกษาพบว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ระดับความพึงพอใจต่อความส าเร็จของการของการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของผู้บริหารและครูผู้สอนไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ           
สุจินต์ ใจกระจ่าง (2553 : 86) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนทีมีสถานภาพ 
(ต าแหน่ง) ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 5 
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
2.2 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน   
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  เนื่องจากองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
รวมถึงทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จะได้มา ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรม 
และท าความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ท าให้ผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
2.3 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน พบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
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เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณท์ างานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”      
เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  
เป็นการลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความ
ว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ทั้งที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต่างก็ได้รับนโยบายฯ และแนว
ปฏิบัตินี้มาพร้อม ๆ กัน ท าให้ผลการเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ที่มีระดับประสบการณ์ท างานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ 
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีการบริหารกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
2.4 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ที่มขีนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดต่างกัน มีผลต่อการด าเนินงาน 
เนื่องจากในโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูน้อย งบประมาณ วัสดุ ไม่หลากหลาย ต้องจัดกิจกรรมแยกแต่ละ
วัน ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง มีครูเพียงพอ งบประมาณ วัสดุหลายหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้
หลายรอบ โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมมากที่สุด ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
(2559 : 16) เลยท าให้การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรโูดยภาพรวม ด้านโครงสรางเวลาเรียน
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และตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหลงการเรียนรู
และด้านการวัดและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
3. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
3.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด  
คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนที่แน่นอยู่แล้วในแต่ละ
วัน เพราะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา ท าให้มีเรียนเรียนมากกว่าโรงเรียนทั่วไป จึงให้ยาก
ต่อการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ซึ่งบริบทของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน  
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส่วนกลางมองไปที่โรงเรียนสามัญทั่วไป   
แต่ไม่ได้ค านึงถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีเวลาเรียนมากกว่าหนึ่งเท่าตัว จึงได้ก าหนด
แนวทางมาให้เหมาะสมส าหรับโรงเรียนสามัญทั่วไป  จึงต้องสร้างความเข้าใจในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และโรงเรียนสามารถปรับตารางเรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของตนเองได ้
ด้านการด าเนินกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การจัดสภาพ 
แวดล้อมไมเ่อ้ือต่อการจัดกิจกรรม บางครั้งสภาพแวดล้อมไม่อ านวย เนื่องจากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” บางกิจกรรมต้องใช้สถานที่เฉพาะ เช่นสนามกีฬา ใช้ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งบาง
สถานการณ์มีฝนตกลงมา หรือแดดร้อนเกินไป เป็นต้น รองลงมา คือ การสนับสนุนอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม ด้านต่างๆ มีความบกพร่อง เช่น ด้านวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึง
การจัดกิจกรรมช่วงเพ่ิมเวลารู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูเหนื่อยล้า นอกจากนี้ครูต้องมีภาระในการท า




นั้นๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดหางบประมาณ หรือทุ่มงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA จะท าให้การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด 
ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วย
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การใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ    
ซ่ึงจะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบ
กิจกรรม สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมได้รับการพัฒนา
และยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง  
ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ    
ความพร้อมของบุคลากรในการน านโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้สู่การปฏิบัติ ยังเป็นจุดอ่อนของ
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้       
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เพราะครูบางส่วนยังมีทักษะไม่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมฝึก




ตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกรรม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ตามหลักการอิสลาม และกิจกรรมทางด้าน
ศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย  
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ          
การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การจัดกิจกรรมไม่
ส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูง โดยมีวิธีการสอนที่ไมเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เพราะครูบางส่วนยังยึดติดกับรูปแบบการ
สอนแบบเดิมๆ มากกว่าเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เห็นได้จากผู้เรียนที่ขาดทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ และไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น โรงเรียนต้องแนะน าให้ครูปรับรูปแบบการสอน  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยครูมีบทบาท เป็นเหมือนเพ่ือน    
ผู้แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ริเริ่ม เล่น ทดลอง ให้เหตุผล และให้ความร่วมมือกับผู้เรียน ใช้การ
ควบคุมหรือออกค าสั่งกับผู้เรียนน้อยที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืนได้
เรียนรู้และแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การจัดเตรียม
สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกยังไม่ครอบคลุม เช่น วิทยากรท้องถิ่น หรือปราชญ์ท้องถิ่น
มาช่วยจัดกิจกรรมบางเรื่องของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้โดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูขาดความ
ช านาญ  
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ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เพราะโรงเรียนไม่ได้อ านวยความสะดวกใน
เรื่องสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุม หรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูขาดผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในด้านนั้นๆ ดังนั้น โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและรอบโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น เช่น ห้องสมุด 
สนามกีฬา ศูนย์สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและทั่วถึงเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงจัดหาวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความช านาญในด้านนั้นๆ 
และสถานที่ท ากิจกรรมที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ตั้งและภายใต้
ขอบเขตของทรัพยากรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น 
ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูท าการวัด
และประเมินผลอย่างจริงจังมากเกินไป ท าให้นักเรียนมีความกดดันกับการท ากิจกรรม รวมถึงครู
บางส่วนไม่สามารถจัดสรรเวลาในการด าเนินการวัดประเมินผลกิจกรรมในช่วงเพ่ิมเวลารู้   
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เพราะครูมีความคาดหวังถึงผลที่จะได้จาก
นักเรียนมากเกินไป และการจัดกิจกรรมช่วงเพ่ิมเวลารู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูเหนื่อยล้า นอกจากนี้








  ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1) ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 





ครอบคลุมกิจกรรม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 
(Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)  
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1.2 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินการ
ด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง และน าผลการประเมินนั้น มาใช้ในการก าหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุ
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
1.3 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรรวบรวมกิจกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีหรือท่ีมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นรูปเล่ม 
และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ได้มาศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
2) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน 
เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา ศูนย์สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและทั่วถึงเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีแหล่ง
ค้นคว้าความรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงจัดหาวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความช านาญ
ในด้านนั้นๆ และสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ควรส่งเสริมสนับสนุนครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนา 
ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”เนื่องจากโรงเรียน 
ขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านงบประมาณ 
2.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA จะท าให้
การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคน
ในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสม และที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็น
ระยะ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้
หลังจากจบกิจกรรม สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนปรับบทบาท และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ  
2.5 ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของครูอย่างใกล้ชิด อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
3) ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน  
3.1 ครูผู้สอนควรปรับบทบาทและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยครูมีบทบาทเป็นเหมือนเพ่ือน ผู้แนะน า ผู้กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ริเริ่ม เล่น ทดลอง ให้เหตุผล และให้ความร่วมมือกับผู้เรียน ใช้การควบคุมหรือออกค าสั่งกับ
ผู้เรียนน้อยที่สุด 
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3.2 ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน จัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่เน้นการเชื่อมโยงกับหลักสูตรแต่ละ
ระดับสู่การปฏิบัติในกิจกรรมโดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกรรม 4H 
ตามหลักการอิสลาม และกิจกรรมทางด้านศาสนาอิสลาม รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
เข้าไปในทุกๆกิจกรรม 
3.3 ครูควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมอบรมที่ต้นสักกัดจัดข้ึน 
3.4 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ รวมถึงปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ครูผู้สอนควรด าเนินการวัดประเมินผลการจัดกิจกรรม ตลอดจน
น าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
 
  5.9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ได้จากการศึกษาเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางต่อไป  
 2) ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบหรือโมเดลในการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล  
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และอุปสรรค
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
 
























รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































นายซ าซูดิน แมฮะ 
 










































































1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง             
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาปริญญาโท 
  สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
สถานที่ท างาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต   
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
สถานที่ท างาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. อาจารย์ซานูซี เบญจมันต์ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอหนองจิก 
            อาจารย์พิเศษประจ าสาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 

























         ที่อยู่ 85/1  ถนนสิโรรส  ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-352126 / 073-439509 
 
2. โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลาม 
         ที่อยู่ 6/1  หมู่ที ่5  ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-357513 
 
3. โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 
         ที่อยู่ 265 ถนนท่าเสด็จ  ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-411093 / 073-412215 
 
4. โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
         ที่อยู่ 263  ถนนท่าเสด็จ  ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-411317 / 073-411317 
 
5. โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา 
         ที่อยู่ 187  หมู่ที่ 2  ต าบลสะก า อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-451973 / 073-451922 
 
6. โรงเรียนธรรมพิทยาคาร 
         ที่อยู่ 52 หมู่ที ่3   ต าบลลูโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 087-2966619 / 073-497247 
 
7. โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ 
         ที่อยู่ 61  หมู่ที่ 4  ต าบลปาก ูอ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  









         ที่อยู่ 45/1 หมู่ที ่4  ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-357310 
 
9. โรงเรียนอะห์มาดีวิทยา 
         ที่อยู่ 32/10  หมู่ที ่2  ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 089-8789272 
 
10. โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ 
         ที่อยู่ 111 หมู่ที ่1 ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-481233 
 
11. โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ 
         ที่อยู่ 26/1  หมู่ที่ 3 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
         เบอร์โทรศัพท์ 073-311354 
 
12. โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ 
         ที่อยู่ 93/2 หมู่ที ่1 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  




















เพ่ือก าหนดข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
 
1.   ส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอหนองจิก 
    ที่ตั้ง  ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
    ผู้ให้สัมภาษณ์  นายซานูซี เบญจมันต์ 
 
ต าแหน ง 
อดีตผู้อ านวยการ 
2. ส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอปะนาเระ 
    ที่ตั้ง  ต าบลปะนาเระ  อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
    ผู้ให้สัมภาษณ์  นางวิจิตรา โต๊ะมีนา 
 
ต าแหน ง 
ผู้อ านวยการ 
3. โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน 
    ที่ตั้ง 44/1 หมู่ 5 ต าบลปิตูมุด ีอ าเภอยะรงั  จังหวัดปัตตานี    
    ผู้ให้สัมภาษณ์  นางสาลีฮาห์ เจ๊ะเละ             
 
ต าแหน ง 
ผู้อ านวยการ 
4. โรงเรียนอนุบาลปัญญาศาสน์ 
    ที่ตั้ง 280/1 หมู่ 5 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ    
    จังหวัดปัตตานี    
    ผู้ให้สัมภาษณ์  นายซ าซูดิน แมฮะ 
 
 
ต าแหน ง 
ผู้อ านวยการ 
5. โรงเรียนเชาวน์ปัญญา 
    ที่ตั้ง 383/1 หมู่ 5 ต าบลปะนาเระ  อ าเภอปะนาเระ   
    จังหวัดปัตตานี    
    ผู้ให้สัมภาษณ์  1. นายอับดุลอาซีซ เปาะซา 
                     2. สิบโทอรัญ รักษ์ปราชญ์ 
                     3. นางสาวนูรีมี อาแว 
                     4. นางสาวฟาดีละห์ วาเต๊ะ 
                     5. นางสาวรอฮานา ลาเต๊ะ 
 
 
ต าแหน ง 
ผู้อ านวยการ 









































การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย  ด้านความตรงตามเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
 
เรื่อง  :  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ประเมิน          
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา





          ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน หมายถึง การก าหนดระยะเวลาและรูปแบบของ
กิจกรรม โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และระดับชั้นของผู้ เรียน น ามาวิเคราะห์ 
และจัดเป็นตารางการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 
          ด้านการด าเนินกิจกรรม หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ
จัดกิจกรรม ขั้นตอน วิธีการหรือการด าเนินการกิจกรรมใดๆ เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
          ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการจัดเรียนการสอน ที่หลากหลาย    
ตรงตามเนื้อหาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ             
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เกิดทักษะทางความคิด และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
          ด้านสื่อและแหล งการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึง
สภาพแวดล้อม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความหลากหลายและพอเพียงกับความ
ต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การสรุปความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ ที่แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการสรุปผล ซึ่งความรู้
 




ที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้ โดยที่ความรู้นั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
 
ค าแนะน าในการตอบ 
          ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  พิจารณาถึงความสอดคล้องและ
เหมาะสมของข้อค าถามที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน       
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
โดยท าเครื่องหมาย   ในแต่ละข้อค าถามในตารางที่ก าหนดให้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
           +1 เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น  สอดคล้อง  กับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
             0 เมื่อ  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น  สอดคล้อง  กับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 









1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 6 17.14 
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 5 14.29 
3. ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    5 14.29 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 7 20.00 
5. ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 5 14.29 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 7 20.00 















เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  




ครูผู้สอนต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2559   เป็นการศึกษาทางวิชาการข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์เฉพาะการศึกษา
เท่านั้น จึงขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ใน 6 ด้าน ดังนี้   1.ด้าน
โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 2.ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4.ด้าน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5.ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัดและประเมินผล และแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1)   ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  อื่นๆ...................................     
2)   ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
3)   ประสบการณ์ท างาน  
 ต่ ากว่า 10 ป ี  10 ปีข้ึนไป 
4)ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง   (มีนักเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน)          








ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้   
5  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
4  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 




ข้อ ค าถาม 








ของกิ จกรรม โดยปรั บ ให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา และระดับช้ันของ
ผู้เรียน น ามาวิเคราะห์ และ
จัดเป็นตารางการเรียนรู้  ซึ่ง
จะต้ อ งมี ความสัมพันธ์ กั บ
เนื้ อหาสาระวิ ช าที่ ผู้ เ รี ยน
จะต้องเรียนรู้ 
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน     
1. โครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน 
+1 0 -1  
2. การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย 
+1 0 -1  
3. ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ และความ
สนใจของผู้เรียน 
+1 0 -1  
4. ตารางเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา +1 0 -1  
5. ตารางเรียนเหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบัช้ัน +1 0 -1  
6. ตารางเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน +1 0 -1  
ด้ านการด า เนิ นกิ จ กรรม 









2. ด้านการด าเนินกิจกรรม     
7. การประชุมวางแผนด าเนินงาน +1 0 -1  
8. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และ
ผู้ปกครองทราบ 
+1 0 -1  
9. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม +1 0 -1  
10. การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม 
+1 0 -1  
11. การก ากับ ติดตามการด าเนินกจิกรรม1อย่าง
ต่อเนื่อง 
+1 0 -1  
 






ข้อ ค าถาม 




 +1 0 -1 
ด้านการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง 
ก ล วิ ธี ต่ า ง ๆ  ที่ ใ ช้ เ ส ริ ม
ก ร ะบวนกา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ขั้นตอน วิธีการหรือการ
ด าเนินการกิจกรรมใดๆ เพื่อ




3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
12. กิจกรรมมีความเชื่อมโยงมาตรฐานการเรยีนรู้ และ
ตัวช้ีวัดตามหลักสตูรฯ 
+1 0 -1  
13. กิจกรรมมีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง 
(Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) ตาม
หลักการอิสลาม 
+1 0 -1  
14. กิจกรรมผู้เรียน เรยีนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัด 
+1 0 -1  
15. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 
+1 0 -1  
16. กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ 







มีปฏิ สั มพั นธ์ กับผู้ อื่ น  เกิ ด
ทักษะทางความคิด และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
17. กิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ใน
แต่ละระดบัช้ัน 
+1 0 -1  
18. กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ตามความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
+1 0 -1  
19. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีนคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ค้นหาความรูด้้วยตนเอง 
+1 0 -1  
20. กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้ +1 0 -1  
21. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้
+1 0 -1  
22. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิริง +1 0 -1  
23. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดช้ันสูง 
โดยมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
+1 0 -1  
ด้านสื่อและแหล งการเรียนรู้ 
หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทค โน โลยี ทา งการศึ กษา 
รวมถึงสภาพแวดล้อม เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
5. ด้านสื่อและแหล งการเรียนรู ้     
24. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา +1 0 -1  
25. มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวสัดุ 
โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ 
+1 0 -1  
26. มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม +1 0 -1  
 






ข้อ ค าถาม 




 +1 0 -1 
จะต้องมีความหลากหลายและ
พอเพียงกับความต้องการของ





+1 0 -1  









การเรียนรู้  โดยที่ความรู้นั้น 
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้ 
 
6. ด้านการวัดและประเมินผล     
29. การวัดและประเมินผลกิจกรรมด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
+1 0 -1  
30. การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
+1 0 -1  
31. การจัดท าเอกสาร หลักฐานการวดัและประเมินผล +1 0 -1  
32. เปิดโอกาสให้นักเรยีนประเมินตนเอง +1 0 -1  




+1 0 -1  
35. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาผลการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 


















ผลการตรวจหาค าความสอดคล้องระหว างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม

















1 โครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย +1 0 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
3 ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 ตารางเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 ตารางเรียนเหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบัช้ัน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
6 ตารางเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2) ด้านการด าเนินกิจกรรม   
1 การประชุมวางแผนด าเนินงาน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 การก ากับ ติดตามการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3) ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมมีความเชื่อมโยงมาตรฐานการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรฯ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 
กิจกรรมมีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ 
(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) 
ตามหลักการอิสลาม 
+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 
กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4) ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละระดับช้ัน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีนคิดอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
 


















5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได ้ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5) ด้านสื่อและแหล งการเรียนรู้ 
1 มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
2 มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวสัดุ โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
3 มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ตามความสนใจ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
4 มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
5 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
6) ด้านการวัดและประเมินผล 
1 การวัดและประเมินผลกิจกรรมด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 การจัดท าเอกสาร หลักฐานการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 เปิดโอกาสให้นักเรยีนประเมินตนเอง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 



















ผลการตรวจหาค าความสอดคล้องระหว างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม

















1 โครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย +1 0 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
3 ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 ตารางเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 ตารางเรียนเหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบัช้ัน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
6 ตารางเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดในช้ันเรียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2) ด้านการด าเนินกิจกรรม   
1 การประชุมวางแผนด าเนินงาน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 การก ากับ ติดตามการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3) ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมมีความเชื่อมโยงมาตรฐานการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรฯ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 
กิจกรรมมีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ 
(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) 
ตามหลักการอิสลาม 
+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 
กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4) ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 กิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละระดับช้ัน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีนคิดอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
 


















5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได ้ +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
5) ด้านสื่อและแหล งการเรียนรู้ 
1 มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
2 มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวสัดุ โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
3 มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ตามความสนใจ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
4 มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
5 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
6) ด้านการวัดและประเมินผล 
1 การวัดและประเมินผลกิจกรรมด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 การจัดท าเอกสาร หลักฐานการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 เปิดโอกาสให้นักเรยีนประเมินตนเอง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 




+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 





































เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  




ครูผู้สอนต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นการศึกษาทางวิชาการข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์เฉพาะการศึกษา
เท่านั้น จึงขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”        
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ใน 6 ด้าน ดังนี้               
1.ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 2.ด้านการด าเนินกิจกรรม 3.การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
4.ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5.ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 6. ด้านการวัดและประเมินผล และแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1)   ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  อื่นๆ...................................     
2)   ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
3)   ประสบการณ์ท างาน  
 ต่ ากว่า 10 ป ี  10 ปีข้ึนไป 
5)ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง   (มีนักเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่   (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึน้ไป)     
 
 
แบบสอบถามชุดที ่  
 
 




ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้   
5  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
4  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
ข้อ 
การด าเนินงาน 
































2. การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย 5 4 3 2 1 
3. ตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 5 4 3 2 1 
4. ตารางเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 5 4 3 2 1 
5. ตารางเรียนเหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบัช้ัน 5 4 3 2 1 















8. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 5 4 3 2 1 
9. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 5 4 3 2 1 
10. การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม 5 4 3 2 1 















13. กิจกรรมมีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) 
ตามหลักการอิสลาม 
5 4 3 2 1 
14. กิจกรรมผู้เรียน เรยีนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนองความสนใจ ความถนัด 
 
5 4 3 2 1 
 
























15. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับสื่อการเรยีนการสอนที่ใช้ 5 4 3 2 1 
16. กิจกรรมได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 















18. กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 5 4 3 2 1 
19. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีนคิดอย่างสร้างสรรค์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 5 4 3 2 1 
20. กิจกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้ 5 4 3 2 1 
21. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได ้ 5 4 3 2 1 
22. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตจิริง 5 4 3 2 1 
23. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดช้ันสูง โดยมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 















25. จัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น โสตวัสดุ โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ 5 4 3 2 1 
26. จัดเตรียมแหล่งเรยีนรู้ทีส่ามารถเรยีนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ตามความสนใจ 5 4 3 2 1 
27. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา 5 4 3 2 1 















30. การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5 4 3 2 1 
31. การจัดท าเอกสาร หลักฐานการวดัและประเมินผล 5 4 3 2 1 
32. เปิดโอกาสให้นักเรยีนประเมินตนเอง 5 4 3 2 1 
33. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความรู้ของนักเรียน 5 4 3 2 1 
34. ประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินการปฏิบัต ิ(Performance) และ
คุณลักษณะ (Attribute) 
5 4 3 2 1 









ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกีย่วกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
































ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
 





























เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย   
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1    สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย   “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา




ช่ือ – นามสกลุ..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................... 





ตอนที่ 1     สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งอะไร ? 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  อื่นๆ...................................     
1.2 ระดับการศึกษา ? 
                               ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.3 ประสบการณ์ท างาน...............................ปี  
1.4 ขนาดของโรงเรียน ? 
 
 




 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง   (มีนักเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่   (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป)     
 
ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2.1  ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน 
  2.1.1 ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่าน มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน หรือไม่อย่างไร? 







โรงเรียน มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร  ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ?  
























2.2 ด้านการด าเนินกิจกรรม 
2.2.1ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่านมีการด าเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือไม่อย่างไร ? 







2.2.2  ท่านคิดว่าการด าเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ?   































2.3.1 ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่าน มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้หรือไม่ อย่างไร ? 







2.3.2 ท่านคิดว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”    
มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ? 































2.4.1    ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่านมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือไม่ อย่างไร ? 







2.4.2   ท่านคิดว่ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการจดักจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้    
มีปัญหาหรือไม่ อยา่งไร ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ? 





























2.5 ด้านสื่อและแหล งเรียนรู ้
2.5.1    ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่านมีการจดัเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” หรือไม่ อย่างไร ? 







2.5.2   ท่านคิดว่าการจัดเตรียมสือ่และแหล่งการเรยีนรู้ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิ่ม
เวลารู”้  มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแก้ไขปญัหาอย่างไร ? 





























2.6 ด้านการวัดและประเมินผล  
2.6.1    ท่านคิดว่าโรงเรียนของท่าน มีการวัดและการประเมินผลกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางการจัด
กิจกรรม “เวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้    หรือไม่ อย่างไร ? 






2.6.2   ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผล ตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู”้    มี
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแกไ้ขปัญหาอย่างไร ? 












2.6.3 ท่านคิดว่าแนวทางการการวัดและประเมินผล ตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม















ตอนที่ 3  ท านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย   “ลดเวลาเรียน     
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  อย างไร
































ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์มา ณ โอกาสนีเ้ป็นอย่างสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
 






นางสาวสาลีฮาห์ เจ๊ะเละ    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน อนุบาลแสงสันติปอซัน  
สถานท่ีให้สัมภาษณ์   
     โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซนั อ.ยะรัง 
สัมภาษณ์เมื่อ  
     วันอาทิตย์ ท่ี 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม ก่อนอื่นก็ต้อง





ทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็เริ่มข้อ 
1 เลยนะครับ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนนะครับ 
อยากจะถามกะอ๊ะว่า โรงเรียนของกะอ๊ะ มีการปรับ
โครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนอย่างไรบ้าง 
ซาลีฮา : ก็คือเราได้เอาโครงสร้างของหลักสูตร 51 
มาดูว่าเราจะเล่น ลดเวลาเรียนอย่างไร พอเราดูเสร็จ
แล้วปีแรกเลย เขาเริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ภาคเรียนท่ี 2 เรา ล้มลุกคลุกคลาน เพราะเป็น
เรื่องใหม่ส าหรับโรงเรียน เป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ผู้บริหาร เรื่ องใหม่ส าหรับครู  ดั งนั้ นการปรับ
โครงสร้างในช่วงแรก เราปรับไม่ค่อยถูกนัก แต่พอปี 
59 เราเริ่มเข้าใจแล้วว่า ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
ถ้าเราเล่นจริงๆ ท าจริงๆ ในเชิงประจักษ์แล้วละก็ 
มันส่งผลประโยชน์ให้กับเด็กอย่างมหาศาลเลยทีเดยีว 
เพราะว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ เขาต้องการให้เด็กลง
มือท าจริงปฏิบัติจริง ดังนั้นเราก็เลยปรับโครงสร้าง 
เอา 5 สาระเป็นตัวตั้ง แล้วดึง วิชาการงานพื้นฐาน
อาชีพ พละและสุขศึกษาแล้วก็ศิลปะ 3 สาระดึง
ลอยตัวออกมา นั่นคือประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 เรา
มองที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เราก็ได้ 4 แล้ว แล้ว 5 





ก็แบ่ งกิจกรรมของเราเป็น 5 กิจกรรมหลักๆ 
กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ 5 กลุ่มสาระ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
กีฬา และกิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรมการงานอาชีพ 
ซึ่งมันก็จะตอบสนองใน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีเลย ในตรงนั้น   
ผู้วิจัย : ก็คือใช้แนวทางของกระทรวงก าหนด 
ซาลีฮา : ใช้แนวทางกระทรวงแล้วก็ปรับให้เหมาะ
กับบริบทของโรงเรียนสอนศาสนาเรา คือ ศาสนาเรา




ผู้วิจัย : แล้วก็ข้อที่ 2 คือ มีปัญหาในส่วนตรงนั้น
หรือไม่ในการปรับ 




เอาช่วงขั้นที่ 2 ก่อนนะ แล้วค่อยเอาช่วงช้ันที่ 1 หรือ
อนุบาลก่อนนะ ไม่มี พอเราเล่นทั้งระบบบุคลากรก็
เข้าใจ ตัวเดียวกัน มันก็เลยไม่มีปัญหาในการปรับ 








ซาลีฮา : กะอ๊ะมองว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
พูดถึงโรงเรียนสอนศาสนาก่อน ปัญหาที่มันเกิดขึ้น
เท่าที่กะอ๊ะเป็นวิทยากร เพราะตัวเองก็ได้เป็น
วิทยากรเรื่องนี้ เอ่อ 20 กว่าโรง ได้มาเรียนรู้ที่นี่ 
ปัญหาที่ค้นพบก็คือว่า ครูผู้สอนไม่เข้าใจค าว่าลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ อะไร เขามักจะเข้าใจว่า 
ไปเพิ่มภาระให้เขา ซึ่งถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาวิเคราะห์
เหมือนที่กะอ๊ะเล่าในเบื้องต้น พอกะอ๊ะเล่าในสิ่งที่กะ
อ๊ะท าให้เขาฟัง เขาถึงบางอ้อ เขาบอกว่าถ้าเขารู้
อย่างนี้เขาท าตั้งนานแล้ว เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่า




คนท่ีท า แต่เราเป็นวิทยากรที่ท าและก็แชร์ให้พวกเขา
ฟัง มันจึงต่างกัน เพราะฉะนั้นแนวทางในการปรับ
โครงสร้างเราต้องให้ความรู้กับเขาก่อน แล้วต้องมีเชิง
ปฏิบัติการ ให้ท าการวิเคราะห์ดู ไม่ใช่ว่าอยากให้เด็ก
ท าอะไรก็ท า 
 ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่  2 ครับ ด้านการด า เนิน
กิจกรรม ว่าโรงเรียนของกะอ๊ะ มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างไรบ้าง 
 ซาลีฮา : มีคะ มี จะมีการด าเนินกิจกรรมทุกวัน พอ
บ่าย 2 -3 โมง 15 เราจะมีการจัดกิจกรรมทุกวัน ทั้ง 
5 กลุ่ม และมีการประชุมอย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้ง 
เป็นการประชุมเพื่อติดตาม เช่นประชุมหัวหน้าสาย 
หัวหน้าฝ่าย 2 อาทิตย์ครั้ง แต่เดือนละครั้งแน่นอน 
เพื่อติดตามงาน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่
เขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมเขาต้องการตัดอะไร 
ผู้วิจัย : แล้วเกิดปัญหาหรือไม่ 









ผู้วิจัย : แล้วก็กะอ๊ะ คิดว่าแนวทางด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนควรจะเป็นอย่างไร 
ซาลีฮา : กะอ๊ะคิดว่าการด าเนินงานของโรงเรียนควร
ใช้กระบวนการ PDCA คือมีประชุมวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ เช็คติดตาม แล้วก็ปรับปรุง มันจะเกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 3 ด้านการออกแบบกิจกรรม 
ซาลีฮา : ส่วนใหญ่กะอ๊ะจะเป็นผู้สนับสนุน ส่วน
ผู้ออกแบบกิจกรรมจะเป็นครูกับนักเรียนมากกว่า 
ร่วมด้วยช่วยกัน ครูก็เปรียบเสมือนครูเอื้อ แต่เด็กจะ
เป็นนางเอกมากกว่า โดยทุกกิจกรรมเราจะยึด 4H 
เป็นหลักให้เกิดทักษะนั้นให้ได้ เช่น Hand มือ Head 
สมอง วิเคราะห์ มันต้องตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้  
ผู้วิจัย : การออกแบบกิจกรรม มีปัญหาหรือไม่ 





ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 4 ครับ ด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ซาลีฮา : มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการ
ของผู้เรียน  
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 
ซาลีฮา : ปัญหาทุกกิจกรรมมี แต่เมื่อเราใช้
กระบวนการ PDCA  เข้ามาใช้ก็สามารถหาต้นตอ
ของปัญหา แล้วสามารถแก้ไขได้ หาจุดได้ 
ผู้วิจัย : ต่อไปก็ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  
ซาลีฮา : มีคะ ทั้งสื่อที่ผลิตเอง และจัดหามาตาม
ความต้องการของครู รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
เช่น พาเด็กไปเข้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้อะคะ เช่น
เรียนรู้ ชุมชน สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ เรียนการ
พับตั้กแตน โดนถ้าเป็นรอบๆ บริเวณโรงเรียน เราจะ
 




พาเด็กออกไปเรียนรู้ข้างนอกเลย และมีที่ เ ชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาที่โรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียน
ด้วย 
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 






ในโรงเรียน จะพยายามหาครูที่มีความรู้  ความ
ช านาญในด้านนั้นๆ และใช้ศักยภาพเหล่านั้นในตัวครู






 ผู้วิจัย : ต่อไปด้านสุดท้าย คือด้านการวัดและ
ประเมินผล  
ซาลีฮา : ผู้บริหารจะประเมินเชิงประจักษ์ ไปดูโดย
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า แบบกัลป์ยานมิตร เป็นการเยี่ยม
เยียน เพราะไม่ได้ประเมินเป็นทางการ มีบ้างที่ต้อง





น้ าละหมาด ก็พาลงไปที่ก็อกน้ า โดยมีครูแนะน า เล่น
แบบมีสาระ ซึ่งเมืองนอกเขาชอบมาก และเขาท ามา
นานแล้ว แต่บ้านเราแปลก วันไหนเด็กไม่มีการบ้าน
ผู้ปกครองประท้วง ซึ่งตรงกันข้าม 
ผู้วิจัย : สุดท้ายคืออยากให้กะอ๊ะ ให้ข้อเสนอะ
แนวทาง 
ซาลีฮา : สิ่งที่บกพร่องของ สช.เรา คือ ท าอะไรแล้ว
ไม่ติดตาม สพฐ. ท าอะไร เราก็ท า พอท าแล้วก็ปล่อย 
ไม่ติดตาม วันนั้น ผอ.สช. ถามว่ากะอ๊ะ เอาเอกสาร
มาจากไหน ซึ่งกะอ๊ะเอามาจาก สพฐ. ซึ่ง สพฐ. เขา
จะมีรูปแบบของเขาและมีการติดตาม กะอ๊ะ จึงอยาก
เสนอแนะว่า หากให้โรงเรียนเอกชนท าอะไรก็ได้ 




หากผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา ใจ ก็ต้องขอ
มาอัฟไว้ ณ ที่น้ีด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
































นายซานูซี เบญจมันต์    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน 
อ าเภอหนองจิก 
สถานท่ีให้สัมภาษณ ์
     บ้านเลขท่ี      
สัมภาษณ์เมื่อ  
     วันจันทร์ ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม วันนี้มา
สัมภาษณ์อาจารย์ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามา
เริ่มกันเลยนะครับ ด้านที่ 1 คือด้านโครงสร้างเวลา
เรียน และตารางเรียน 
ซานูซี : ในเรื่องการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มัน
จะมีปัญหาอยู่ เรื่องแรกเลย คือก็คือโครงสร้างเวลา



















เฉพาะที่ โรงเรียนสามัญ ฉะนั้นรัฐต้องมาท าความ
เข้าใจกับเขาให้มาก 
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 2 ครับ ด้านการด าเนินกิจกรรม 
ว่ามีการด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
ซานูซี: ด้านการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมทุกกิจกรรม
ควรอิงหลักการตามหลักศาสนาเป็นหลัก เพราะบาง


























ผู้วิจัย : ตอ่ไปก็ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  
 








จริงในพื้นที่เลย ก็ในบริบทของพื้นที่ตรงนั้น ส าคัญที่
คุณครูจะออกแบบกิจกรรมนั้นอย่างไร ให้สามารถยึด
โยงกับเนื้อหาที่เด็กเรียนได้ เพราะว่าได้แต่ออกไป
นอกพ้ืนที่ แต่เด็กเก็บรายละเอียดไม่ได้ กล่าวคือ ครู
ต้องมองทะลุเลยว่า เด็กเรียนแล้วเด็กได้อะไรจาก
กิจกรรมนั้น แต่เท่าที่สังเกตแล้วเด็กสนุก จากการที่




















ผู้วิจัย : สุดท้ายคืออยากให้อาจารย์ซานูซี ให้ข้อ
เสนอะแนวทางเพิ่มเติม 
ซานูซี: จริงๆ แล้วที่กล่าวมาคือข้อเสนอแนะทั้งหมด




เป็น ครูผู้สอน ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรียนไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ตรงนี้ กิจกรรมต่างๆ 








จังหวัด กับ สช.อ าเภอ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอาจจะมี
นักวิชาการ แต่ถ้านักวิชาการไม่เข้าใจ ไม่สามารถให้
ค าแนะน าให้กับโรงเรียนได้ เลยต้องสร้างบุคลากร
เหล่านี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งและส่งเสริมให้เขามีความรู้
เรื่องนี้ให้มากขึ้น สี่ก็คือการดูแลติดตามในระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัดการติดตามต้องท าอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เพราะที่ผ่านมาก็มีงานอื่นเข้ามา แต่
ว่าเนื่องจากเราไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในระดับบริหาร
จัดการ ก็เลยท าให้ถูกลืมไป ก็หายไปเลย หากจะให้มี
การประเมินก็คงจะยาก เป็นลักษณะลงนโยบายแล้ว
ก็ไม่มีการติดตามและก็หายไปเลย ท าแบบผ่านๆ ไป 
แต่ จะมี อยู่ โ ร ง เ รี ยนหนึ่ งที่ อ า เภอสายบุ รี  คื อ
โรงเรียนศาสนศึกษา เขาจะท าอย่างชัดเจน มีผลงาน
นักเรียนเก็บเอาไว้ ในช่วงบ่ายของวันหนึ่งต่อสัปดาห์ 
น่าจะท าเป็นต้นแบบได้  
ผู้วิจัย : ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ต้องขอขอบคุณ
อาจารย์ที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลกับการเก็บข้อมูล 
สุดท้ายถ้าหากผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา 













นางวิจิตรา โตะ๊มีนา    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน 
อ าเภอปะนาเระ 
สถานท่ีให้สัมภาษณ ์
   ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ปะนาเระ      
สัมภาษณ์เมื่อ  
   วันอังคาร ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม วันนี้มาขอ
อนุญาตสัมภาษณ์ ผอ. เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 
เรามาเริ่มกันเลยนะครับ  
















ทาง สช. และให้โรงเรียนด าเนินการตามนี้เลย แต่ละ
โรงจะท าไม่เหมือนกัน และโครงสร้างของแต่ละโรง
จะท าไม่เหมือนกัน บางโรงปรับในรายวิชาเรียน บาง
โรงเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมขึ้นมา ลดคาบเป็นบางวัน แล้ว
มาใส่เป็นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  บางโรงมีเด็ก
นักเรียนประจ าร้อยเปอร์เซ็น เขาก็จัดในวันหยุด 
แล้วแต่บริบทของโรงเรียน เราจะไปบอกให้ทุก
โรงเรียนท าแบบนี้ แบบนั้นทั้งหมดไม่ได้ เพราะ






เรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย โดยจะมีตารางชัดเจนว่าจะท า
อะไร วันไหน รูปแบบไหน ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  มันจะมีปัญหาอยู่ติดตรงที่เวลา ลด
เวลาเรียนไม่ได้มันเต็ม แต่ละโรงจะมาไม่เหมือนกัน 
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 2 ครับ ด้านการด าเนินกิจกรรม 
ว่ามีการด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
วิจิตรา : ด้านการด าเนินกิจกรรม จริงๆ ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ไม่จ าเป็นต้องมีคาบก็ได้ ให้ครูผู้สอน
ปรับตัวเอง เอาบางเนื้อหาปรับมาเป็นกิจกรรมแต่
ยั งคงเนื้ อหา มาตรฐานตัว ช้ีวัด เดิม เ ช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ มีจ านวน 3 คาบเรียน เรียนทฤษฎี 1 
คาบ ที่ เหลือปรับเป็นกิจกรรม เด็กจะได้อะไร
มากกว่าท่ีเรียนเนื้อหาอีก  
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 3 ครับ ด้านการออกแบบแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิจิตรา: คุณครูต้องปรับกิจกรรม เอาเนื้อหา
เปลี่ยนเป็นท ากิจกรรม เช่นวิชาศาสนา ก็ให้นักเรียน
ปฏิบัติจริงเลย วิชาคณิตศาสตร์ เรียนเรื่องช่ัง ตวง 




กิจกรรม เด็กได้เยอะ ให้ครูปรับเลยสังคมศึกษา 
เปลี่ยนเป็นบทบาทสมมติ ถ้าท าได้แบบนี้การจัด
กิจกรรมจะประสบความส าเร็จ แต่โรงเรียนเอกชนยัง
ติดอยู่ท่ีเรื่องของเวลา ปรับยาก แต่ปรับได้  
 








อุปกรณ์ส าหรับท าสื่อ ท าเสร็จแล้วไม่ทิ้งต้องเก็บไว้ใช้
ต่อได้ คนอ่ืนสามารถหยิบใช้ได้ มีการบริการอุปกรณ์
ท าสื่อ เมื่อใช้จัดกิจกรรมเสร็จแล้ว ปีถัดไปสามารถ
น ามาใช้ได้อีก หากไม่มีสถานที่จัดเก็บมันก็จะหายไป 
และแหล่งเรียนรู้  










ท างาน ใช้ทักษะแทน ซึ่งพอเริ่มใช้ทักษะใช้กิจกรรม
คุณครูจะสามารถวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจนเลย 
ผู้วิจัย : สุดท้ายคืออยากให้ ผอ. ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางเพิ่มเติม 
วิจิตรา: ก็อย่างที่บอกคือ ครูต้องเข้าใจ ค าว่า ลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไม่ใช่ไปตีความเอง ตีความผิด 




เพิ่มเวลารู้ ได้ หากโรงเรียนท าจริงๆ มันจะเป็น





ภาระ ผู้บริหารเลยไม่เล่นด้วย ถ้าเขาเข้าใจจริงๆ เขา
จะสามารถท าได้ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะคิดว่านี่คือ
ภาระ และพูดยาก และถ้าให้ไปลดคาบคงเป็นไป
ไม่ได้ เลยเปิดโอกาสให้เขาท าไปตามที่อยากจะท า 
และโครงสร้างตามหลักสูตรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
แค่ปรับวิธีการ และทาง สช.ก็ไม่ ได้ ไปติดตาม
โรงเรียนอย่างจริงจัง นึ่คือข้อบกพร่องของ สช.     
ผู้วิจัย : ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ต้องขอขอบคุณ
อาจารย์ที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลกับการเก็บข้อมูล 
สุดท้ายถ้าหากผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา 
































1. นายอับดุลอาซีซ เปาะซา    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชาวน์ปัญญา 
2. สิบโทอรัญ รักษ์ปราชญ ์
ต าแหน่ง ที่ปรึกษา ครูเกษียณอายรุาชการ 
3. นางสาวนูรีมี อาแว ต าแหน่ง ครูผูส้อน 
4. นางสาวฟาดีละห์ วาเต๊ะ ต าแหน่งครูผู้สอน 
5. นางสาวรอฮานา ลาเตะ๊ ต าแหน่งครูผู้สอน 
สถานท่ีให้สัมภาษณ ์
   โรงเรียนเชาวน์ปัญญา อ.ปะนาเระ      
สัมภาษณ์เมื่อ  
   วันพุธ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม ครับวันนี้มา
ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และคณะครู
ผู้รับผิดชอบ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน เรามา
เริ่มกันเลยนะครับ  









ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 
ฟาดีละห์  : แรกๆ ก็มีปัญหาอยู่บ้ าง เ ช่นเรื่ อง
ตารางสอนของครู  และนักเรียนยังตื่นเต้นกับ






อับดุลอาซีซ  :  อยู่ที่บริบทของโรงเรียน เมื่อรับ
นโยบายมาแล้ว ต้องพิจารณาว่า จะปรับโครงสร้างได้
หรือไม่ มีผลกระทบกับนักเรียน และผู้ปกครอง
หรือไม่  เป้าหมายของที่นี่  เด็กเรียนแล้วต้องมี
ความสุข โรงเรียนทั่วๆไปไม่เหมือนกับที่นี่ ผมเห็นว่า 
ช่วงบ่ายนักเรียนเริ่มล้าสมองไม่รับ ครูก็ล้าในการ
จัดการเรียนการสอน ช่วงบ่ายผมเลยให้เป็นคาบ




เดียว สช.เอง ยังไม่รู้เลยว่าจะท าอย่างไร เลยกลับมา
ท า Workshop แยกเป็นทีละกิจกรรม แบ่งเลยว่า 1 
เทอมเราจะท าอะไรบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและหน่วยการเรียนรู้ มันจะมี 4 ด้าน  
รอฮานา :  ตอนแรกมองไม่เห็นภาพ แต่พอได้ท า
กิจกรรม ได้ปฏิบัติ  เ ราได้ เห็น เลยว่ า  การคิด 
วิเคราะห์เป็นอย่างไร 





สถานที่ เพื่อไปดูภูมิปัญญาต่างๆ ที่ เดิมเรียนอยู่
เฉพาะแต่ในโรงเรียน แต่พอมีกิจกรรมนี้เข้ามา ได้มี
เวลาส่วนนี้ น านักเรียนและครูออกนอกสถานที่ ไป
เรียนรู้ชุมชน ว่าภายในชุมชนรอบๆ โรงเรียนมีอะไรที่
เราควรรู้จักบ้าง 
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 2 ครับ ด้านการด าเนินกิจกรรม 
ว่ามีการด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
อับดุลอาซีซ  : ด้านการด าเนินกิจกรรม ครูจะ
ช่วยกันวางแผนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ให้ครูช่วยกัน
น าเสนอมา  
 




รอฮานา : โดยยึดนโยบาย และจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมด้วย 
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 









ดึงดูดนักเรียน และครูก็สามารถท าได้ 
นูรีมี : กิจกรรมที่โรงเรียนจัดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ        ทางโรงเรียนได้แบ่งครูออกเพื่อรับผิดชอบ
ด้านต่างๆ แล้วก็แชร์กัน ทุกคนรับทราบ และมีการ
จัดเตรียมตัวล่วงหน้า 
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 
ฟาดีละห์ : ปัญหาก็มีบ้าง เนื่องจากไม่มีตัวอย่างให้
ได้ศึกษา มีการลองผิดลองถูก แต่ผลที่ได้คือเด็กมี
ความสุข และได้ความรู้ควบคู่กันไป 
อับดุลอาซีซ : พอ สช. มาบอก มองภาพไม่เห็นก็งม
กันไป 
ผู้วิจัย : ต่อไปก็ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
นูรีมี : ทางโรงเรียนเน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
หมด โดยใช้กระบวนการ PDCA เช่น ประชุม ลงมือ
ปฏิบัติ และมีการประเมิน ติดตามด้วย  
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 
นูรีมี : ไม่มี 
ผู้วิจัย : ช่วยเสนอแนะแนวทางด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
อับดุลอาซีซ : ต้องมาท า Workshop แล้วก็ให้ทุก





จะต้องครอบคลุมบูรณาการทั้ง 4 ด้าน 
ผู้วิจัย : ต่อไปก็ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ คิดว่ามีการ
จัดสื่อให้ครูอย่างไร  








นักเรียนในละแวก อ าเภอปะนาเระ และบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งด้ ว ย  แต่ สิ่ ง ไ หนที่ ไ ม่ ส าม ารถ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ก็จะไม่ให้นักเรียนปฏิบัติในกิจกรรม
นี้   
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านสุดท้าย คือด้านการวัดและ
ประเมินผล  
นูรีมี : การประเมินผล จะท า 2 แบบ คือ  แบบเข้า
ร่วมกิจกรรม และ 2 คือแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ท าเป็นเล่ม ใช้ในทุกๆ กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแล้วมีความสุข ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหน 
ฟาดีละห์ : ขอเสนอแนะเรื่องการวัดประเมินผลต้อง
วัดประเมินตามความเป็นจริง ดีหรือไม่ดี และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีต่อๆ ไป ไม่ใช่จบแค่
สรุปผล  
ผู้วิจัย : สุดท้ายคืออยากให้ทุกท่าน ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางเพิ่มเติมในภาพรวม 
อรัญ: ก่อนที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่
ต้องให้ครูไปจัดการตัวเองเสียก่อน ทดลองท าดูก่อน
ถึงแม้จะวางแผนแล้ว แต่ครูจะต้องทดลองท าก่อน








อับดุลอาซีซ :  การจัดกิจกรรมจะต้องค านึงถึง 3 
อย่าง คือ 1.จะต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัด สาระการ
เรียนรู้ 2.ตรงกับ 4H 3. สามมารถสะท้อนได้ 
ฟาดีละห์  : กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับวัย 
สามารถท าได้ สอดแทรกเนื้อหาทฤษีด้วย เน้นปฏิบัติ 
รอฮานา : กิจกรรมที่ท าต้องสามารถกลับไปใช้ที่บ้าน
ได้ นอกจากตัวเองต้องเป็นแล้ว สามารถน ากลับไป
สอนคนท่ีบ้านได้ 
นูรีมี : ควรยึดผลลัพธ์ที่ตัวนักเรียนให้มากที่สุด ให้
เด็กมีความสุข มีความรู้ และเก่ง ไปด้วย 
 




นายซ าซูดิน แมฮะ    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน อนุบาลปัญญาศาสน์  
สถานท่ีให้สัมภาษณ์   
     โรงเรียนอนุบาลปญัญาศาสน์ อ.ปะนาเระ 
สัมภาษณ์เมื่อ  
     วันอาทิตย์ ท่ี 17 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
 
รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม ก่อนอื่นก็ต้อง
ขอแนะน าตัวก่อนนะครับ ผมนายมุฮัมมัดซัลมาน 
อาจอ่อน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ ง
ในวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็เริ่มข้อ 
1 เลยนะครับ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนนะครับ 
อยากจะถามว่า โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียนอย่างไรบ้าง 
ซ าซูดิน : แก้ไขในตารางวิชา ตารางวิชาเราแบ่งใน
ส่วนของชุมนุม 60 เปอร์เซ็นป้อนในชุมนุม ส่วนที่
เหลือ 30 นาทีก่อนกลับบ้านทุกวัน เอากิจกรรมใน
ชุมนุมนั่นแหละ และในแต่ละรายวิชา แล้วมาจัด
กิจกรรมภาคปฏิบัติ  ถ้าวันนี้ 30 นาทีไม่จบเราก็จะ
ท าวันถัดไปต่อ ไม่ได้จ ากัดเวลา เพราะจ านวน
นักเรียนเยอะ ถ้าไม่จบแต่ละสาระเรียนรู้เราก็มาต่อ
พรุ่งนี ้ 
ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ในการปรับ 













ซ าซูดิน : กิจกรรมที่เราจัดทุกวัน 30 นาที และ 
สัปดาห์ละครั้ง เราก็เอาผลรวมทั้งหมดมาจัดตลาด
นัด ซึ่งโรงเรียนก็จัดมาแล้ว ก็จัดเทอมละ 2 ครั้ง 
เทอมแรก 6 เดือน เราจะเลือกเดือนที่ 3 แล้วครั้งที่ 




คณิตศาสตร์ การใช้ภาษาไทย สื่อสารระหว่างท าการ




มีการเชิญผู้ปกครอง และ สช. มาร่วมกิจกรรมด้วย 
ในปีที่แล้ว จัดไป 4 ครั้ง เทอมละ 2 ครั้ง อาหาร
ส าเร็จรูปจะไม่พามา เช่นปาลอกือโป๊ะ ไปทอดแล้ว






เห็นว่าเด็กได้ โดยที่ครูนั่งอยู่เฉยๆ คอยดูแล และเมื่อ
เสร็จกิจกรรมก็มีการสรุปก าไรขาดทุน และด้านอื่นๆ 
เช่น สุขอนามัย ท้ังครอบคลุมทั้ง 8 สาระวิชา  
 ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่  2 ครับ ด้านการด า เนิน
กิจกรรม ว่าโรงเรียนของกะอ๊ะ มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างไรบ้าง 
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ซ าซูดิน : มีการประชุม และมีการแจ้งผู้ปกครองให้
ผู้ปกครองรับทราบ โดยมีผู้บริหารดูแล ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด อยู่กับยอตลอด  
ผู้วิจัย : แล้วเกิดปัญหาหรือไม่ 
ซ าซูดิน: ในเรื่องของขยะ ขยะเราควบคุมไม่ได้ ไม่มี
การขายขนมในโรงเรียน ไม่มีสหกรณ์ของโรงเรียน  
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านที่ 3 ด้านการออกแบบกิจกรรม 




กิจกรรมตามที่สนใจ และนักเรียนชอบ  
ผู้วิจัย : การออกแบบกิจกรรม มีปัญหาหรือไม่ 
ซ าซูดิน : ทีไ่ม่มี 
ผู้วิจัย : ต่อไปก็ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  
ซ าซูดิน: ทั้งสื่อที่ผลิตเอง และจัดหามาตามความ
ต้องการของครู ผู้วิจัย : มีปัญหาหรือไม่ 
ซ าซูดิน: ไม่มี 
ผู้วิจัย : ต่อไปด้านสุดท้าย คือด้านการวัดและ
ประเมินผล  
ซ าซูดิน : ทางโรงเรียนให้ครูจัดท าแบบประเมินให้
นักเรียนได้ท าในแต่ละซุ้ม 
ผู้วิจัย : สุดท้ายคือข้อเสนอะแนวทาง 
ซ าซูดิน :  อยากให้มีการท ากิจกรรมให้นักเรียนได้ลง









หากผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา ใจ ก็ต้องขอ
































































1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม, วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2Ph.D.(Education- Educational Administration) 
บทคัดย อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้”  ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของ
โรงเรียน และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประชากรที่ใช้ คือ 1) สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนน าร่อง จ านวน 
12 โรง ผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 36 คน และครู จ านวน 250 คน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 286 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม    และแบบสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) และค่าการทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการด าเนินกิจกรรม และด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  ส่วนผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่มีความแตกต่างกันทั้งต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
          ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้แก่ ควรเ พ่ิ ม
เวลาในการท ากิจกรรม ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม การออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร รูปแบบ
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ABSTRACT 
          The purposes of this research were 1) to examine states of implementation of 
“Moderate Class, More Knowledge” policy in Islamic Private Schools under the Office 
of the Private Education in Pattani Provinces, 2) to compare states of implementation 
of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools under the 
Office of the Private Education in Pattani Provinces based on position, educational 
qualification, work experiences of the study samples and school size and                 
3) to propose guidelines for the implementation of “Moderate Class More 
Knowledge” policy in Islamic Private Schools under the office of the private 
education in Pattani provinces. The target population were 12 pilot schools which 
have been carrying out the policy. The sample informants of this study consisted of 
36 school administrators and 250 teachers, totaling 286 informants. The data was 
collected by using questionnaires and interviews. The descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test and Multiple 
Comparison were used to analyze the collected data. 
          The research findings show that the overall and each dimensional level of 
states of implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic 
Private Schools under the Office of the Private Education in Pattani Provinces were 
high. The mean scores of each dimension from high to low level as follows; design of 
learning activities, structure of class timetable, patterns of learning activities, 
measurement and assessment, operation of activities and learning medias and 
learning resources. The comparative study of the implementation of “Moderate Class 
More Knowledge” policy which was conducted by administrators and teachers in 
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Islamic private schools based on their positions, educational qualifications and work 
experiences showed that there were no significant different for overall and each 
dimension. However, it was found different level of the implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools base on their 
size with statistically significant difference at 0.5. 
          As regard to the proposed guidelines for implementation of “Moderate Class 
More Knowledge” policy, it was suggested from the study that time period for 
activities should be increased, all parties concerned  including students’ custodian 
should be participated in school activities, the design of learning activities should be 
congruent with curriculum standards and indicators, patterns of activities should be 
varied and appropriate with learning contents, learning medias and internal and 
external resources should be sufficiently provided, and each individual learner 
should be given the opportunity of making authentic evaluation of himself or herself. 
 






















อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 ]                      
                          [   )لأا لانف   :
60( 
ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้า
สามารถ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวกเจ้าจะท า
ให้ศัตรูของอัลลอฮฺ และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นแกรงด้วยสิ่งนั้น และพวกอ่ืนๆ 
จากพวกเขาซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺทรงรู้จักพวกเขาดี” (อัน-อัน
ฟาน : 60) 
 
จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การด าเนินชีวิตมี
ความราบรื่น และลดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นได้ 
          จากสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
การก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้หลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม รวมถึง
ไทย มีมาตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งด้านทักษะความรู้ 
ทัศนคติ ค่านิยม (วิทยากร เชียงกูล, 2552) การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้าน
การศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของ
หลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
ของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) ทักษะเพ่ือการด า รงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามีความส าคัญ แต่
ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content 
หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ (วิจารณ์ พานิช 2555: 16-21) การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็น
 




เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ซึ่งโรงเรียนมีบริบทต่างกัน ทั้งการบริหารจัดการ  ขนาดของ
โรงเรียน จ านวนครู ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานของครู  อาคารสถานที่ งบประมาณ 
ท าให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายฯ และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการไม่ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
นโยบาย  จึงอาจท าให้เกิดปัญหาในส่วนของการปรับโครงสร้างเวลาเรียน การด าเนินงาน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการ
วัดผลประเมินผล 
          ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นความส าคัญที่จะท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงาน 
เพ่ือเสนอแนวทางให้สถานศึกษาทุกระดับ น าไปประกอบ การพิจารณา ก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน




1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม  ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
          3. เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์การด าเนินตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จากมุมมองของ
นักวิชาการและผลการวิจัยที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ โดยจ าแนกตาม
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียนดังกรอบแนวคิดการวิจัยใน
ภาพที่ 1 ดังนี้  
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิจัย
เชิงส ารวจ  (Survey Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
           2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 โรงเรียน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอน ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
1,124 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557: 49) และก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ให้ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ 286 คน จาก 1,124 คน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 คน และผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน 
           3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน








การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้”  
1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน  
2. ด้านการด าเนินกิจกรรม 
3. ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
6. ด้านการวัดและประเมินผล  
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ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended 
questionnaire) เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้”ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
           4. การเก็บรบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน  โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรอง
และหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจาก
ภาควิชาอิสลามศึกษา  ไปยังโรงเรียนที่จะท าการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามให้โรงเรียนด้วยตัวเอง  และให้โรงเรียนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
แบบสอบถามได้รับคืนทั้งสิ้น 286 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ปรากฏว่าแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ จ านวน 265 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
92.66 รวมทั้งท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ จ านวน 2 ท่าน และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 
โรงเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ให้สัมภาษณ์ และขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
           5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการ
วิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยใช้  t-test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม โดยใช้ F-test กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จะท าการทดสอบ
ค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ และตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ประกอบ
ความเรียง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิธีน าเสนอในรูป
ความเรียง ประมวลข้อมูลสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการการ
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กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร และครู จ านวน 286 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นครู จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 และผู้บริหาร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6   
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8   ประสบการณ์การท างาน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 และ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ขนาดโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และโรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  ตามล าดับ 
2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีการด าเนินงานตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการด าเนินกิจกรรม 
และด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 
2.1 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ 
การก าหนดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย และน้อยที่สุด คือ ตารางเรียน
สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
2.2 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม มีสภาพการ
ด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 
2.3 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมีความ
เหมาะสมกับสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ กิจกรรมได้
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2.4  การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด คือ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูง โดยมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.5 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับ
เนื้อหา มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ จัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น 
โสตวัสดุ โสตทัศนวัสดุ และอ่ืนๆ 
2.6 การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า น าผลการประเมินไปพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน        
มีสภาพการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
3.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่าง
ความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
3.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                       
3.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่มี
ประสบการณต์่ ากว่า 11 ปี และตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
3.4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่มีขนาด
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โรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม  ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 ส่วนความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ได้
ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียน มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มี
สภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการด าเนินกิจกรรม มากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการ
ด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านรูปแบบการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านรูปแบบการเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ด้านการวัดและประเมินผล 
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
          4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน คือ ควรเพ่ิมเวลาในการ
ท ากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้มากขึ้น เพราะนักเรียนมีความสุขกับการท ากิจกรรม 
เนื่องจากบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีเวลาในการจัดกิจกรรมที่สนองตอบนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”น้อยมาก อีกทั้งควรมีการก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนให้
ชัดเจน  
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4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการด าเนินกิจกรรม คือ ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพราะกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ไม่สามารถท าได้เพียงเฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จ าเป็นต้องร่วมมือกันท าทั้งระบบ  
4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คือ การออกแบบ
กิจกรรมควรสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตร เหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   จัดขึ้นมาเพ่ือให้ตอบสนองกับหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว 
เพียงแต่เปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอน ให้เป็นการปฏิบัติจริงมากขึ้น การออกแบบกิจกรรมต้องยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และกิจกรรมที่จัดควร
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) 
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) โดยมีการตามหลักการศาสนาอิสลาม  
4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือ รูปแบบกิจกรรมที่จัดควรมี
ความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละระดับชั้นนั้นๆ ผู้เรียนจะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีท า
กิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้สนใจเข้าร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น  
4.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ คือ ควรจัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกให้เพียงพอ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้รอบด้านให้ผู้เรียน 
และสื่อในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้
อยากเรียน อยากรู้ มากยิ่งขึ้น  
4.6 ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการวัดและประเมินผล คือ ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมิน
ตนเอง เป็นรายบุคคล ตามสภาพจริง ควรมีการประเมินผลโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย   
4.7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ อยากให้โรงเรียนให้ความส าคัญกับกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้กิจกรรมนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 
การอภิปรายผล 
1. ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
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1.1 ระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับปกครอง บัววิรัตน์เลิศ (ม.ป.ป. : บทคัดย่อ)              
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนใน
สังกัดอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
สลิตา รินสิริ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับ พรพนา  บัวอินทร์ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ได้สอดคล้องกับศิริกาญจน์ งาช้าง (2560: บทคัดย่อ)          
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการปรับ
โครงสร้างเวลาเรียนรวมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีการก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมและ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 4H โดยจัดกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตามความสนใจ   
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการสังเกตการณ์ ประเมินความพึงพอใจของผลงาน
ชิ้นงาน พร้อมทั้งน าผลการประเมินตามสภาพจริงมาหาแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป  
 
2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณท์ างาน และขนาดโรงเรียน 
2.1 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 




สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” โดยมีการสร้างความเข้าใจในการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่ 
ผู้บริหาร ครู และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงท าให้เกิดความผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
1(2559:บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ได้ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
1  ผลการศึกษาพบว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ระดับความพึงพอใจต่อความส าเร็จของการของการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของผู้บริหารและครูผู้สอนไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ สุจินต์  
ใจกระจ่าง (2553 : 86) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนทีมีสถานภาพ (ต าแหน่ง) ต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่าง
กัน 
2.2 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน   
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  เนื่องจากองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
รวมถึงทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จะได้มา ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรม 
และท าความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ท าให้ผลการเปรียบเทียบแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
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2.3 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ที่มปีระสบการณท์ างานต่างกัน พบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”      
เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  
เป็นการลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความ
ว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ทั้งที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต่างก็ได้รับนโยบายฯ และแนว
ปฏิบัตินี้มาพร้อมๆ กัน  ท าให้ผลการเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ที่มีระดับประสบการณ์ท างานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ 
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีการบริหารกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
2.4 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดต่างกัน มีผลต่อการด าเนินงาน 
เนื่องจากในโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูน้อย งบประมาณ วัสดุ ไม่หลากหลาย ต้องจัดกิจกรรมแยกแต่ละ
วัน ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง มีครูเพียงพอ งบประมาณ วัสดุหลายหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้
หลายรอบ โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมมากที่สุด ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
(2559 : 16) เลยท าให้การด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวม ด้านโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู




1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้  
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน 
เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา ศูนย์สารสนเทศ ให้มีคุณภาพและทั่วถึงเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีแหล่ง
ค้นคว้าความรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงจัดหาวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความช านาญ
ในด้านนั้นๆ และสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ควรส่งเสริม สนับสนุนครูในโรงเรียนได้รับ              
การพัฒนาด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
เนื่องจาก โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้าน
งบประมาณ 
1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA จะ
ท าให้การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสม และที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตาม
อย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนที่ได้หลังจากจบกิจกรรม สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.4 ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนปรับบทบาท และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ  
1.5 ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบาย     
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของครูอย่างใกล้ชิด อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน  
2.1 ครูผู้สอนควรปรับบทบาท และรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยครูมีบทบาทเป็นเหมือนเพ่ือน ผู้แนะน า กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ริเริ่ม เล่น ทดลอง ให้เหตุผล และให้ความร่วมมือกับผู้เรียน ใช้การควบคุมหรือออกค าสั่งกับ
ผู้เรียนน้อยที่สุด 
 





ระดับสู่การปฏิบัติในกิจกรรม โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกรรม 4H 
ตามหลักการอิสลาม และกิจกรรมทางดา้นศาสนาอิสลาม รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
เข้าไปในทุกๆกิจกรรม 
2.3 ครูควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมอบรมที่ต้นสักกัดจัดข้ึน 
2.4 ครูควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ ปรับปรุง ระบบ
การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ด าเนินการวัดประเมินผลการจัดกิจกรรม ตลอดจนน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
 
  3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต อไป 
          3.1 ควรมีการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ได้จากการศึกษาเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางต่อไป  
          3.2 ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบหรือโมเดลในการด าเนินงานตามนโยบาย“ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างเวลา
เรียนและตารางเรียน ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล  
          3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และอุปสรรค
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